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Resumen 
La Guerra de Yemen pasó de ser una guerra escondida a una guerra olvidada. Cuando la 
misma inició y, luego, se profundizó con la participación de la coalición árabe, eran 
pocos los que estaban al tanto de esta situación. Lo que hizo que fuera conocida por el 
mundo fue la hambruna causada por las acciones de sus participantes y, de hecho, se la 
calificó como una de las mayores de la historia. Pero, luego de un tiempo, la atención 
internacional volvió a enfocarse en nuevos temas dejando la situación yemení olvidada.  
Hoy encontramos un país que va en camino a encontrar un análisis de Yemen como tal. 
Primero se trabaja su historia como país para saber cual es el camino que lleva a la 
situación que da origen a la guerra civil actual. Luego se desarrolla la guerra en si 
misma año por año. En cada año se identificarán los sucesos más importantes y cuál es 
su impacto en la guerra y en como esta se desarrolla. Es importante destacar que se trata 
de rasgos y sucesos políticos y no bélicos.  
En la segunda parte del trabajo se procede a realizar un análisis jurídico. En primer 
lugar, se analizará cual es el papel de Irán en este conflicto y la posibilidad de que esta 
guerra civil sea una guerra internacional. Luego, se procede determinar cuáles son los 
documentos internacionales que permiten un encuadre jurídico de los delitos 
acontecidos durante la guerra, en tanto que Yemen no forma parte del Estatuto de 
Roma. Continuamos delimitando cuales son las posibles estructuras jurídicas 
internacionales que podrían, llegado el caso, analizar, procesar y juzgar los crimines 
cometidos en territorio yemení. Siempre teniendo en cuenta que son posibilidades. En 
ningún caso se dará un procesamiento obligatorio de los individuos que causaron estos 
delitos, salvo que sean juzgados dentro de su propio país. En tanto que Yemen no forma 
parte de la Corte Penal Internacional, ningún tribunal tiene competencia espontanea, 
todos dependen de la voluntad de la estructura que debe juzgar o del Consejo de 
Seguridad de la Organización de Naciones Unidas.  
Como conclusión, determinar si existen o no opciones para que se lleve adelante un 
enjuiciamiento y se castigue a quienes realizaron estas atrocidades en el mundo. 
Determinar si la evolución del Derecho Penal Internacional desde que finalizo la 
Segunda Guerra Mundial logro terminar con la impunidad con la que muchos 
individuos contaron luego de mostrar el lado más oscuro de la humanidad. Saber si 
Núremberg fue el inicio de una nueva visión o si en realidad fue una excepción. 
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1. Introducción 
Terminada la Segunda Guerra Mundial, en la comunidad internacional se va a 
desarrollar un repudio por ciertos actos, y, con ello, un reconocimiento internacional de 
los mismos como crímenes. Prueba de ello es la firma de las Convenciones de Ginebra 
de 1949 en las que se condenan ciertas conductas durante tiempo de guerra. A partir de 
allí, aparecerán en la historia del Derecho Internacional diversos tribunales 
internacionales que se crean con el fin de juzgar a aquellos que cometieron este tipo de 
crímenes. Los primeros que encontramos son los tribunales ad-hoc de Nuremberg y de 
Tokio. Sin embargo, con el paso de los años el campo jurídico internacional alcanzara 
su culminación el 17 de julio de 1998, cuando los Estados alcanzan un acuerdo en el 
que e firma el Estatuto de la Corte Penal Internacional. En este se regulan cuestiones 
internacionales y orgánicas, pero también cuestiones penales sustantivas, procesales y 
aquellas relativas a la relación que hay entre la Corte Penal Internacional y el Consejo 
de Seguridad de la ONU.  
Con la adopción de este Estatuto la comunidad internacional reconoce la trascendencia 
de la necesidad de castigar los crímenes más graves contra la humanidad. En cuatro 
años, se desarrolla una concientización de la importancia de poner fin a la impunidad de 
los autores de dichos crímenes, y para el 1 de julio de 2002 entra en vigor luego de 
alcanzar las ratificaciones suficientes.  
Sin embargo, muchos nos preguntamos si realmente con la creación de la CPI se ha 
logrado llevar justicia a los pueblos vulnerados. Para comprobarlo no  hay mejor forma 
que intentar aplicarlo a un caso práctico.  
Uno de los casos más relevantes de los últimos años es la guerra civil que se desarrolla 
en Yemen. Quizás de hecho uno de los casos más misteriosos, que, con poco tiempo de 
fama, no logró permanecer en la mente de los ciudadanos del mundo. Una guerra 
olvidada y poco informada. Pero también una guerra donde los civiles son atacados en 
forma desmedida y en lugares donde deberían estar protegidos. Donde las reglas de la 
guerra no son respetadas. Donde niños son utilizados en el frente. Donde no hay agua 
potable. Donde no hay acceso a la ayuda humanitaria. Una guerra en la que lo único que 
hay es hambre y enfermedades, dolor y muerte, mutilación y armas ilegales.  
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El objetivo de este trabajo es lograr interiorizarnos sobre el desarrollo de una guerra que 
vimos de a partes, solo lo que nos dejaron ver o, quizás, solo nos contaron lo más atroz.  
El objetivo es saber que fue lo que sucedió y así identificar la posibilidad de que estos 
delitos sean juzgados por la estructura internacional.  
Cuáles son los Tribunales o Cortes existentes o creables para que juzguen a estos 
individuos.  
Determinar si realmente existe una posibilidad de que sean condenados.  
Siempre teniendo presente que el derecho internacional fue creado por Estados, por 
Estados que son soberanos y cuya soberanía proviene del pueblo que se la entrega. 
Recordando que si los Estados tienen un fin principal es la seguridad y protección de la 
población que lo conforma. Finalmente, que en tanto que el derecho internacional es 
derecho creado por Estados en tanto que voluntad de los pueblos del mundo, no puede 
el derecho internacional, ni la comunidad internacional, ver hacia otro lado cuando una 
fracción de sí misma sufre violaciones como las que se vivieron y viven en Yemen.  
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2. Yemen: un conflicto activo. 
 
a. El pasado como condicionante el presente1. 
Yemen es un Estado marcado por una historia milenaria distinta al resto de los países 
árabes.  
Su estructura social es de carácter tribal. Esto afecta de una manera esencial tanto a su 
historia como a su estructura política. Es un rasgo común a todo su territorio, y, quizás, 
el único. Produjo una dificultad muy particular a la hora de alcanzar un gobierno estable 
y efectivo, en tanto que cada tribu tiene sus propias características y formas de poder. 
Solo se han logrado periodos de gobernabilidad a través de acuerdos y alianzas tribales, 
como lo hizo el presidente Ali Abdulá Saleh.  
La gran diferencia en la formación y desarrollo en los dos territorios que forman parte 
de Yemen. Por un lado, Yemen del Sur que fue conquistado por Gran Bretaña, 
colonizando principalmente la ciudad de Adén y ejerciendo protectorados en el resto de 
los territorios. Por otro lado, Yemen del Norte fue conquistado en principio por el 
imperio otomano, pero luego quedo en mano de los imanes. Cada uno tiene una historia 
que lo llevara a tener características distintas que las diferencias que dificultaron la 
unificación.  
 
a.i. Yemen del Sur 
En el extremo sureste, Yemen toma protagonismo a ojos de las grandes potencias 
europeas en la primera treintena del siglo XIX. Los británicos llegaron a las costas de 
Adén con la finalidad de detener la campaña de conquista egipcia en manos de 
Muhammad Ali en 1839. Una vez derrotados los egipcios, permanecieron en el 
territorio de la ciudad de Adén. Adén estaba sitiada por piratas que, desde ese punto, 
atacaban a las naves provenientes de la India, de la cuales, un gran numero pertenecían 
a la corona inglesa. La India era la una de las principales fuentes de materias primas de 
la corona inglesa, por lo que, este sería un punto privilegiado para sus negocios y para 
                                                
1 Veiga, F., Zahonero, L. H., & Guitiérrez de Terán, I. (2014). Yemen. La clave olvidada del mundo árabe 
1911-2011. Madrid: Alianza Editorial, S.A. 
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evitar los saqueos de los piratas.  Así, los británicos convirtieron a Adén en uno de sus 
principales puertos y termino siendo el más importante punto de comunicación entre 
Europa y la India y, también, una de las más relevantes bases militares británicas. La 
colonización británica se limitó al puerto de Adén aplicando simples protectorados en 
1869 con las zonas del Este y del Oeste que se basaban en acuerdos con las tribus del 
interior. 
Luego de la segunda guerra mundial, Gran Bretaña quedo afectada profundamente 
perdiendo su carácter de potencia mundial. Comenzo el proceso que culminaría en la 
creación de la República Popular de Yemen del Sur.  
Mientras tanto en Egipto comenzaba la era de Nasser. El panarabismo de Nasser va a 
llevar al declive de la situación de Adén, ciudad en la que ya habían comenzado a 
desarrollarse grupos contrarios al régimen colonial apoyados por imán Ahmad que 
gobernaba Yemen del Norte. 
En 1954, la Corona Inglesa, para alcanzar una mayor estabilidad, creo la Federación de 
Arabia Meridional que tendría gobierno y fuerzas armadas propias. El mayor conflicto 
lo represento incluir a Adén en dicha Federación. Yemen del Sur se componía de tres 
partes: Adén, la Federación (Protectorado Occidental) y las regiones de Hadhramaut y 
Mahra (Protectorado Oriental). La ciudad de Adén se caracterizaba por su desarrollo: la 
misma se encontraba incorporada en la economía mundial, existían grupos de 
proletarios y burgueses que estaban educados en una ciudad cosmopolita e 
institucionalizada. Pero los protectorados no habían sido desarrollados de la misma 
manera y mantenían una estructura agrícola y precapitalista, sus ciudadanos estaban 
divididos en tribus y analfabetizados.  
Finalmente, Adén logro ser incluida, en 1963, con una promesa de independencia y con 
la condición de que la corona inglesa podría retirar de la Federación a cualquier 
territorio cuando lo considere necesario para proteger los intereses británicos.  
La salida de Gran Bretaña de Adén termino siendo una determinación británica que se 
basó en que la carrera armamentística estaba dejando muy por debajo la posición de la 
corona inglesa frente a otras superpotencias. Aparte de ello, la propia situación interna 
de Yemen: en Adén no se había consolidado una elite local que logre la dirección de la 
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Federación. Junto a ello, los conflictos se avivaban gracias a la intervención de fuentes 
externas que entorpecían la posibilidad de controlar a la población interna.  
Luego de informada la decisión de retirarse del territorio yemení, el poder fue tomado 
por el Frente de Liberación Nacional con una fuerte ideología marxista y, en 1967, se 
proclamó la República Popular de Yemen del Sur.  
La República Popular de Yemen del Sur va a existir durante un breve periodo. En 1969 
mediante lo que se llamó el Glorioso Movimiento Correctivo la izquierda marxista del 
Frente Nacional (antiguo FNL) logro obtener el poder.  
Se procedió a una reestructuración y la República Popular de Yemen del Sur paso a ser 
la República Democrática Popular de Yemen con una estructura de gobierno de tipo 
soviético. En su constitución se estableció que el poder político pertenecía al pueblo y 
que el islam seria la religión oficial.  
La Republica fue dirigida por el Consejo Presidencial compuesto por un triunvirato. Sin 
embargo, veremos como el poder pasara de uno a otro predominando la escena política 
un periodo cada uno: Salim Rubaya Ali, Abd al-Fatah Ismail y Ali Nasir Muhammad.  
Salim Rubaya Ali era conocido como Salmin. Su poder se basó principalmente en la 
influencia que ejercía sobre el ejército y las milicias populares. Era un líder de tipo 
populista y los cargos eran asignados a dedo. Su poder comenzó a desvanecerse en 1975 
como consecuencia del débil crecimiento del desarrollo económico y social, aunque es 
cierto que logro impulsar la educación y la sanidad. Si bien ya existían opositores, cuyo 
líder era Abd al-Fatah Ismail, el fin de la era de Salmin fue consecuencia de un obscuro 
evento relacionado a la interacción entre Yemen del Norte y Yemen del Sur.  
En 1972 se produjo un enfrentamiento entre dos grupos armados, uno de Yemen del Sur 
y otro de Yemen del Norte, lo que condujo a una breve guerra fronteriza entre ambos 
Estados. Gracias a la intervención diplomática, se realizó una conferencia en El Cairo, 
mediante la cual no solo se llegó a la paz, sino que también se hicieron planes de 
unificación, generándose una relación muy estrecha entre ambos presidentes. Sin 
embargo, en 1978, el presidente de la Republica de Yemen recibió un maletín, de parte 
de la República Democrática Popular de Yemen, el cual exploto quitándole la vida. 
Nunca se aclaró dicho suceso, ni el papel que jugo Salmin en el mismo, pero fue el 
detonante que llevo a activar el golpe de estado que culminó con la muerte de Salmin. 
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Lo sucede su gran opositor, Ismail, en 1978 y, con él la RDPY estuvo cerca de incluirse 
en el bloque socialista. Ismail demostró ser un gran dogmático pero que no estaba 
capacitado para llevar adelante una presidencia quedando en evidencia por la poca 
rentabilidad de sus acuerdos con la Unión Soviética. Durante este periodo, la RDPY no 
tenía el apoyo de ninguno de los países árabes y por ello se reducían las ayudas 
financieras desde los mismos, empobreciendo Yemen. La oposición a nivel interno se 
incrementaba dirigida por Ali Nasir y comenzó a verse aislado en su propio partido.   
Ali Nasir Muhammad era un hombre ambicioso que tenía una gran conexión con los 
ciudadanos, era un hombre práctico y oportunista. Su gobierno fue de tipo personalista y 
durante los primeros años todas las grandes decisiones fueron tomadas directamente por 
él. Se notaron grandes cambios en la composición del social del Partido, 
incrementándose los propietarios agrícolas y la burguesía. Durante su periodo se dieron 
constantes acuerdos políticos basados en el apoyo tribal y acercamientos a otros países 
árabes que le entregaban ayudas económicas. Por ello el desarrollo económico fue 
mejor que el de sus antecesores, pero esto se vio eclipsado por los problemas políticos. 
Se le criticaba la concentración del poder y los excesos, como también su favoritismo a 
la hora de ayudar su región de origen. En 1985 fue forzado a dimitir y se formó un 
gobierno compuesto por simpatizantes y opositores de Ali Nasir.  
Se generaron dos facciones en el gobierno muy marcadas por lo que la neutralidad dejo 
de ser una opción. En 1986 se produjo el atentado que inicio la guerra interna, dos 
enviados de Ali Nasir abrieron fuego contra los funcionaros que estaban en contra de él. 
Algunos lograron escapar. Los combates se expandieron por toda la ciudad. Tras 20 días 
la disputa se dio por terminada con los opositores de Ali Nasir como vencedores.  
La infraestructura de Adén quedo completamente devastada y el número de víctimas fue 
alto. Pero la mayor consecuencia fue la destrucción política, en tanto que los grandes 
héroes de la independencia murieron en este combate o terminaron en el exilio, y 
quienes quedaron para llenar la cúpula directiva eran políticos de poca monta.   
 
a.ii. Yemen del Norte 
El Norte se vio colonizado por el imperio otomano. Los turcos se limitaron a ejercer una 
soberanía nominal y, paralelamente, el territorio fue regido y controlado por distintos 
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Imanes ejerciendo un imanato. La mayoría de su población es zayadista: es decir, 
profesan la religión islámica Chiita. Los zaydies no consideran que los imanes tengan 
poderes sobrehumanos y aceptan el libre albedrio. Estas características hacen que sea el 
grupo chiita más cercano a los sunníes. 
Como mencionaba anteriormente, Muhammad Ali a la cabeza de Egipto se lanzó a 
principios del 1800 en una campaña de conquista en la que, eventualmente, llego a 
territorio otomano. El imperio ya se encontraba debilitado y, si bien pudo hacer frente a 
las tropas egipcias, debió retirase de territorio yemení. Retomarán el poder en 1968 pero 
serán expulsados nuevamente en 1911. 
Ya pasada la primera guerra mundial, el norte de Yemen había evolucionado en el reino 
de mutawakili de tipo teocrático. El reinado más importante fue el de Ahmad que inicio 
en 1948 luego de un contragolpe que dio contra el golpe de estado que termino con la 
vida de su padre, Al-Wazir. Bajo el nombre de Seif al-Islam Ahmad, su periodo fue uno 
de los más cruentos de la historia de Yemen del Norte.  
La guerra fría le permito establecer comunicaciones con Estados Unidos, la Unión 
Soviética y China, además de perseguir un objetivo primordial: expulsar a los británicos 
del Sur. Ahmad intento encontrar aliados en el exterior y así comienza su relación con 
Nasser que ya había tomado Egipto. Este vínculo comienza con la firma del Pacto de 
Yeda, firmado entre Egipto, Yemen del Norte y Arabia Saudí en 1956. Este acuerdo 
tenía varios objetivos, entre ellos: la compra de armas soviéticas que implico recibir a 
los instructores egipcios y, luego, a un grupo de tropas regulares egipcias al territorio 
yemení.  
Yemen adhiere 1958 a los Estados Unidos Árabes y se retira en 1961 acusando a Nasser 
de tener políticas socializantes contrarias al islam. Esto dio inicio a la planificación para 
terminar el reinado del imán Ahmad por Nasser y el coronel Abdulá al-Salal, quien 
había instruido a las fuerzas regulares y tenía un estrecho vínculo con Nasser. Solo ese 
año se produjeron siete atentados contra su vida, en el último quedo en estado 
vegetativo, muriendo en 1962. Durante este periodo, se ejerció un gobierno de facto por 
su hijo, el príncipe Badr.  
En 1962, se produce un segundo golpe de estado, durante el reinado de Al-Badr, por 
mano de Abdulá al-Salal, con la finalidad de cambiar el sistema de gobierno 
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monárquico a uno de tipo republicano y esto desemboco en una guerra civil. Nasser 
envió tropas para que apoyen a al-Salal. Alcanzado el triunfo de Salal, en 1962 nació la 
República Árabe de Yemen. El mismo será derrocado en 1967 por un golpe de Estado 
orquestado por el mismo Nasser asumiendo la presidencia Abdulrahman al-Iryani. 
Respecto de la cuestión tribal. La guerra civil les permito a las tribus reforzarse 
económicamente y alcanzar influencia política. Por lo que, para mantener un control 
sobre ellos, se creó en 1963 el Consejo Supremo de los Asuntos Tribales. El Consejo 
estaba integrado por el presidente y los jeques de las tribus, dándoles una posición 
central en la nueva República Árabe del Yemen.  
El primer presidente de la Republica fue Abdulrahman al-Iryani. Su carácter visionario 
lo llevo a iniciar el proceso de reconciliación nacional. Con esta finalidad incorporo 
defensores de la monarquía en funciones públicas, representantes del sur sunita en el 
Consejo, e intelectuales y tecnócratas al gobierno. Emitió la primera Constitución. Sin 
embargo, su trabajo fue desestabilizado por las tribus a pesar de las buenas relaciones 
que este llevaba con estas, lo que paralizo al Estado.  
Arabia Saudí seguía presionando a Al-Iryani ayudando económicamente a las tribus y al 
Ejército, lo que aumentaba la inestabilidad. El presidente estaba paralizado frente a esta 
situación, en tanto que en 1973 fueron los saudíes quienes ayudaron al gobierno frente a 
su propia ineficacia. Al-Iryani se vio obligado a demitir y remitirse al exilio.  
Lo sucedió Ibrahim al-Hamdi. Al-Hamdi tomo decisiones con la finalidad de desarrollar 
el Estado y, de hecho, la calidad de vida en la República Árabe del Yemen se elevó. Se 
llevo a cabo una modernización del campo. Utilizando financiación logro abrir nuevas 
escuelas y hospitales, a la vez que desarrollaba la irrigación y construía carreteras. 
Rápidamente el Estado se vio modernizado, pero esto trajo consigo el consumo masivo 
de qat, que era un estimulante masticable exclusivo de las clases altas.  
La intervención saudí seguía por el mismo camino: financiaba paralelamente al 
gobierno y a las tribus. La mayoría de las subvenciones tribales iban a parar a manos de 
Abdulá al-Ahmar, el presidente del Consejo Consultivo desde 1971. Cuando Al-Hamdi 
intento reducir el poder de las tribus en la política, su primera maniobra fue disolver el 
Consejo Consultivo y apartar a los militares comprometidos con el poder tribal. Como 
consecuencia, en 1977, el presidente Al-Hamdi fue hallado muerto. Aparte del conflicto 
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con las tribus, su mayor error fue comenzar las conversaciones para una futura posible 
unificación con Yemen del Sur. 
El nuevo presidente no vio un mejor destino. Ahmad al-Gashmi fue asesinado ocho 
meses después de iniciar su presidencia por un maletín bomba, aparentemente enviado 
desde los vecinos del Sur. Su presidencia se caracterizó por una fuerte intervención 
tribal en la política y el Estado. La intervención saudí continuo. Sin embargo, no cambio 
la política exterior que estaban llevando sus antecesores. Siguió el camino de la 
búsqueda de la ayuda externa de financiamiento para el desarrollo. Pero también 
continúo contactando a los dirigentes de la República Democrática Popular de Yemen. 
En 1978, encontró su final en manos de un atentado poco aclarado.  
Ali Abdulá Saleh será quien le seguirá el legado. Hombre de perfil bajo, no era 
considerado una amenaza por ninguno de los bandos.  
Ese fue su primer gran desafío. La guerra se produjo como consecuencia del atentado en 
el que falleció el expresidente Al-Gashmi. Esto llevo a una importante tensión entre 
ambos Estados. La Liga Árabe fue la intermediaria que logro detener el conflicto y, en 
1972, ambas partes aceptaron la necesidad de unificar los territorios.  
El segundo problema al que se enfrentó Saleh fue la debilidad que padecía el régimen 
marxista del sur tras la guerra civil de 1986.  
Un tercer factor que se dio durante su periodo fue el descubrimiento de petróleo en 
ambos territorios (norte y sur). En la segunda mitad de 1980, se creó un comité conjunto 
para que procedan a trazar el mapa geológico de la zona. Pero esto tuvo un lado 
conflictivo, en tanto que las fronteras no estaban completamente delimitadas. Como 
consecuencia, se decidió, en 1988, que las zonas aledañas a los yacimientos serian 
desmilitarizadas. Luego, se procedió a firmar el acuerdo de explotación con un 
consorcio de varias compañías petrolíferas.  
Todos estos acuerdos, se dieron en un marco de reuniones para negociación, que 
llevaron a que, paralelamente, empiecen las discusiones sobre una futura unificación.  
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a.iii. La Unificación 
Finalmente, en 1989, comienzan las conversaciones que van a llevar a la unificación 
impulsadas por Saleh, presidente de la República Árabe de Yemen. Saleh consideraba 
tres factores que justificaban su urgencia en la unión con los vecinos del sur. En primer 
lugar, allí los ciudadanos estaban más desvinculados de las tribus y esto lo ayudaría a 
reducir la influencia política de las mismas. En segundo lugar, la convicción de que el 
yacimiento petrolífero sureño era mayor que el que pertenecía al norte. En tercer lugar, 
la situación interna de la Unión Soviética afectaba directamente la estabilidad política 
de Yemen del Sur.  
La caída de la Unión Soviética y del muro de Berlín aceleraron estrepitosamente la 
unificación. Desde el sur, la cúpula de gobierno había decidido acordar una 
confederación con la Republica Árabe del Yemen. Sin embargo, Al-Bid, que era el 
presidente en ese momento, decidió comunicarse paralelamente con Saleh para 
cristalizar que su posición era la de alcanzar la fusión completa.  
A finales de 1989 se produce una reunión informal entre ambos mandatarios y otros 
miembros de la cúpula de poder de Yemen del Sur. Los que allí se encontraban 
consideraban que la mejor opción era la confederación ya que la unificación podría 
llevar la absorción de Yemen de Sur por Yemen del Norte. Pero Saleh realizo varias 
promesas que garantizaban que esto no sucediera: se establecía el trato igualitario a los 
ciudadanos, Al-Bid sería nombrado vicepresidente; Saná seria la capital administrativa, 
mientras que Adén la capital económica.  
Finalmente, la unión se llevó a cabo el 22 de mayo de 1990 naciendo la Republica de 
Yemen.  
El proceso de unificación se vio acelerado en el periodo de las últimas negociaciones 
por dos cuestiones. Por un lado, las fuerzas opositoras que estaban surgiendo en ambos 
territorios y ya comenzaban a hacer presión.  
Por otro lado, el mundo árabe que va a estar relacionado directamente con la Operación 
Tormenta del Desierto contra Irak llevada adelante por el presidente Bush en 1991.  
Irak llevaba adelante una política agresiva contra Kuwait hasta que en 1990 proceden a 
invadirlo. La invasión era consecuencia directa de la guerra irano-iraqui. Si bien Irak 
había ganado dicha guerra, las consecuencias de la guerra a nivel económico, social y 
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estructural eran desbastadoras. Se vio fundamentalmente afectada la infraestructura de 
la industria petrolífera. El precio del barril de petróleo había ido en caída gracias a que 
algunos estados producían por encima de las cuotas asignadas por la OPEP 
(Organización de Países Exportadores de Petróleo). Uno de los países que más 
participaba en esta actividad era Kuwait. Sumado a ello, Kuwait había ayudado 
activamente a Irán durante la guerra contra Irak. Todo esto desemboco en la invasión 
iraquí. 
Yemen se abstuvo de emitir una declaración internacional condenando a Irak. Como 
consecuencia, Arabia Saudí dio por terminados las preferencias de inmigración a los 
yemeníes y dio un plazo de un mes para que salgan del territorio. Las consecuencias 
fueron desastrosas para Yemen en tanto que genero un doble impacto: por un lado, una 
fuerte crisis humanitaria y, por otro lado, una crisis económica consecuencia de la 
pérdida del ingreso de divisas provenientes del envió que realizaban aquellos que vivían 
en el exterior del país.  
En 1990, Yemen ocupo uno de los puestos no permanentes del Consejo de Seguridad 
debiendo votar la resolución que autorizaba a Estados Unidos a realizar acciones sobre 
territorio iraquí. Yemen voto negativamente y las ayudas provenientes de Estados 
Unidos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional cesaron.   
En 1994, va a tomar lugar una guerra civil en Yemen. Esta fue consecuencia de una 
serie de factores.  
Por un lado, el descubrimiento de un nuevo yacimiento petrolífero. Como consecuencia, 
aquellos yemeníes que vivían en el exterior dejaron de enviar remesas en tanto que 
entendían que un país exportador de petróleo no podía ser considerado pobre. Esto no 
era del todo cierto, con la unificación la economía yemení se había deteriorado y el 
petróleo era en realidad la única fuente de ingresos del estado. 
Por otro lado, las carencias estructurales del Estado yemení y el hecho de que la 
unificación había sido abruptamente dificultaron la integración social. La ruptura social 
era evidente. Así comenzaron los atentados en Saná entre 1991 y 1994 contra miembros 
del antiguo Partido Socialista de Yemen originario de Yemen del Sur.  
En 1993, Al-Bid había abandonado Saná escapando de los atentados en contra de los 
miembros de su partido. Así, negoció su regreso a la misma a cambio de que se llamara 
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a elecciones. Su partido obtuvo solo el 19% de los votos demostrando su falta de 
legitimidad, pero los sureños no aceptaron los resultados. Como consecuencia, 
comenzaron a proveer a los contingentes armados e incluso convocando ayuda en el 
exterior. Yemen del Sur fue apoyado por Arabia Saudí, mientras que Qatar fue quien 
apoyo al norte; aunque una vez iniciada la guerra ninguna potencia internacional 
intervino en forma directa.       
La unificación resultada de la guerra civil de 1994 tuvo como consecuencia una 
transformación del sistema. La forma de gobierno de Saleh paso a ser una red de 
clientelismo, posicionando a sus familiares en puestos clave gubernamentales, enfrentar 
a aquellos que se oponían a su gobierno, y no cumplir con las alianzas creadas.  
Los actos de Saleh demostraban que a lo que el apuntaba era a mejorar la posición 
económica y social de su familia y, esto, también incluía a los miembros de la tribu. 
Dicho de otra manera, beneficiar a ciertas tribus sobre otras convertía a Saleh en un 
gran jeque. Las tribus fueron introduciéndose así en el poder a través del ejército. Este 
tipo de maniobras de Saleh también eran utilizadas con otros grupos con el fin de 
mantener el control sobre el territorio.  
Como consecuencia, la modernización de Saleh llego a un Yemen inestable. Y, a ello, 
se le sumaba el crecimiento demográfico que no iba acompañado de un desarrollo 
económico proporcional y no había suficiente aprovisionamiento de alimentos como 
para solventar a la población.  
Conjuntamente, el incremento de consumo del Qat se revelo como una problemática 
única. Para 1990 su popularidad se había desarrollado afectando a la comunidad en su 
totalidad y se había convertido en un símbolo social. Esto tuvo efectos directos a nivel 
económico. Básicamente porque una parte de las cosechas se destinaron a la producción 
de qat cuyo consumo iba en crecimiento como consecuencia de su efecto adictivo. Este 
fue uno de los efectos más importantes, en tanto que un sector de la agricultura se 
destinó en gran parte a la producción de este estupefaciente reduciendo la destinada a 
alimentos o a otros productos con proyección internacional. Para lograr dicha 
producción era necesaria una gran cantidad de agua en un país que no tenía tales 
excesos en este insumo. En palabras de Fernando Carvajal: 
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“La adicción al qat hacia que una parte de la sociedad dedicara sus ingresos y afanes 
en obtener la dosis diaria de la mejor calidad posible, hasta el punto de que la 
preocupación diaria por la compra del qat afectaba a la productividad de los 




a.iv. Grupos insurrectos 
Durante la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI se fueron 
desarrollando distintos grupos insurrectos, o terroristas, en el territorio yemení. Tres de 
ellos toman mayor relevancia y un lugar como actores en el porvenir de dicho Estado.  
El primero de ellos, Al-Qaeda. En 1990, la agrupación estaba en proceso de desarrollo. 
Osama bin Laden tenía como objetivo establecer una base para su organización en 
territorio yemení. Si revisamos su historia familiar esto no es de extrañar.  
Mohamed bin Laden era de origen hadrami. Fue un inmigrante en Arabia Saudí lo que 
hizo que finalmente adoptara esta nacionalidad. Ya en su adultez su vínculo con la 
familia más importante de Arabia Saudí era estrecho, tan estrecho como distante de su 
antigua ciudad natal. Por su lado, Osama conservo la admiración por Yemen: 
 “Siempre considero que Yemen era ard al-madad, la tierra del aprovisionamiento, 
algo que incluía los conceptos de retaguardia estratégica, base logística y reserva en 
general, incluso espiritual”
3. 
Sus consideraciones sobre trasladarse a Yemen comenzaron luego del inicio del 
enfrentamiento contra la familia Saud. La misma se originó durante la invasión iraquí a 
Kuwait, luego de que la Casa Saud rechazara la oferta de Osama de dirigir a los 
veteranos que habían participado en la guerra de Afganistán para luchar contra Saddam 
Hussein. La familia Saud prefirió utilizar la ayuda de Estados Unidos y esta actitud fue 
abiertamente criticada por Osama lo que llevo a su arresto domiciliario. En 1991 logró 
escapar. Comenzó así una escalada de actuaciones entre ellos. En 1994 se organizó un 
ataque contra Osama y, al no tener éxito, decidieron congelar sus activos, le quitaron la 
nacionalidad y fue repudiado por su familia.  
                                                
2 Carvajal, F. (2012). Relaciones Sociales y el impacto ambiental del qat. Revista de Estudios Yemenies, 
11–14. 
3 Veiga, F., Zahonero, L. H., & Guitiérrez de Terán, I. (2014). Yemen. La clave olvidada del mundo árabe 
1911-2011. Madrid: Alianza Editorial, S.A. 
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Respecto de su vínculo con Yemen y su población. Osama había creado una 
organización denominada la Oficina de Servicios Afganos que se dedicaba a convocar a 
los voluntarios yihadistas en la guerra de Afganistán, la que luego se convierte en Al-
Qaeda.  
Osama, en 1990, planeo un golpe de estado para derrocar al gobierno de lo que en ese 
momento era la República Democrática Popular de Yemen, o Yemen del Sur, pero este 
se vio frustrado por la unificación. Posteriormente, lucharon contra el socialismo 
yemení de Yemen del Sur durante la guerra civil de 1994. Esa intervención fue la que 
puso en evidencia la presencia en Yemen de grupos islámicos radicales que se 
caracterizaban a sí mismos como salafí. 
Posteriormente, el grupo se fue solidificando hasta que, en 1997, Osama bin Laden 
considero establecer la principal base de Al-Qaeda en Yemen. Pero los jeques tribales 
yemeníes no estaban de acuerdo con que Osama realizara acciones contra terceros 
países y tampoco podían garantizar su seguridad al estar en un territorio limítrofe a 
Arabia Saudí.  
Osama no dejo por ello de lado al territorio yemení para realizar operaciones contra 
Estados Unidos. El principal de ellos fue aquel que realizo aprovechando el acuerdo 
entre Estados Unidos y Yemen por el que los navíos de guerra americanos fondeaban en 
Adén para operaciones de repostaje. En octubre del 2000 una lancha cargada de 
explosivos se estrelló contra el USS Cole. Este ataque hizo que el mundo ponga los ojos 
en Yemen y que los buques americanos no se acerquen nuevamente al puerto de Adén.  
Saleh desarrollo una doctrina de dos caras frente a la situación de Al-Qaeda. Por un 
lado, para el resto de los Estados Yemen estaba realizando un programa de reinserción 
social de aquellos que habían formado parte de grupos terroristas. Por otro lado, para 
Al-Qaeda Saleh no interferiría en las actividades de dicho grupo siempre que estas no 
fueran de gran escala y que no ataquen el sistema yemení. Pero, en 2006, todo esto 
fracaso cuando nuevos integrantes de yihadistas, que regresaban a Yemen luego de 
participar en la guerra iraquí, se negaron a respetar la autoridad del régimen. Afectados 
por la violencia de la guerra en Irak estos cambiaron su forma de operar a una más 
violenta. Esto se fue calmando por tres factores. En primer lugar, escaparon de las 
cárceles de Saná militantes veteranos de Al-Qaeda que dieron a los nuevos grupos un 
liderazgo local fuerte. En segundo lugar, fueron liberados de Guantánamo ciertos 
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activistas. En tercer lugar, en 2009 se formó la AQPA: Al-Qaeda en la Península 
Arábiga.  
AQPA es el segundo grupo de relevancia que se desplego en Yemen. Logro ser una de 
las ramas de Al-Qaeda más fuertes haciendo que Yemen sea una de las ubicaciones 
geoestratégicas más importantes del grupo.  
El tercer grupo relevante en esta historia son los Huzies. Su rebelión comienza en el 
2004 con un intento de captura de Hussein Badrebin al-Huzi. Este era el líder espiritual 
de la Juventud Creyente. La Juventud Creyente fue creado durante la década de 1980 
con la finalidad de expandir la doctrina zaydi.  
Al-Huzi ingresa en el grupo por el año 2000. Su intervención le da un ingrediente 
político a la agrupación, en tanto que su familia tenía alta relevancia en la comunidad y 
su padre era reconocido como teólogo zaydi. Esto ponía en jaque la autoridad de Saleh 
cuya familia no tenía tales condiciones. Al-Huzi era conocido como un portavoz de los 
zaydies.  
Saleh decidió tomar cartas en el asunto y denuncio que la posición de la Juventud 
Creyente dañaba los intereses internacionales de Yemen por su rivalidad con los 
americanos. También los acusaba de querer destruir la Republica. Pero, para Saleh, era 
necesario agregar cuestiones internacionales para insertarlo en el escenario 
internacional, es por ello por lo que acusa a Irán de financiar a la Juventud Creyente. 
Saleh va a utilizar esto y el carácter antiamericano de los Huzies para ponerlos como 
principal foco frente a los ojos de Estados Unidos y presentarlos como el verdadero 
problema. Así resguardando a los salafíes y a la comunidad de Al-Qaeda.  
Es con esto en mente que, en el 2006, Saleh presenta ante los Salafistas y miembros de 
Al-Qaeda la convicción de que los Huzies buscaban reiniciar la guerra civil y movilizo 
tropas contra ellos desde 2007 conformadas por milicias tribales a yihadistas. Esto 
demuestra que el verdadero carácter de esta contienda era la lucha a nivel tribal y 
religioso, ya que si el sistema se hubiese visto amenazado hubiese utilizado las milicias 
regulares.  
Así comenzó la guerra con una escalada de violencia constante, en el que incluso se vio 
involucrado Arabia Saudí actuando en contra de los Huzies. Irán insistía en que Arabia 
Saudí debía abstenerse de intervenir en la contienda. Esto genero una nueva visión del 
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conflicto desde los ojos internacionales, en tanto que se interpretó que esto en realidad 
era una guerra por delegación entre Arabia Saudí e Irán.  
Considerando a Saleh se puede decir que perdió el control del conflicto y termino 
reflejando la débil autoridad del sistema. Estados Unidos comienza a considerar que el 
sistema creado por Saleh y su autoridad ya no son dignos de fiar, en tanto que sus 
alianzas no hacían más que complicar el asunto y no ofrecía ningún tipo de solución.  
Finalmente, si bien Saleh intento utilizar el conflicto con los Huzi para sacar ventaja 
política, no solo esto no sucedió, sino que dejo a Yemen en una situación muy compleja 
a los ojos de la sociedad internacional. Pero, más allá de ello, exponían las diversas 
problemáticas que afrontaba no solo la sociedad yemení sino también su sistema de 
gobierno: se estaba desarrollando un fraccionamiento social y religioso que se vio 
agravado por la falta de autoridad y las luchas interreligiosas.  
 
a.v. Primavera árabe 
Hacia el inicio de la segunda década del siglo XXI, la reputación de Saleh a nivel 
internacional había decaído. El hombre era visto como un personaje de conflicto, pero 
también se creía que era la única persona capaz de mantener unido ese delicado 
entramado de vínculos sociales.  
La situación general en Yemen era de declive. La crisis económica mundial había 
comenzado y el sistema bancario yemení estaba sobrepasado. Existían cuatro 
problemáticas que hacían la economía yemení sea una bomba de tiempo. En primer 
lugar, no existía un sistema fiscal establecido y el pago del clientelismo del régimen 
llevaba a un continuado déficit público. En segundo lugar, una parte importante del 
presupuesto anual era dedicado a las subvenciones al gasoil Diesel. El principal 
consumo era destinado a los sistemas de riego del qat. El comercio del qat había 
acaparado una parte importante de trabajadores y casi el 30% de la población vivía de 
su producción. Esto no era positivo económicamente en tanto que la ocupación de esta 
parte de la comunidad se dedicaba a la generación de un producto que no tenía 
proyección internacional y que reducía la posibilidad de cultivar y producir otros bienes 
que podrían generar arreglos comerciales con el resto de los países del mundo. En tercer 
lugar, hacia el 2003 cayo la producción de petróleo. En cuarto lugar, el sector público 
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era de grandes dimensiones y el pago de mantenimiento era muy elevado. Entre otras 
problemáticas encontramos la existencia de trabajadores públicos con más de una 
nómina y otros que no se presentaban en sus puestos de trabajo.  
Saleh había desarrollado su poder sobre un régimen patrimonial: se basaba en relaciones 
personales y el patrimonio estatal era utilizado como propio. Los cargos más altos o 
importantes eran ocupados por familiares y el resto de los puestos de trabajo se 
distribuían conforme el clientelismo de necesidad. La idea es lograr que la población 
coopere con el sistema de gobierno o, que, al menos, no se revelen en contra.  
Pero, como consecuencia de estas problemáticas no resueltas en las estructuras de la 
mayoría los regímenes árabes es que, en el 2011 se dará inicio a lo que se denominó la 
Primavera Árabe. Esta crisis se desarrolló en todos los países de Oriente Medio y, 
aunque podemos destacar rasgos en común, en cada uno tuvo diversas características y 
conclusiones diferentes.  
Uno de los principales rasgos en común fue el levantamiento de la juventud instruida 
profesionalmente en contra de un sistema que mantenía altos niveles de desempleo. 
Jóvenes que estaban familiarizados con la modernidad occidental y con la tecnología, y 
que veían en sus países estados con infraestructuras precarias y corruptas. En la mayoría 
de los países jugo un papel relevante internet. El caso de Yemen fue particular porque 
esta herramienta tecnológica no se había extendido por su territorio por lo que el 
gobierno decidió que no era necesaria la censura. Pero, por el contrario, esa reducida 
extensión de redes fue suficiente para levantar y contactar a los jóvenes yemeníes entre 
ellos y con los jóvenes de los demás países árabes.  
A partir de allí otros grupos y sectores opositores se sumaron a la movilización. La 
unidad se daba en la convicción que era necesario terminar con los líderes que se habían 
aferrado al poder por tantos años. La sociedad se levantaba en contra de la corrupción 
de su sistema, del clientelismo, del régimen patrimonial, del desempleo.  
Es importante destacar que la Primavera Árabe no tuvo el mismo impacto en todos los 
países. En los Estados monárquicos la Primavera Árabe fracaso, mientras que en las 
Repúblicas fue un éxito4. 
                                                
4 Majdoubi, A.-H. (2012). Revolucion por la dignidad arabe. Barcelona: Icaria Editorial. 
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La caída final del régimen de Saleh se dio un año después, en enero del 2012. Tres 
aspectos importantes influyeron en este final: en primer lugar, las protestas se 
convirtieron en una herramienta de las distintas facciones políticas; en segundo lugar, la 
situación política y social de Yemen; y, en tercer lugar, el hecho de que la diplomacia 
internacional tome parte en las negociaciones.  
Uno de los principales aspectos que caracterizo la particular situación de Yemen fue el 
hecho de que a los jóvenes revolucionaros se unieron diversos grupos de gran 
envergadura dentro del sistema social y político yemení. Entre ellos encontramos: el 
movimiento de los Huzies, el Movimiento Sureño, el Encuentro Común (plataforma 
unificada del Islah, el Partido Socialista Yemení y los zaydies de Hizb al-Haqq). Así 
Saleh fue quedándose con menos apoyos y, como consecuencia de una violenta 
represión contra los manifestantes, varios de los altos cargos del régimen que lo 
apoyaban comenzaron a dimitir de sus puestos. Muchos de ellos eran altos mandos del 
ejército y se unieron a la multitud opositora. Saleh comenzó de esta manera a perder 
control del territorio yemení y del ejército. Las fuerzas armadas estaban acéfalas por lo 
que era difícil lograr un comportamiento disciplinado a favor del gobierno. Igualmente, 
las posibilidades de un enfrentamiento entre las fuerzas oficiales y los protestantes iban 
dramáticamente en ascenso.  
Frente a todo ello, Saleh se mantenía en su puesto y no dudaba en continuar su mandato. 
Esto se explica por diversas razones. Por un lado, existían opiniones enfrentadas 
respecto de la participación de los antiguos seguidores del régimen en el grupo opositor. 
Por otro lado, tampoco había una línea única en la postura sobre las negociaciones que 
el Encuentro Común estaba llevando a cabo con los miembros del Parlamento. Saleh 
aguardaba que estas contrariedades dividieran a la oposición reduciendo su poder y 
recuperándolo a su favor.  
Un argumento fundamental que utilizo Saleh fue el amplio sector público. En el caso de 
que este deje el poder, el gobierno no iba a poder responder frente a todos los 
funcionarios del estado. Lo que hizo fue presionar con esa carta para que aquellos 
vinculados a estos puestos se pusieran de su lado a fin de asegurarse la continuidad en el 
pago de sus salarios. También se apoyaba en la unificación de Yemen como su gran 
logro, el que se veía amenazado por estas revueltas.  
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Ya para el mes de mayo del 2011 comenzó una escalada de enfrentamientos entre 
aquellos que estaban a favor del gobierno y aquellos que estaban en contra. Esta 
división se va a evidenciar en las fuerzas armadas y en las tribus yemeníes que van a 
decantar en dos grupos. Las tribus ocuparan el poder en aquellos sectores del territorio 
que no ya no estaban bajo influencia del gobierno. Muchos de los funcionarios estatales 
estaban desertando, varias ciudades y pueblos quedaron acéfalas produciéndose un caos 
social. Con la intervención de las tribus en estos territorios, se logró controlar esta 
situación y ordenar la comunidad.   
Para la sociedad internacional era evidente la urgencia que tenía lograr la dimisión de 
Saleh del gobierno yemení. Se veía un inminente inicio de una guerra civil, que va a ser 
pausado por el atentado contra la vida de Saleh. Resulto con un 40% del cuerpo 
quemado.  
Luego de este atentado, si bien siguieron las revueltas, la amenaza de alcanzar una 
guerra civil fue disminuyendo. Saleh fue tratado en Arabia Saudí por sus lesiones y, 
como consecuencia, tanto Saud como Washington presionaron a Saleh para que dimita 
del poder. Sin embargo, cuando este retorno a Yemen y en las semanas anteriores a su 
regreso, las represiones a los manifestantes fueron escalando. Con esto Saleh intentaba 
demostrar que, si bien iba a dar su renuncia por las presiones extranjeras, esto lo haría 
bajo sus propias condiciones y que todavía tenía poder para seguir luchando su 
posición.  
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitió una resolución en la que Saleh era 
obligado a seguir el plan de los Países del Golfo. En el mismo se establecía un traspaso 
pacifico del poder en dos fases y la inmunidad del presidente yemení. Saleh acepto y 
firmo este acuerdo en noviembre del 2011.  
Las elecciones presidenciales se llevaron a cabo en febrero del 2012. El elegido fue 
Abdel Rabo Mansur Hadi5 que era sureño y el vicepresidente del último gobierno de 
Saleh. Seguidamente, el parlamento yemení otorgo la inmunidad judicial para este 
último como había sido establecido en el acuerdo firmado. Este fue el principio de un 
violento y desentendido gobierno. Los dos primeros años del mandato de Hadi se 
caracterizó por diversos factores.  
                                                
5  Staff, C. W. (2012). Yemen to swear in new president Saturday. CNN. Retrieved from 
https://edition.cnn.com/2012/02/24/world/meast/yemen-elections/index.html 
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En primer lugar, una fuerte presión internacional sobre la aplicación y respeto de los 
Derechos Humanos en territorio yemení 6 . En el acuerdo de dimisión de Saleh se 
estableció que se debía apuntar a la reconciliación nacional y justicia transicional7 y 
establecer una ley que evite que se sigan violando derechos humanos en Yemen como 
había sido habitual a lo largo de su historia.  
Sin embargo, no se logró alcanzar un cumplimiento real del objetivo que precisamente 
radicaba en el respeto de los derechos humanos. Fue un periodo de grandes represiones. 
Activistas políticos8 y periodistas son apresados sin cargos. Se da un hostigamiento 
policial contante contra los manifestantes incluyendo violentas represiones. En el sur, 
contra el Movimiento del Sur que buscaba la secesión del régimen del antiguo territorio 
de Yemen del Sur9; mientras que las manifestaciones progubernamentales contaban con 
la protección policial. En el norte, contra los reclamos para el cumplimiento de una 
resolución que otorgaba el pago de cuidados médicos a aquellos heridos durante las 
manifestaciones del 201110. A todo ello se suma las represalias en contra de aquellos 
que salían a las calles a manifestar su descontento con la inmunidad de Saleh.  
En segundo lugar, los bombardeos y ataques sobre el territorio yemení constituían una 
gran problemática para la población. Por un lado, Estados Unidos y el gobierno yemení 
seguían la lucha contra Al-Qaeda utilizando drones y otros medios aéreos11. No hay 
diferenciación entre las zonas de guerra y zonas civiles por lo que muchos ciudadanos 
encuentran la muerte o salen heridos de las distintas operaciones de Estados Unidos 
contra Al-Qaeda y de Al-Qaeda en contra del gobierno yemení. Un gran problema 
                                                
6  Staff, C. W. (2012). Yemen to swear in new president Saturday. CNN. Retrieved from 
https://edition.cnn.com/2012/02/24/world/meast/yemen-elections/index.html 
7  Anónimo. (2012a). Facing a Troubled Past, Yemen Debates Transitional Justice Measures. 
International Center for Trasnational Justice. Retrieved from https://www.ictj.org/news/facingtroubled-
past-yemen-debates-transitional-justice-measures 
8  Anónimo. (2012c). Las autoridades deben poner fin a las intimidades contra activistas. Amnistia 
Internacional. Retrieved from https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/las-
autoridades-deben-poner-fin-a-las-intimidaciones-contra-activistas/ 
9  Anónimo. (2013c). Fuerza mortal de las autoridades contra manifestantes. Amnistia Internacional. 
Retrieved from https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/fuerza-mortal-de-
las-autoridades-contra-manifestantes/ 
10 Anónimo. (2013b). El ejercito no debe “castigar” a los manifestantes heridos. Amnistia Internacional. 
Retrieved from https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/el-ejercito-no-debe-
castigar-a-los-manifestantes-heridos/ 
11 Mcevers, K. (2012). Yemen Airstrikes Punish Militants, And Civilians. National Public Radio, Inc 
(US). Retrieved from https://www.npr.org/2012/07/06/156367047/yemen-airstrikes-punish-militants-and-
civilians?t=1566129917617 
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represento la dificultad de individualizar quien era el autor de cada ataque por lo que 
muchas veces los ciudadanos afectados nunca alcanzaban resarcimiento alguno12.  
En tercer lugar, las consecuencias materiales de dichos bombardeos y los conflictos 
inter-tribus, sumando a los altos precios de los alimentos, una población empobrecida13 
y con malnutrición y la dificultad de acceso al agua, produjeron un alto desplazamiento 
interno tanto en el norte como en el sur de Yemen14. Una vez que se vio estabilizada la 
seguridad, los ciudadanos no elegían retornar a sus ciudades de origen en tanto que 
desconocían el nivel del daño material de las mismas, temían que se reanuden los 
conflictos, y el hecho de que muchos vivían de la agricultura y la escases del agua 
también era un factor decisivo15. A finales de 2012, gracias al desminado de ciertas 
zonas comienza el retorno de los ciudadanos a las zonas de Yemen del Sur16. En Julio 
del 2013 se adopta una política nacional sobre desplazados internos 17 . La misma 
consistía en apoyar a los desplazados y a las comunidades que los acogían brindando 
materiales para la construcción de viviendas y capacitaciones laborales. También se 
establecían criterios para alcanzar soluciones más duraderas y que lleven a la 
integración social. Finalmente, respecto a esta temática, Yemen participo del Dialogo 
del Alto Comisionado Sobre Desafíos en materia de protección de desplazados 
internos18. En el mismo:  
                                                
12 Anónimo. (2013d). La muerte de 15 civiles en un ataque aéreo pone de relieve la ausencia de rendicion 
de cuentas. Amnistia Internacional. Retrieved from https://www.es.amnesty.org/en-que-
estamos/noticias/noticia/articulo/la-muerte-de-15-civiles-en-un-ataque-aereo-pone-de-relieve-la-grave-
ausencia-de-rendicion-de-cuentas/ 
13 Gros, A., Gard-Murray, A., & Bar-Yam, Y. (2012). Conflict in Yemen: From Ethnic Fighting to Food 
Riots. Cambridge. 
14  Edwards, A. (2012a). Aumenta el desplazamiento interno en Yemen. Retrieved from UNHCR-
ACNUR España website: https://www.acnur.org/es-es/noticias/briefing/2012/3/5b2b74331d/aumenta-el-
desplazamiento-interno-en-yemen.html?query=yemen 
15 Comité internacional de la Cruz Roja (2012). Yemen: esperanzas de un futuro mejor en una situacion 
inestable. 
16 Edwards, A. (2012b). El sur de Yemen, testigo del retorno de 80.000 desplazados internos. Retrieved 
from UNHCR-ACNUR España website: https://www.acnur.org/es-
es/noticias/briefing/2012/11/5b2b7457e/el-sur-de-yemen-testigo-del-retorno-de-80000-desplazados-
internos.html?query=yemen 
17  Edwards, A. (2013a). ACNUR da la bienvenida a la política nacional de Yemen para personas 
desplazadas internas. UNHCR-ACNUR España. Retrieved from https://www.acnur.org/es-
es/noticias/briefing/2013/7/5b081c689/acnur-da-la-bienvenida-a-la-politica-nacional-de-yemen-para-
personas-desplazadas-internas.html?query=yemen 
18 Dialogos del Alto Comisionado sobre desafíos en materia de protección. Protección de los desplazados 
internos: Desafios persistentes e ideas Innovadoras (2013a). Documento de discusión (p. 13). p. 13. 
Retrieved from https://www.acnur.org/es-es/publications/pub_prot/5c1c05644/documento-de-discusion-
dialogo-del-alto-comisionado-sobre-desafios-en-materia.html?query=yemen 
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“…hubo un amplio reconocimiento…de la responsabilidad del Estado de garantizar 
que se satisfagan las necesidades de todos los ciudadanos, incluidos los desplazados 
internos, y que se respeten sus derechos. Se enfatizo que las personas desplazadas 
internamente son titulares de derechos, como cualquier otro ciudadano”
19
. 
Por último, durante este periodo se produjo la llegada de inmigrantes desde Somalia y 
Etiopia. Yemen recibió alrededor de medio millón de personas como refugiados o 
migrantes. Solo en la primera mitad de 2013 recibió un total de 46000 personas en ese 
estatus20 . Esto, más allá de las obvias complicaciones que puede aparejar, trajo al 
gobierno una preocupación más en tanto que los migrantes y refugiados eran tomados 
para trata de personas por ciudadanos yemeníes que les aplicaban torturas y abusos. Al 
respecto, el Estado tomo una posición activa y logro la liberación de los etíopes 
atrapados y desbaratar las bandas que realizaban estas operaciones21.   
                                                
19 Dialogos del Alto Comisionado sobre desafíos en materia de protección. Protección de los desplazados 




Fleming, M. (2013). ACNUR sigue preocupado por el alto numero de refugiados e inmigrantes que 
llegan a Yemen. UNHCR-ACNUR España. Retrieved from https://www.acnur.org/es-
es/noticias/briefing/2013/8/5aa142751d/1378-acnur-sigue-preocupado-por-el-alto-numero-de-refugiados-
e-inmigrantes-que-llegan-a-yemen.html?query=yemen 
21 Edwards, A. (2013b). Más de 30.000 refugiados e inmigrantes han llegado durante este año a Yemen. 
UNHCR-ACNUR España. Retrieved from https://www.acnur.org/es-
es/noticias/briefing/2013/4/5b081c62b/más-de-30000-refugiados-e-inmigrantes-han-llegado-durante-este-
ano-a-yemen.html?query=yemen 
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b. Como piezas de ajedrez: año 2014. 
Durante el año 2014 se van a presentar en Yemen diversos sucesos que van a posicionar 
todas las piezas para el eventual golpe de estado y consecuente guerra civil que se va a 
dar en el año 2015.  
 
b.i. Sobre drones y criterios. 
“Si se utilizan drones armados, el Estado debe adherir a la ley internacional 
humanitaria, y deben revelar las bases legales de su responsabilidad sobre las 
operaciones y los criterios de ataque.”
22
 
Estas fueron las palabras de Christof Heyns, reportero especial de UN, respecto de los 
ataques con drones que se realizaban los americanos en el territorio yemení. Hacía 
referencia a la indiscreción a la hora de llevar adelante operaciones en zonas civiles al 
igual que lo hacían en zonas de guerra.  
En diciembre de 2013, se ejecutó un bombardeo sobre un convoy que se dirigía a una 
boda muriendo 14 civiles y 0 militantes. Este suceso marco un antes y un después en 
tanto que el Parlamento yemení le quita la autorización a Estados Unidos para seguir 
con este tipo de intervenciones en su territorio 23 . Sin embargo, estos continúan 
efectuándolos ya que contaban con el apoyo del presidente Hadi, aunque si se marca 
una importante reducción en la cantidad de operaciones llevadas a cabo y, de hecho, 
registrando una mayor efectivad a la hora de acertar en el grupo de al-Qaeda de la 
Península Arábiga24.  
Más allá de los daños civiles, los ataques con drones tenían un impacto en la frágil 
transición que se estaba llevando a cabo en Yemen. Por un lado, generaba una falta de 
confianza en el gobierno que no podía detener estas intervenciones por su escasa fuerza 
                                                
22 Anónimo. (2014v). US launches probe into deadly “wedding party” drone strike. RT Question More. 
Retrieved from https://www.rt.com/news/investigation-wedding-yemen-drone-298/ 
23 Anónimo. (2014r). Mueren ocho supuestos terroristas en un bombardeo de un dron estadounidense en 
Yemen. El Diario. Retrieved from https://www.eldiario.es/politica/Mueren-terroristas-bombardeo-
estadounidense-Yemen_0_251274951.html 
24 Roggio, B., & Adaki, O. (2014). US drones kill 4 AQAP commanders and fighters in central Yemen. 
FDD’s LONG WAR Journal. Retrieved from 
https://www.longwarjournal.org/archives/2014/03/us_drones_kill_4_aqa_2.php 
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política. Por otro lado, facilitaba el reclutamiento de seguidores de Al-Qaeda en los 
enfurecidos y dolidos familiares de las víctimas de estos ataques.  
Otra consecuencia que trajo aparejado este tipo de operaciones fue un incremento de 
desórdenes psicológicos que se presentaron en todo lo largo y ancho del territorio25: 
estrés postraumático, traumas, ansiedad, falta de sueño, paranoia, dificultad de 
concentración, etc. Estos síntomas se veían reflejados en la mayoría de la población, 
afectando en mayor nivel a mujeres y niños. 
Había unanimidad en la población y en las instituciones respecto de la necesidad de 
detener los ataques de los drones de USA26. Luego de la muerte de 55 persona por 
ataques de drones realizados en forma conjunta entre Estados Unidos y el gobierno 
yemení, la opinión internacional no se hizo esperar. Comenzando el repudio en las redes 
sociales27, continuo en varios periódicos del mundo. Muchos ponían en tela de juicio las 
palabras de Barak Obama cuando declaro que los ataques con drones solo serían 
utilizados cuando tengan “certeza de que ningún civil resultaría muerto o herido”28. Se 
cuestionaba principalmente si los ataques se realizaban sobre personas individualizadas 
como miembros de grupos terroristas o si simplemente tenían un comportamiento que 
hacía presumir que lo eran.  
 
b.ii. Un intento democrático y otras cuestiones internas 
Se inició la Conferencia Nacional de Dialogo de Yemen. La misma era una reunión 
entre los distintos grupos políticos, tribales, religiosos y sociales. Se alcanza un 
documento en el que se determinan las bases de la nueva Constitución y que Hadi 
deberá permanecer en el puesto de presidente hasta que la misma este aprobada y se 
proceda a elecciones29.  
                                                
25 Salama, V. (2014). Death From Above: How American Drone Strikes Are Devastating Yemen. Rolling 
Stone. Retrieved from https://www.rollingstone.com/culture/culture-news/death-from-above-how-
american-drone-strikes-are-devastating-yemen-97688/ 
26 Shiban, B. (2014). When will drones stop killing innocent people in Yemen? CNN. Retrieved from 
https://edition.cnn.com/2014/01/14/opinion/yemen-drone-strikes-reprieve/index.html 
27 Anónimo. (2014w). US unleashes three days of drone strikes on Yemen, 55 killed. RT Question More. 
Retrieved from https://www.rt.com/usa/drone-yemen-dozens-dead-880/ 
28  Colson, N. (2014). At War from a Distance. Socialist Worker. Retrieved from 
https://socialistworker.org/2014/04/24/at-war-from-a-distance 
29 Anónimo. (2014ab). Yemen’s national dialogue conference concludes with agreement. BBC News. 
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Si bien se llegó a un acuerdo, se esperaban resultados más contundentes por parte de la 
Conferencia de Dialogo Nacional de Yemen. Algunos consideran que cada vez que 
Yemen intenta armar un Estado civil moderno hay resistencia por los grupos tribales o 
religiosos. Efectivamente, esto quedó demostrado cuando el Dialogo quedo frustrado 
por las rivalidades religiosas y tribales30 . Incluso, un mes después de terminada la 
Conferencia, Saleh, ex presidente de Yemen, que mantenía su influencia política, fue 
acusado de bloquear las reformas democráticas que surgían del Dialogo Nacional 
mediante el uso de su dinero y de la lealtad de una buena parte de las fuerzas de 
seguridad31.  
Se procedió a la creación de un Comité Gubernamental con la función de decidir la 
futura forma de Estado. Este punto que había quedado sin definición en el Dialogo 
Nacional. Si bien había un acuerdo sobre convertir a Yemen en una República Federal, 
había distintas opiniones respecto de la cantidad de regiones en que el territorio debía 
dividirse. Los sureños consideraban que debían ser solo dos: el norte y el sur conforme 
a sus antiguos territorios. Los norteños se oponían porque sospechaban que esto podía 
facilitar la secesión de Yemen del Sur. El Comité finalmente decidió que Yemen se 
transformaría en una República Federal con seis regiones: cuatro en el norte y dos en el 
sur32.  
Con esta cuestión resuelta, se remitió esa información a una Comisión Constituyente 
que se formó con la finalidad de redactar la Nueva Constitución.  
Si bien hasta aquí parecería que el proceso de transición deviene exitosamente, es 
necesario considerar la situación general del país en la que los problemas económicos, 
sociales, políticos y de abastecimiento no dejan de golpear a la población y, también, al 
gobierno.  
Tres insurrecciones políticas o religiosas se estaban dando simultáneamente en el 
territorio. Por un lado, los Huzies en el norte. Por otro lado, AQPA en el sureste. Se 
                                                                                                                                          
Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-middle-east-25835721 
30 Abdul-Ahad, G. (2014). Yemen’s dream of a civil society suffocated by religion and tribalism. The 
Guardian. Retrieved from https://www.theguardian.com/world/2014/feb/06/yemen-civil-society-religion-
tribalism 
31  Espinosa, A. (2014). La transición de Yemen, ni pacífica, ni ejemplar. El País. Retrieved from 
https://elpais.com/internacional/2014/03/04/actualidad/1393936126_051520.html 
32  Anónimo. (2014ag). Yemen se convertirá en una republica federal con seis regiones. ABC 
Internacional. Retrieved from https://www.abc.es/internacional/20140211/abci-yemen-convertira-
republica-federal-201402101506.html 
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produce un aumento precipitado de secuestros por parte de este grupo. Los objetivos 
eran, normalmente, extranjeros, hijos de empresarios o políticos, y las hijas de políticos. 
Lo que buscaban era el pago de una compensación económica que los ayude a financiar 
su revolución 33 . Finalmente, los separatistas del sur en Adén liderados por el 
Movimiento del Sur.  
La producción y consumo del Qat también hacían su parte34. La producción generaba 
mayores problemas económicos ya que cada año aumentaba un 10% la tierra dedicada a 
las plantaciones de este producto. Consecuentemente, se reducía la cosecha de 
alimentos y de otros productos que tenían extensión en el comercio internacional. El 
consumo estaba llevando a un aumento de tumores en boca y garganta consecuencias de 
los insecticidas remanentes en la hoja. Finalmente, la utilización de altas cantidades de 
agua, necesaria para el cultivo, que ya escaseaban en el territorio, lo que se estaba 
volviendo un problema de gran envergadura. De hecho, en una entrevista, Bishow 
Parajuli, director y representante local del Programa Mundial de Alimentos, declaro que 
Yemen podría ser “el primer país en quedarse sin agua”35.  
La escases de agua junto a los cortes de electricidad que se daban en todo el territorio 
reducían notablemente la calidad de vida de los ciudadanos y producía un gran malestar. 
Sumado al escaso control de armas que, consecuentemente, lleva a la aplicación de la 
ley del más fuerte, y las luchas tribales.  
Un ejemplo de esto fue el ataque que tribus realizaron a la planta de energía 
abastecedora de Saná y a la refinadora de petróleo de la zona36. Los residentes de esta 
ciudad padecieron un apagón energético total y desabastecimiento de combustible. Para 
subsanar este último, se realizó una compra en el exterior y se vendió localmente a un 
valor subsidiado por el Estado que genero grandes pérdidas económicas al gobierno 
                                                
33  Jerrett, M. (2014). Ther risks of development work in Yemen. National Yemen. Retrieved from 
https://nationalyemen.com/2014/04/13/the-risks-of-development-work-in-yemen/ Jerrett, M. (2014). Ther 
risks of development work in Yemen. National Yemen. Retrieved from 
https://nationalyemen.com/2014/04/13/the-risks-of-development-work-in-yemen/ 
34 Anónimo. (2014x). Yemen, primer país narcotizado del mundo, a merced del quat, la “anfetamina 
vegetal”. La Red 21. Retrieved from http://www.lr21.com.uy/mundo/1158081-yemen-primer-pais-
narcotizado-del-mundo-a-merced-del-quat-la-anfetamina-vegetal 
35  Anónimo. (2014t). UN official: Yemen could be “first country to run out of water”. Euractiv. 
Retrieved from https://www.euractiv.com/section/development-policy/interview/un-official-yemen-
could-be-first-country-to-run-out-of-water/ 
36 Kelly-Detwiler, P. (2014). Terrorist Attack Left All of Yemen In Darkness Last Week: Another Wake-
Up Call. Forbes. Retrieved from https://www.forbes.com/sites/peterdetwiler/2014/06/19/terrorist-attack-
left-all-of-yemen-in-darkness-last-week-another-wake-up-call 
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yemení. Respecto de la electricidad, Hadi se vio obligado a pagarles a las tribus para 
que no ataquen a los técnicos que debían reparar la planta de energía. Todo esto llevo a 
que se produzcan manifestaciones que reclamaban la vuelta al poder del ex presidente. 
Las evidencias demostraron que todo esto fue orquestado por el propio Saleh37 y el 
gobierno yemení cerró el diario de Saleh desde el cual se dirigía la protesta.  
Un mes más tarde, Hadi, que había sido tildado como ineficiente, convoco a una 
reconciliación política a todas las partes involucradas en la política yemení 38 . La 
concurrencia de Saleh asombro a todos y, de hecho, fue la primera vez que se mostraron 
juntos desde que Hadi había tomado el poder.  
Finalmente, el 4 de agosto de 2014 el gobierno va a implementar una política que va a 
ser determinante para los sucesos que se dan luego. Hadi decide cesar los subsidios al 
combustible39. Esto elevó los precios de los medios de transporte y de los alimentos, 
perjudicando principalmente a los más pobres, situación en la que estaba más del 50% 
de la población40. Su decisión se basó en que los subsidios al combustible eran el gasto 
más alto dentro del presupuesto público, llevando entre otras cosas a déficit fiscal 
crónico. La intención era utilizar el dinero para otros fines sociales que mejoren la 
situación social. Aparte de ello, el continuo déficit llevaba directo a una crisis 
económica. Esta decisión fue tomada con conocimiento y apoyo de las distintas 
facciones políticas41, lo que quedó claro durante las protestas que se llevaron a cabo, 
consecuencia del alto malestar social que esto había generado, en tanto que los 
manifestantes no llevaban ninguna identificación política. 
 
                                                
37  Salisbury, P. (2014a). In Yemen, A Revolution in Reverse. Foreing Policy. Retrieved from 
https://foreignpolicy.com/2014/06/18/in-yemen-a-revolution-in-reverse/  
38  Anónimo. (2014s). Prospect of reconciliation in Yemen marred by violence. Middle East Eye. 
Retrieved from https://www.middleeasteye.net/news/prospect-reconciliation-yemen-marred-violence 
39  Salisbury, P. (2014c). Yemen rage boils over “unliveable” price hike. Aljazeera. Retrieved from 
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/07/yemen-rage-unliveable-price-fuel-
201473163925741286.html 
40 Global development network. (2014). Yemen fuel subsidy cut drives poorest deeper into poverty. The 
Guardian. Retrieved from https://www.theguardian.com/global-development/2014/aug/26/yemen-fuel-
subsidy-cut-drives-poorest-poverty 
41  Anónimo. (2014af). Yemen fuel crisis ignites street riots. Middle East Eye. Retrieved from 
https://www.middleeasteye.net/news/yemen-fuel-crisis-ignites-street-riots 
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b.iii. El empoderamiento de los Huzies y los separatistas del 
sur. 
La reputación de los Huzies era positiva y cada día eran más quienes veían a este grupo 
como una voz independiente en la política42. Sin embargo, a ojos internacionales, era de 
común conocimiento, aunque ambas partes lo nieguen, que los Huzies eran respaldados 
por Irán. Esto generaba preocupación en Yemen y en Occidente, en tanto que temían 
que el grupo sea arrastrado a una guerra sectorial entre Irán y Arabia Saudí.  
Durante la primera mitad del año, los Huzies van a ir ganando territorio y avanzando 
hacia la capital. Varios fueron los enfrentamientos entre estos y las fuerzas armadas 
yemeníes para detener la expansión de su zona de control43; el gobierno intentara una 
ofensiva para recuperar el dominio sobre territorios ya tomados por este grupo44. La 
escalada de violencia va a llevar a un alto al fuego, que será violado y posicionará a los 
Huzies en Amran a 40 km de la capital Saná45. Esta cercanía a la ciudad capital va a 
provocar preocupación del gobierno yemení. Los representantes del grupo zaydi 
declararon que la toma fue por una lucha contra el Partido Islamita Islah pero que no 
había intenciones de atacar Saná. Islah es un partido aliado al gobierno de rama sunita 
que apoyaba a la tribu Bani al-Ahmar que estaba en control de la zona de Amran46.  
Pero la posición de los Huzies va a cambiar cuando Hadi implemente la política que 
elimina los subsidios a los combustibles. Abdulmalik al-Houthi, líder de los Huzies, 
realizo un llamamiento a las calles de Saná para mostrar el descontento del curso 
tomado por el presidente Hadi47 y amenaza directamente al gobierno con tomar medidas 
más drásticas si no atienden a sus reclamos. Así los Huzies sitian la capital e instalan un 
                                                
42  Salisbury, P. (2014b). West grows wary of Yemen’s Houthis as Shia group’s profile increases. 
Financial Times. Retrieved from https://www.ft.com/content/5cd5950a-9004-11e3-aee9-00144feab7de 
43 Anónimo. (2014d). Army clashes with Houthis in Amran; 24 killed. Daily Sabah Mideast. Retrieved 
from https://www.dailysabah.com/mideast/2014/05/20/yemen-army-clashes-with-houthis-in-amran-24-
killed 
44 Cortés, N. (2014). Combates entre el ejército y rebeldes hutíes en Yemen dejan 120 muertos. Rotativo 
de Querétaro. Retrieved from https://rotativo.com.mx/2014/06/03/noticias/internacionales/combates-
entre-ejercito-y-rebeldes-huties-en-yemen-dejan-120-muertos-305035/ 
Anónimo. (2014ac). Yemen agrees on ceasefire with Houthi rebels. Aljazeera. Retrieved from 
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/06/yemen-agrees-ceasefire-with-houthi-rebels-
2014622222913186287.html 
46 Ghobari, M. (2014c). Yemeni Shi’ites capture city after fighting kills 200. Reuters. Retrieved from 
https://www.reuters.com/article/us-yemen-houthis-omran/yemeni-shiites-capture-city-after-fighting-kills-
200-idUSKBN0FD1IN20140708 
47 Anónimo. (2014aa). Yemen’s Houthis protest against goverment. Middle East Eye. Retrieved from 
https://www.middleeasteye.net/news/yemens-houthis-protest-against-government  
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asentamiento en el corazón de Saná donde permanecerán para continuar las protestas los 
siguientes días. A medida que la semana pasa, mayor es la convocatoria alcanzando a 
decenas de miles de personas. La acampada se vuelve multitudinaria exigiendo que el 
gobierno cambie el curso actual y escuche sus reclamos. Se acuerda una reunión entre el 
gobierno y los dirigentes Huzies, pero estos últimos la rechazan porque, aunque se les 
ofreció participación política en el gobierno, no se puso en tratativas la cuestión de los 
combustibles 48 . Desde la perspectiva internacional, el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas emitió un comunicado en el que reclamaba a los Huzies el cese de las 
hostilidades contra el gobierno yemení49. Al-Houthi mostro total desinterés haciendo un 
nuevo llamamiento a los ciudadanos a ser desobedientes y a reunirse en las calles de 
Saná. Las protestas fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad con disparos, 
cañones de agua y gas lacrimógeno, dejando un saldo en muertos50. Se temía que la 
situación escale en un enfrentamiento armado entre las partes, más cuando los Huzies 
intentaron ingresar a Sada un vehículo lleno de armas51.  
A partir de allí, los zaydies lucharon contra las tribus locales para obtener el control de 
las rutas que vinculan la capital con la central petrolífera de Marib, resistiendo también 
bombardeos por parte del gobierno yemení52.  
Se produce, finalmente, un enfrentamiento en el norte de Saná donde los Huzies 
ocuparon varios edificios gubernamentales. Hadi denuncia estas acciones como un 
intento de golpe de estado53 y decide convocar a los líderes zaydies para negociaciones. 
Se alcanza así un acuerdo que dio fin a la situación de violencia en la que se 
                                                
48 Ghobari, M. (2014b). Tens of thousands of Yemeni Houthis protest against govt in capital. Reuters. 
Retrieved from https://www.reuters.com/article/us-yemen-protests/tens-of-thousands-of-yemeni-houthis-
protest-against-govt-in-capital-idUSKBN0GM12C20140822 
49  Anónimo. (2014f). Call of Houthi civil desobedience in Yemen. Aljazeera. Retrieved from 
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/08/call-houthi-civil-disobedience-yemen-
2014831212127650924.html 
50 Anónimo. (2014i). El violento aplastamiento de las protestas indica una alarmante escalda en el pulso 
con los huzis. Amnistia Internacional. Retrieved from https://www.es.amnesty.org/en-que-
estamos/noticias/noticia/articulo/el-violento-aplastamiento-de-las-protestas-indica-una-alarmante-
escalada-en-el-pulso-con-los-huzis/ 
51  Anónimo. (2014ae). Yemen at “dangerous crossroads” as police kill seven rebel protesters. The 
National. Retrieved from https://www.thenational.ae/world/yemen-at-dangerous-crossroads-as-police-
kill-seven-rebel-protesters-1.235732 
52 Anónimo. (2014ah). Yemen warplanes pound Houthis in Al-Jawf. Middle East Eye. Retrieved from 
https://www.middleeasteye.net/news/yemen-warplanes-pound-houthis-al-jawf 
53 Anónimo. (2014h). El presidente de Yemen denuncia un intento de golpe de Estado tras la muerte de 
decenas de personas. El Mundo. Retrieved from 
https://www.elmundo.es/internacional/2014/09/19/541c0c19e2704e77758b4577.html 
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encontraban desde la suspensión de los subsidios a los combustibles. Hadi acepta 
formar un nuevo gobierno y los Huzies podrán nominar a un nuevo primer ministro54.  
Pero, a pesar del acuerdo, las Huzies no despejaron la capital de Saná manteniendo el 
control sobre la misma55. Por el contrario de lo pensado, los ciudadanos de la zona 
tenían una mejor calidad de vida ya que se habían terminado los cortes de electricidad y 
había más disponibilidad de agua56. A parte, los Huzies luchaban contra AQPA por sus 
diferencias religiosas y no atacaban intereses de occidente.  
Este grupo iría ampliando el control sobre el territorio tomando, primero, la ciudad de 
Hodeida que es el segundo puerto más grande del país y cuenta con un aeropuerto57; 
segunda, la ciudad de Ibb58; y, finalmente, Arhab59. De esta manera, los Huzies van 
acercándose a la zona de control de al-Qaeda. El inminente enfrentamiento se hizo 
realidad cuando los zaydies intentaron tomar Radda y fueron bloqueados por un grupo 
de AQPA60. La batalla en esta ciudad se prolongó por meses61.  
Las manifestaciones llevadas a cabo en Saná por los Huzies van a ser imitadas en el sur 
por los Herak, el grupo separatista62. Su líder, Al-Hirak, realizo un llamamiento a una 
sentada de tres días en Adén, siguiendo el método de los zaydies en el norte. También 
convoco a las compañías de gas y combustible para que dejen de exportar y solo 
                                                
54  Anónimo. (2014y). Yemen: Deal to end political crisis signed. BBC News. Retrieved from 
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-29302898 
55 Transfeld, M. (2014). Houthis on the Rise in Yemen. Carnegie Endowment for International Peace. 
Retrieved from https://carnegieendowment.org/sada/57087 
56 Al-Sanani, N. (2014). The Houthi coup in Yemen is a new political era thar may end in ruin. Quartz. 
Retrieved from https://qz.com/283579/the-houthi-coup-in-yemen-is-a-new-political-era-that-may-end-in-
ruin/ 
57 Anónimo. (2014n). Houthi rebels take over Yemen’s Hodeidah port: residents. Reuters. Retrieved from 
https://www.reuters.com/article/us-yemen-insurgency/houthi-rebels-take-over-yemens-hodeidah-port-
residents-idUSKCN0I40HB20141015 
58  Anónimo. (2014m). Houthi fighters seize Yemen city of Ibb. Aljazeera. Retrieved from 
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/10/houthi-fighters-seize-yemen-city-ibb-
2014101643647369813.html 
59  Anónimo. (2014z). Yemen’s Houthis claim gains in Arhab. Aljazeera. Retrieved from 
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/12/yemen-houthis-claim-gains-arhab-
2014121492745382917.html 
60  Anónimo. (2014l). Houthi and al-Qaeda fighters clash in Yemen. Aljazeera. Retrieved from 
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/10/houthi-al-qaeda-fighters-clash-yemen-
201410178283970675.html 
61 Anónimo. (2014u). Una rama de Al Qaeda mata a 18 hutis en Yemen. Europapress. Retrieved from 
https://www.europapress.es/internacional/noticia-rama-qaeda-mata-18-hutis-yemen-
20141020182543.htm 
62 Anónimo. (2014p). Máss rally for South Yemen’s independence attracts thousands in Aden. Middle 
East Eye. Retrieved from https://www.middleeasteye.net/news/máss-rally-south-yemens-independence-
attracts-thousands-aden 
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retomen tareas luego de que, un grupo de especialistas agrupados en el Comité 
Revolucionario del Sur, este presente para realizar controles.   
El 8 de noviembre de 2014 se consolida la conformación de un nuevo gobierno, 
conforme el acuerdo con los Huzies, en el que estos tendrán representación, al igual que 
los Herak (separatistas del sur)63 . De hecho, la participación de los zaydies en el 
gobierno será contundente64: tendrán un representante el departamento financiero que 
daría el ultimo visto bueno a los pagos realizados por el gobierno, interviniendo también 
en el ministerio de defensa y estableciendo puestos de control dentro de la ciudad.  
 
b.iv. Al-Qaeda en decadencia.  
Al-Qaeda iniciara el año utilizando el desequilibrio y la falta de control del Estado a su 
favor para ganar control en el terreno65. Así han crecido fuertes en las tribus de las 
montañas del sur. Sin embargo, su reputación va en caída consecuencia de los 
bombardeos que los americanos hacían en el territorio yemení persiguiendo a este 
grupo66.  
Nasir al-Wuhayshi, líder de AQPA, realiza una amenaza directa contra Estados Unidos 
a través de un video en el que se mostraba una gran reunión de miembros de Al-Qaeda. 
En el mismo, el líder está dando un discurso motivacional y en él dice: “debemos 
eliminar la cruz… el portador de la cruz es América”67. Más allá de las palabras de 
Nasir, la misma difusión del video fue una provocación para los americanos, ya que se 
mostraba un gran grupo en algún lugar de Yemen donde los militantes se reunieron 
junto a su líder y esto no pudo ser detectado por los drones que vigilaban 
constantemente.  
                                                
63 Anónimo. (2014e). Ban Ki Moon celebra el nuevo gobierno de Yemen y felicita a los rebeldes. 
Europapress. Retrieved from https://www.telecinco.es/informativos/internacional/Ban-Ki-Moon-
Gobierno-Yemen_0_1888950003.html 
64 Bayoumy, Y., & Ghobari, M. (2014). How Yemen’s Houthis control Sanaa and alarm the West. 
Reuters. Retrieved from https://www.reuters.com/article/us-yemen-houthis-insight/how-yemens-houthis-
control-sanaa-and-alarm-the-west-idUSKBN0JN1OU20141209 
65 Anónimo. (2014ai). Yemeni militants kill 15 soldiers un Hadramawt attack. BBC News. Retrieved 
from https://www.bbc.com/news/world-middle-east-25980970 
66  Salisbury, P. (2014b). West grows wary of Yemen’s Houthis as Shia group’s profile increases. 
Financial Times. Retrieved from https://www.ft.com/content/5cd5950a-9004-11e3-aee9-00144feab7de 
67 Starr, B. (2014). Unsettling video shows large al Qaeda meeting in Yemen. CNN. Retrieved from 
https://edition.cnn.com/2014/04/15/world/al-qaeda-meeting-video/index.html 
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Mientras tanto, el gobierno yemení decidió no quedarse cruzado de brazos e inicio una 
ofensiva contra las fuerzas de AQPA en el sur de Yemen 68 . Comenzaron los 
enfrentamientos directos entre ambos grupos, con un notable aumento de la violencia69, 
para reducir el territorio bajo control de Al-Qaeda70. Entre otras tácticas, las fuerzas 
armadas del gobierno yemení junto los líderes locales habían instalado barricadas para 
evitar la expansión de la zona de control de AQPA71.  
Como consecuencia, se dio inicio a una serie de atentados. AQPA llevará adelante una 
operación en la que se enfoca en atacar lugares estratégicos para el traspaso de 
información entre el gobierno yemení y el gobierno estadounidense72. Se procedió a 
realizar varias ejecuciones de infiltrados que informaban al Servicio de Inteligencia 
Yemení. Su principal finalidad es desestimular los ataques con drones en suelo yemení. 
El primero de los puntos atacados fue la Segunda Base Militar en Mukalla. El segundo, 
el Hospital al-Ordhi en Saná. El tercer punto fue la Cuarta Base Militar en Adén. El 
cuarto ataque fue, simultaneo, la toma del aeropuerto de Sayun, que luego fue 
recuperado por las fuerzas armadas, y la Primera Base Militar que se encuentra en la 
misma ciudad73.  
Posteriormente se darán otros ataques a lugares públicos y de relevancia como los 
anteriores nombrados, como por ejemplo la toma del Hospital de Al Abr cerca de la 
zona transfronteriza con Arabia Saudí74. Se genero una situación particular de tensión 
en tanto que Al-Qaeda acusaba a la casa de Saul de participar y colaborar en los ataques 
                                                
68 Anónimo. (2014ad). Yemen army launches major al-Qaeda offensive in south. BBC News. Retrieved 
from https://www.bbc.com/news/world-middle-east-27212888 
69 Schmitt, E. (2014). U.S. Officers Kill Armed Civilians in Yemen Capital. The New York Times. 
Retrieved from https://www.nytimes.com/2014/05/10/world/middleeast/us-officers-kill-armed-civilians-
in-yemen-capital.html 
70 Al-Haj, A. (2014). Yemen Army clashes with Al Qaeda militants, kills 16. The Christian Science 
Monitor. Retrieved from https://www.csmonitor.com/World/Latest-News-Wires/2014/0514/Yemen-
Army-clashes-with-Al-Qaeda-militants-kills-16 
71 Anónimo. (2014j). Four soldiers 10 al-Qaeda militants die un Yemen arrack. ENCA. Retrieved from 
https://www.enca.com/four-soldiers-10-al-qaeda-militants-die-yemen-attack 
72 Zimmerman, K. (2014). AQAP’s Campaign against the Yemeni Military. Critical Threats. Retrieved 
from https://www.criticalthreats.org/analysis/aqaps-campaign-against-the-yemeni-military 
73  Anónimo. (2014c). Armed fighters arrack Yemen’s Seiyun airport. Aljazeera. Retrieved from 
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/06/al-qaeda-fighters-attack-yemen-airport-
2014626922774787.html 
74 Anónimo. (2014q). Mueren cuatro terroristas y dos soldados en un ataque en el sureste del Yemen. W 
Radio Colombia. Retrieved from https://www.wradio.com.co/noticias/internacional/mueren-cuatro-
terroristas-y-dos-soldados-en-un-ataque-en-el-sureste-del-yemen/20140628/nota/2296722.aspx 
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con drones que USA realizaba en el territorio yemení75. De hecho, llevaron a cabo un 
ataque fronterizo matando a 5 militares.  
Existía una preocupación por parte de la sociedad internacional, en tanto que se creía 
que AQPA seguiría los pasos del Estado Islámico, que había instalado un califato en 
Siria e Irak. De hecho, Al-Qaeda hacia una estricta interpretación de la ley islámica y la 
aplicaban en los territorios que dominaban76.  
Había un nuevo elemento que comenzaba a llamar la atención de Al-Qaeda: la toma de 
Saná por los Huzies. Por sus diferencias religiosas, AQPA y los zaydies eran rivales. 
Las confrontaciones directas no eran constantes en tanto que hasta esto momento cada 
uno se ubicaba en una zona diferente del país. Pero con la intervención de Saná, su 
rivalidad se encrudeció. Al-Qaeda comenzó a realizar varios ataques en contra de los 
Huzies. Los más relevantes fueron dos ataques suicidas 77 : el primero, contra una 
manifestación de Huzies en Saná y, la segunda, contra un puesto de seguridad.  
Para finales del año, AQPA va a recibir el mayor golpe cuando un dron de Estados 
Unidos logra matar a uno de sus líderes: Shawki al-Badani78.  
  
                                                
75 Anónimo. (2014a). Al-Qaeda says attack on Saudi Arabia to avenge drone strikes in Yemen. Middle 
East Eye. Retrieved from https://www.middleeasteye.net/news/al-qaeda-says-attack-saudi-arabia-avenge-
drone-strikes-yemen 
76  Anónimo. (2014b). Al Qaeda in Yemen imposes strict Shariah law on residents. The National. 
Retrieved from https://www.thenational.ae/world/al-qaeda-in-yemen-imposes-strict-shariah-law-on-
residents-1.343717 
77  Anónimo. (2014g). Devastador ataque suicida en Yemen. Página 12. Retrieved from 
https://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-257191-2014-10-10.html 
78 Ghobari, M. (2014a). Líder de al Qaeda muere en ataque de EEUU en Yemen. Reuters. Retrieved from 
https://es.investing.com/news/world-news/líder-de-al-qaeda-muere-en-ataque-de-eeuu-en-yemen-243671 
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c. Entre Revolución y Genocidio: año 2015. 
 
c.i. En caída libre 
Por el acuerdo llegado en noviembre de 2014, los Huzies debían retirar a sus miembros 
del territorio de Saná. Pero, escudándose con su lucha contra la corrupción y la 
necesidad consecuente de supervisar el proceso, deciden no cumplir con esta parte del 
trato79. La actitud de los Huzies dejaba entrever que su verdadera intención era lograr 
que el gobierno fracase y asumir el poder.  
Con estos fines, toman el palacio presidencial y saquean los depósitos de armas80. 
Mientras, otra facción se enfrentaba con las fuerzas armadas del gobierno cerca de la 
residencia de Hadi, logrando así secuestrar al jefe del Estado Mayor: Ahmed Avad 
Mubarak. 
Bajo esta presión, el presidente Hadi decide aceptar las exigencias que Abdelmalek al 
Huti estableció con el fin de normalizar la situación del país81. En el acuerdo al que 
llegan Huti y Hadi se establecieron los siguientes términos: por un lado, los Huzies 
debían retirarse de las zonas ocupadas, liberar al jefe de Estado Mayor, abandonar el 
campamento militar que sirve de almacén de misiles y desmantelar todos los puestos de 
control erigidos por ellos; por otro lado, el gobierno debía modificar la Constitución, 
darle a los Huzies el 50% de los puestos de la dirección del Estado y cambiar los 
miembros del Parlamento82.  
Ante la evidente victoria de los Huzies, Hadi decide presentar la renuncia el 22 de enero 
de 2015, junto a la de su primer ministro83. Pero el Parlamento se niega a aceptar la 
dimisión del presidente y convoca a una reunión especial para discutir la crisis política. 
                                                
79  Espinosa, A. (2015e). Otro problema para Yemen. El País. Retrieved from 
https://elpais.com/internacional/2015/01/14/actualidad/1421260656_431045.html 
80 Anónimo. (2015z). Milicianos chiitas tomaron el control del complejo presidencial en Yemen. America 
Noticias. Retrieved from https://www.americatv.com.pe/noticias/internacionales/milicianos-chiitas-
tomaron-control-complejo-presidencial-yemen-n167276 
81  Anónimo. (2015k). El presidente de Yemen acepta las cuatro exigencias de los rebeldes hutíes. 
Spuntnik Mundo. Retrieved from https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/201501211033534674/ 
82 Anónimo. (2015ah). Yemen: Gobierno y rebeldes logran acuerdo para detener combates. TeleSur. 
Retrieved from https://www.telesurtv.net/news/Yemen-Gobierno-y-rebeldes-logran-acuerdo-para-
detener-combates-20150121-0062.html 
83 Anónimo. (2015g). Dimiten el presidente y el gobierno de Yemen por la crisis de los rebeldes hutíes. 
RTVE. Retrieved from http://www.rtve.es/noticias/20150122/presidente-yemeni-presenta-su-
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Por su lado, la voz de los Huzies se alzó a través de uno de sus altos dirigentes, Abu al 
Malek Yousef al Fishi, quien vía Twitter declaro: 
“La renuncia de (Hadi) es una buena nueva para todos los yemeníes… Propongo la 
creación de un consejo presidencial de componentes revolucionarios y políticos 
honorables, y en el que el ejército, miembros de seguridad y comités populares estén 
representados, por lo que todo el mundo va a participar en la gestión de lo que sigue 
siendo un periodo de transición.”  
Dos semanas más tarde los Huzies formalizaban estas palabras mediante una 
declaración en la que anunciaban la disolución del Parlamento y la formación de un 
Consejo Presidencial para administrar el proceso de integración 84 . También se 
establecía la formación de un Consejo Nacional Provisional encargado de formar el 
Consejo Presidencial y crear un gobierno interino. Finalmente, se formará, bajo el 
liderazgo de Abdelmalek al Huti, un Comité Supremo Revolucionario que tendría el 
poder de aprobar o rechazar las decisiones del Consejo Nacional Provisional y 
determinaría las prerrogativas de los tres órganos85.  
En este punto comienza las advertencias por parte del Consejo de Cooperación del 
Golfo, en tanto que estos veían lo sucedido como un golpe de Estado y consideraban 
tomar las medidas necesarias para proteger la seguridad de la zona86. En sus palabras:  
“El golpe de Estado de los Huzies refleja una grave escalada, inadmisible, que pone en 
riesgo la seguridad, la estabilidad, la soberana y la integridad territorial de Yemen.” 
Para finales de febrero, Hadi, al igual que el primer ministro y el ministro de relaciones 
exteriores, se encontraban en una suerte de prisión domiciliaria. El presidente logra 
escapar y refugiarse en el sur, en la ciudad de Adén, de donde es originario y en cuyo 
territorio los Huzies no tienen control. Desde allí, emitirá un comunicado declarando 
“nulas y sin efecto” todas las decisiones tomadas por el grupo de Huti, calificará como 
golpe de Estado la toma de Saná, y reclamará la libertad de los miembros de su 
                                                
84  Anónimo. (2015ak). Yemen crisis: Houthi rebel announce takeover. BBC News. Retrieved from 
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-31169773 
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gobierno87. Esta declaración la firmara en carácter de presidente de Yemen en tanto que 
el Parlamento fue resuelto por los Huzies antes de aceptar la dimisión de Hadi, lo que 
conforme la Constitución debía hacer para que la renuncia sea válida. 
Así mismo, el presidente declara su compromiso con el plan de transición acordado en 
2012 en el marco de Naciones Unidas y del Consejo de Cooperación del Golfo y 
propone una reunión de la Conferencia de Dialogo Nacional para redactar una nueva 
Constitución.  
Arabia Saudí va a elevar una petición al Consejo de Naciones Unidas, respaldada por el 
presidente yemení, para que tome acciones coercitivas sobre los actores de los hechos 
acontecidos en Yemen 88 . Advierte que en caso de que ONU no resuelva la 
problemática, la misma seria tratada en el seno del Consejo de Cooperación del Golfo. 
Yemen está dividido en varias partes en conflicto. Cada una individualmente podría 
convertirse en un problema para la comunidad mundial. Pero juntas forman una mezcla 
de distintos extremismos, pobreza extrema, una anarquía absoluta y una potencial 
pérdida de vidas 89 . Sumado a esto, la potencial extensión del califato del Estado 
Islámico pondría a Arabia Saudí en una situación muy peligrosa al verse rodeado por 
norte y sur de sus enemigos. En la situación actual, los Huzies acumulan victorias. 
Varios países árabes y europeos han decidido cerrar sus embajadas y retirar a sus 
funcionarios.  
Yamal Benomar, enviado a Yemen de Naciones Unidas, acordara formar un consejo 
interino entre las distintas facciones políticas para resolver la crisis.  Pero para los 
Huzies, Hadi había perdido la legitimidad para poder seguir gobernando y lo consideran 
un prófugo de la justicia90. Sin embargo, no todos piensan así, en tanto que el Consejo 
de Cooperación del Golfo va a mantener durante este periodo reuniones con Hadi 
respecto de la situación local.  
                                                
87 Espinosa, A. (2015b). El presidente de Yemen burla el cerco de los Huthi y huye al sur del país. El 
País. Retrieved from https://elpais.com/internacional/2015/02/21/actualidad/1424524768_139043.html 
88 Anónimo. (2015l). El presidente yemení retira su renuncia y rechaza la dimisión de su Gobierno. El 
Mundo. Retrieved from 
https://www.elmundo.es/internacional/2015/02/21/54e8dddfca474103058b456d.html 
89 Anónimo. (2015i). El conflicto por Yemen abre una nueva guerra a gran escala en Oriente Medio. RT 
Question More. Retrieved from https://actualidad.rt.com/actualidad/166623-guerra-yemen-arabia-saudita  
90 Anónimo. (2015m). El secretario general del CCG se reúne con Hadi en Adén. Europapress. Retrieved 
from https://www.europapress.es/internacional/noticia-secretario-general-ccg-reune-hadi-aden-
20150226020243.html 
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Durante los primeros tres meses del año, se van a ejecutar tres ataques suicidas en 
contra de los Huzies. El primero se realizará el 1 de enero en una ceremonia Huzi en la 
ciudad de Ibb, resultando 24 personas muertas y 48 heridos91. El segundo, una semana 
después en la escuela de policía, donde los Huzies estaban haciendo fila para inscribirse 
ya que contaban con 150 plazas92. Finalmente, en marzo, se producirán dos atentados 
simultáneos en mezquitas en Saná en las que era conocida la concurrencia de los Huzies 
con un saldo de 120 muertos y 150 heridos93.  
Estos atentados fueron reivindicados por el Estado Islámico 94 , quienes asimismo 
declararon que los mismos continuarían hasta que los Huzies sean eliminados y se 
termine la expansión del chiismo en Yemen.  
Como consecuencia, los Huzies iniciaran una ofensiva tomando Taiz, de raíces sunitas 
lo que avivara las tensiones sectarias. Abdelmalek al Huti convocara al pueblo yemení a 
una movilización general justificando su ofensiva como una necesidad frente a las 
amenazas de AQPA y del Estado Islámico95. Finalmente, acusando a Hadi de ser un 
títere de USA, Arabia Saudita y de Qatar. 
Serán los propios ciudadanos de Taiz quienes rechazarán la toma de su ciudad 
realizando protestas masivas96. Las fuerzas de seguridad aliadas a los Huzies dispararan 
contra los manifestantes matando a 8 de ellos e hiriendo a 119 personas más con 
lesiones por bala o inhalación de gas lacrimógeno97.  
                                                
91 Anónimo. (2015ae). Suicide bomber kills at least 24 at ceremony in Yemen. Máshable. Retrieved from 
https://www.dailysabah.com/mideast/2014/05/20/yemen-army-clashes-with-houthis-in-amran-24-killed 
92 Anónimo. (2015c). Al menos 37 personas mueren tras un atentado frente a la escuela de la Policía en 
Yemen. El Mundo. Retrieved from 
https://www.elmundo.es/internacional/2015/01/07/54accf2222601d6a428b456c.html 
93 Anónimo. (2015aj). Yemen: Las autoridades deben poner en manos de la justicia a quienes planearon 
los atentados suicidas contra las mezquitas. Amnistia Internacional. Retrieved from 
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/yemen-las-autoridades-deben-poner-
en-manos-de-la-justicia-a-quienes-planearon-los-atentados-suicida/ 
94  Anónimo. (2015al). Yemen se hunde en su crisis política y militar. La Nación. Retrieved from 
https://www.nacion.com/el-mundo/conflictos/yemen-se-hunde-en-su-crisis-politica-y-
militar/SVMCZL6NABDLHNZHV5KBWJETPY/story/  
95 Carrión, F. (2015d). Los hutíes llaman a la"movilización general" y la ONU advierte de que Yemen se 
desliza hacia el caos de Siria y Libia. El Mundo. Retrieved from 
https://www.elmundo.es/internacional/2015/03/22/550f32c6ca474196758b4573.html 
96 Anónimo. (2015r). Hutíes toman control de la ciudad de Taiz al sur de Yemen. TeleSur. Retrieved from 
https://www.telesurtv.net/news/Huties-toman-control-de-la-ciudad-de-Taiz-al-sur-de-Yemen-20150322-
0041.html 
97  Anónimo. (2015af). Yemen: Fuerzas armadas leales a los huzis matan a manifestantes pacíficos 
mientras el pais se hunde en caos. Amnistia Internacional. Retrieved from 
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/yemen-fuerzas-armadas-leales-a-los-
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El 26 de marzo se pondrá en marcha la operación “Tormenta de la firmeza” llevada 
adelante por una coalición encabezada por Arabia Saudí, con la finalidad de detener el 
avance de los Huzies 98  que terminará en abril. Seguidamente inicia la operación 
“Devolución de la Esperanza”99. Dicha operación fue solicitada por Hadi quien temía un 
ataque a Adén. Los primeros ataques se realizaron en el Palacio Presidencial, en el 
Aeropuerto de Saná y en bases militares en poder de los Huzies y tropas leales a Saleh, 
simultáneamente se bombardeaban posiciones de los rebeldes en el norte en zonas 
limítrofes a Arabia Saudí.  
Por la escalada de violencia, el presidente Hadi decide instalarse en Arabia Saudí hasta 
que se reestabilice la situación de orden en Yemen. Mientras, los Huzies ampliaran su 
control sobre el territorio del sur acercándose cada vez a Adén controlando todas las 
rutas que conectan a la ciudad100 . En menos de una semana, los Huzies lograran 
adentrarse en Adén con armas pesadas y controlarla.  
En el transcurso del año se impondrá una guerra de rasgos sectarios. Por un lado, los 
Huzies combatirán con la ayuda de las fuerzas armadas bajo influencia de Saleh y con el 
respaldo, según varias denuncias, de Irán. Por otro lado, la coalición árabe combatirá 
junto con las fuerzas armadas del sur y las tribus sunitas. 
Los Huzies parecían avanzar victoriosos en el control de Yemen, sin embargo, a partir 
de Julio los esfuerzos de la coalición darán sus frutos. Las tropas leales a Hadi logran 
recuperar las dos bases militares del sur que se encontraban en poder de los Huzies. 
También reestablecen su poder sobre Adén lo que inicio las preparaciones para el 
retorno del exilio del gobierno yemení en cuanto se afiance la seguridad de la ciudad101.  
                                                                                                                                          
huzis-matan-a-manifestantes-pacificos-mientras-el-pais-se-hunde/ 
98  Carrión, F. (2015c). Los árabes declaran la guerra a Irán en Yemen. El Mundo. Retrieved from 
https://www.elmundo.es/internacional/2015/03/26/551439f522601dc71a8b456f.html 
99 Anónimo. (2015v). Los hutíes dicen haber derribado un avión de la coalición en Yemen. El Mundo. 
Retrieved from https://www.elmundo.es/internacional/2015/05/11/5550947ae2704e1f1d8b457d.html 
100 Carrión, F. (2015b). La Liga Árabe estudia una intervención terrestre en Yemen cuando avanza en la 
creación de una fuerza militar conjunta. El Mundo. Retrieved from 
https://www.elmundo.es/internacional/2015/03/28/5516faeeca474109598b4573.html 
101 Anónimo. (2015ag). Yemen: fuerzas leales al gobierno avanzan ante los hutíes. DW. Retrieved from 
https://www.dw.com/es/yemen-fuerzas-leales-al-gobierno-avanzan-ante-los-hutíes/a-18593845 
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En septiembre se iniciará una nueva fase con el despliegue de tropas sobre el terreno por 
parte de la coalición. Para esta instancia ya habían logrado retirar a los Huzies de otras 
cuatro provincias del sur102.  
Durante este mes, el primer ministro de Yemen, Jaled Bahah, regresara a Adén para 
reactivar el gobierno103. Unos 300 policías han vuelto a sus puestos de trabajo y las 
comisarias comenzaron sus tareas con la ayuda de Emiratos Árabes Unidos. 
 
c.ii. De coaliciones y amigos-enemigos. 
La coalición encabezada por Arabia Saudí va a contar con la participación de la mayoría 
de los países árabes y con la colaboración de algunos países occidentales. La Liga 
Árabe aprobara la creación de una fuerza conjunta entre los países del Golfo. La 
intervención comenzará limitada a aire y agua, pero finalmente se expandirá sobre 
tierra.  
Arabia Saudí va a ser la cabeza de la operación. Desde su territorio se van a llevar a 
cabo todas las operaciones aéreas que se desplieguen sobre Yemen. Para ello utilizara 
aviones de su propia propiedad, pero también de pertenencia de Emiratos Árabes 
Unidos, Kuwait, Bahréin, Jordania, Egipto y Pakistán104 . También entregara armas 
ligeras, municiones y medicinas a los militares leales al presidente Hadi105. Por último, 
y quizás más importante, Arabia Saudí establecerá una restricción total a las 
importaciones de suministros. El principal objetivo era evitar que los Huzies reciban 
abastecimiento por vía marítima, lo que quedó demostrado con el bombardeo de 
Hodeida, el principal puerto y base naval en manos de los rebeldes106. Pero el mayor 
                                                
102 Anónimo. (2015q). Guerra en Yemen entra en fase decisiva con despliegue de tropas. El Comercio 
Perú. Retrieved from https://elcomercio.pe/mundo/asia/guerra-yemen-entra-fase-decisiva-despliegue-
tropas-210065 
103  Espinosa, A. (2015c). El primer ministro de Yemen regresa a Adén para reactivar el Gobierno. El 
País. Retrieved from https://elpais.com/internacional/2015/09/16/actualidad/1442411909_399032.html 
104 Anónimo. (2015h). Egipto se suma a la intervención militar extranjera en Yemen. TeleSur. Retrieved 
from https://www.telesurtv.net/news/Egipto-se-suma-a-intervencion-militar-extranjera-en-Yemen-
20150326-0128.html 
105 Anónimo. (2015t). La coalición árabe entrega armás a las milicias suníes de Yemen. La Vanguardia. 
Retrieved from https://www.lavanguardia.com/internacional/20150403/54429652804/coalicion-arabe-
entrega-armás-milicias-sunies-yemen.html 
106 Espinosa, A. (2015a). Arabia Saudí bombardea la principal base naval yemení en manos huthi. El 
País. Retrieved from https://elpais.com/internacional/2015/05/27/actualidad/1432717189_438717.html 
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impacto de estas medidas será de carácter humanitario y el sujeto más afectado será el 
pueblo yemení.   
Afganistán apoyara la intervención militar internacional en Yemen. Conforme las 
declaraciones de sus representantes el gobierno “reafirma su apoyo al reino y al pueblo 
saudí ante cualquier amenaza”107.  
Egipto pondrá a disposición sus fuerzas aéreas y marítimas, y, en caso de que sea 
necesario, la terrestre. Es el primero en desplazar 4 buques de guerra hacia las costas 
yemeníes. 
Emiratos Árabes Unidos tendrá un papel fundamental en el terreno ya que va a ser quien 
lidere la operación terrestre. En abril, comenzara el desembarco terrestre de tropas de la 
coalición en el puerto de Adén108. En principio, se desplegarán alrededor de tres mil 
soldados, 1500 nacionales de Emiratos y 1500 saudíes. Su función será entrenar a las 
fuerzas yemeníes y organizar la policía local109. Dirigirán la seguridad del puerto y del 
aeropuerto de Adén. También realizaran un importante esfuerzo humanitario y de 
reconstrucción junto con la media luna emiratí.  
Un dato relevante de EAU es que entre sus líneas encontramos latinoamericanos de El 
Salvador, Panamá, Chile y Colombia110. Los emiratos habían convocado colombianos 
ex combatientes de la FARC para que se unan a sus ejércitos a cambio de ciertos 
beneficios111.  
Para sorpresa de muchos, Israel aportara aviones a los bombardeos en Yemen 
colaborando así con la coalición de Arabia Saudí112.  
                                                
107 Anónimo. (2015b). Afganistán expresa su apoyo a la intervención militar internacional en Yemen. 
Europapress. Retrieved from https://www.europapress.es/internacional/noticia-afganistan-expresa-apoyo-
intervencion-militar-internacional-yemen-20150402014616.html 
108 Anónimo. (2015f). Decenas de militares desembarcan en el puerto de Adén en Yemen. RT Question 
More. Retrieved from https://actualidad.rt.com/actualidad/170855-soldados-desembarcar-aden-yemen 
109 Espinosa, A. (2015d). Emiratos Árabes anuncia la muerte de 22 de sus soldados en Yemen. El País. 
Retrieved from https://elpais.com/internacional/2015/09/04/actualidad/1441372593_764627.html 
110 Anónimo. (2015a). ¿Quién envía secretamente a colombianos a combatir en Yemen? RT Question 
More. Retrieved from https://actualidad.rt.com/actualidad/192701-emiratos-arabes-envian-secretamente-
mercenarios-colombianos-yemen 
111 Pardo, P. (2015). Cientos de mercenarios colombianos combaten la guerra civil en Yemen. El Mundo. 
Retrieved from https://www.elmundo.es/internacional/2015/11/28/5658bb5aca47419e148b456f.html 
112  Peláez, V. (2015). Mercenarios colombianos destapan la tragedia en Yemen. Spuntnik Mundo. 
Retrieved from https://mundo.sputniknews.com/firmás/201511051053325610-mercenarios-colombianos-
tragedia-yemen/ 
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Marruecos pondrá a disposición seis aviones y cualquier otra ayuda que pueda brindar a 
Arabia Saudí113.  
Qatar enviara 1000 soldados con vehículos y armas a Yemen. Este será el designado 
para liderar a los diez mil efectivos de la coalición a través de la operación destinada a 
recuperar Saná114.  
Pakistán será uno de los pocos países cuya colaboración será escasa. La principal 
problemática de este país son las luchas sectarias internas que padece, y teme que la 
participación en la guerra de Yemen produzca un estímulo en dichas rivalidades115.   
Sudan enviará tropas terrestres cuya principal tarea será ayudar a estabilizar Adén, 
donde todavía hay ataques suicidas y algunos militantes armados en las calles116.  
La participación más impactante es la del propio Estado Islámico (EI). El EI ya había 
reivindicado su antagonismo con los rebeldes yemeníes a través de varios ataques 
contra este grupo. Cuando la tendencia sectaria de esta lucha se afianzo estos se 
incluyeron en las filas de Hadi. Se cree que más 1000 miembros de este grupo terrorista 
se unieron en la lucha contra los Huzies 117 . Siria denuncio el traslado, desde su 
territorio, de 500 miembros del Estado Islámico a Adén con la finalidad de incorporarse 
a las filas de la coalición118.  
La principal finalidad de la intervención estadounidense en la cuestión es mantener 
abierto el paso del mar rojo y cuidar el comercio de crudo desde los países árabes. Por 
lo que su aportación será principalmente marítima119. Otro de los objetivos marítimos 
                                                
113  Cembrero, I. (2015). Marruecos entra en guerra en Yemen. El Mundo. Retrieved from 
https://www.elmundo.es/internacional/2015/03/30/55183072ca474188068b457d.html 
114 Anónimo. (2015e). Catar envía a un millar de soldados a Yemen. Spuntnik Mundo. Retrieved from 
https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/201509071041134937/ 
115 López, R. (2015). Arabia Saudí pide ayuda a Pakistán ante los escasos logros en Yemen. El País. 
Retrieved from https://elpais.com/internacional/2015/04/06/actualidad/1428314188_468268.html 
116 Mukhashaf, M. (2015). Sudán envía tropas terrestres a Yemen para ayudar a la coalición saudí. 
Investing. Retrieved from https://es.investing.com/news/world-news/sudán-envía-tropas-terrestres-a-
yemen-para-ayudar-a-la-coalición-saudí-294310 
117  Anónimo. (2015x). Más de 1.000 terroristas llegan a Yemen para sumarse al Estado Islámico. 
Spuntnik Mundo. Retrieved from https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/201510281053036497-
terroristas-yemen-ei/ 
118 Anónimo. (2015ad). Siria asegura que aviones turcos llevaron terroristas a Yemen. TeleSur. Retrieved 
from https://www.telesurtv.net/news/Siria-asegura-que-aviones-turcos-llevaron-terroristas-a-Yemen-
20151028-0011.html 
119 Martínez, Á. (2015). EEUU “se moja” en Yemen para evitar un copalso del transporte de petróleo. El 
Confidencial. Retrieved from https://www.elconfidencial.com/mundo/2015-03-26/arabia-saudi-
bombardea-yemen-para-frenar-el-avance-de-los-rebeldes-huties_735275/ 
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americanos es evitar la entrega de armas a los Huzies por parte de Irán120 por lo que 
remitirá un portaaviones a la zona. También colaborara proveyendo armamento121 . 
Durante este periodo, los bombardeos de Estados Unidos en contra de AQPA no se 
extinguirán. Por el contrario, hasta mitad de año USA había logrado matar a 6 de los 
altos cargos de Al Qaeda 122 , incluido a su líder Nasser al Wuhayshi 123  siendo 
reemplazado por Qasm al Rimi, quien realizo una agresiva campaña de convocatoria de 
jóvenes con éxito124. 
 
c.iii. De Conversaciones y Treguas.  
A lo largo del año se van a dar solo tres altos al fuego: el primero en mayo125, el 
segundo en julio126 y el tercero en diciembre127.   
Los Huzies se mostraron satisfactorios con las treguas humanitarias en ambos casos. De 
hecho, al Huti expreso continuamente su esperanza de que las treguas se conviertan en 
el fin de las agresiones128. La prioridad es detener el ataque sobre el pueblo yemení y 
terminar con el bloqueo que está forzando a mayor desestabilidad.  
                                                
120 Anónimo. (2015o). Estados Unidos envía un portaaviones a Yemen para frenar el tráfico de armás en 
Irán. Infobae. Retrieved from https://www.infobae.com/2015/04/20/1723568-estados-unidos-envia-un-
portaaviones-yemen-frenar-el-trafico-armás-iran/ 
121 Landeta, D. (2015). EE.UU. entrega armamento a la coalición árabe que bombardea Yemen. El 
Comercio. Retrieved from https://www.elcomercio.com/actualidad/eeuu-yemen-armamento-guerra-
civil.html 
122 Faus, J. (2015). Estados Unidos mata en Yemen al “número dos” de Al Qaeda. El País. Retrieved 
from https://elpais.com/internacional/2015/06/16/actualidad/1434436138_435648.html 
123 Anónimo. (2015p). Estados Unidos mata al líder de Al Qaeda en Yemen. El Mundo. Retrieved from 
https://www.elmundo.es/internacional/2015/06/15/557f4786e2704e952a8b4597.html 
124 Anónimo. (2015j). El nuevo líder de Al Qaeda en el Yemen llama a atacar a EEUU a pocas horas de 
la tregua. El Mundo. Retrieved from 
https://www.elmundo.es/internacional/2015/07/10/559fbedb46163f082f8b4598.html 
125 Anónimo. (2015v). Los hutíes dicen haber derribado un avión de la coalición en Yemen. El Mundo. 
Retrieved from https://www.elmundo.es/internacional/2015/05/11/5550947ae2704e1f1d8b457d.html 
126 Anónimo. (2015ab). ONU anuncia tregua humanitaria en Yemen hasta fin del Ramadán. Telemetro. 
Retrieved from http://www.telemetro.com/internacionales/ONU-anuncia-humanitaria-Yemen-
Ramadan_0_823718689.html  
127  Anónimo. (2015ai). Yemen: inicia alto al fuego y conversaciones de paz. Aristegui Noticias. 
Retrieved from https://aristeguinoticias.com/1512/mundo/yemen-inicia-alto-al-fuego-y-conversaciones-
de-paz/ 
128 Anónimo. (2015j). El nuevo líder de Al Qaeda en el Yemen llama a atacar a EEUU a pocas horas de 
la tregua. El Mundo. Retrieved from 
https://www.elmundo.es/internacional/2015/07/10/559fbedb46163f082f8b4598.html 
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Pero, aunque ambas partes parecían comprometidas con las treguas, en ninguno de los 
tres casos las treguas fueron respetadas lo que dificultó, o incluso evitó, el acceso de la 
ayuda humanitaria. Había una falta de confianza entre las partes que hacía que se 
cuestionen constantemente y continúen con las luchas luego de iniciado el tiempo de 
alto al fuego129. Violando ambos, en todos los casos, el acuerdo pactado130.  
Si bien en junio se intentaron llevar a cabo conversaciones en Ginebra, estas fueron 
entorpecidas por cuestiones externas 131 . Como consecuencia, las segundas 
negociaciones que se realizaran en diciembre no se especificara la ciudad en concreto. 
Solo se sabe al respecto que fueron en Suiza132. El objetivo principal, fallido, de estas 
conversaciones, será mantener el alto al fuego acordado para permitir la distribución de 
ayuda humanitaria. La tregua no fue respetada pero las conversaciones siguieron 
adelante133. Los temas prioritarios en estas negociaciones, que fueron calificadas como 
positivas por Naciones Unidas134, eran la aplicación de una tregua, la liberación de los 
prisioneros y el acceso de ayuda humanitaria para la población. 
  
                                                
129 Anónimo. (2015d). Batallas contrarreloj y amenzas antes del inicio de la tregua en Yemen. W Radio 
Colombia. Retrieved from https://www.wradio.com.co/noticias/internacional/batallas-contrarreloj-y-
amenazas-antes-del-inicio-de-la-tregua-en-yemen/20150710/nota/2845099.aspx 
130 Anónimo. (2015u). La coalición árabe lanza bombardeos en el Yemen pese al inicio de la tregua. El 
Mundo. Retrieved from 
https://www.elmundo.es/internacional/2015/07/11/55a112b422601d6b438b457c.html 
131 Ayestarán, M. (2015). La guerra en Yemen da una oportunudad al diálogo en las negociaciones de 
Ginebra. ABC Internacional. Retrieved from https://www.abc.es/internacional/20150615/abci-yemen-
guerra-ginebra-negociaciones-201506142023.html 
132 Anónimo. (2015n). Empiezan en Suiza las negociaciones de paz sobre Yemen amparadas en una 
frágil tregua. RTVE. Retrieved from http://www.rtve.es/noticias/20151215/guerra-yemen-se-da-alto-
fuego-motivo-negociaciones-paz-suiza/1273840.shtml 
133 Anónimo. (2015y). Más de 80 muertos en Yemen por combates en la frontera con Arabia Saudí. La 
Vanguardia. Retrieved from https://www.lavanguardia.com/internacional/20151219/30918432171/80-
muertos-en-yemen-en-combates-entre-rebeldes-y-fuerzas-del-presidente-hadi.html 
134 Anónimo. (2015ac). ONU ve avances hacia la paz en Yemen, pero alerta de ruptura de alto el fuego. W 
Radio Colombia. Retrieved from https://www.wradio.com.co/noticias/internacional/onu-ve-avances-
hacia-la-paz-en-yemen-pero-alerta-de-ruptura-de-alto-el-fuego/20151223/nota/3025662.aspx 
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d. Conversaciones y recrudecimiento: año 2016. 
 
d.i. Conversemos como si fuésemos humanos. 
Terminado el 2015 con esperanza de continuación de conversaciones entre las partes, el 
2016 inicia con la eliminación de esta. El 2 de enero la coalición árabe va a dar por 
finiquitado el alto al fuego como consecuencia de los continuos ataques de los Huzies 
contra las fronteras saudíes135. Conforme denunciaba Arabia Saudí, se habían ejecutado 
varios disparos de misiles balísticos contra los puestos fronterizos. Esto, al igual que los 
bombardeos por parte de los rebeldes en zonas residenciales, dificultaba el ingreso y las 
operaciones de ayuda humanitaria. La coalición también denuncio la matanza y 
detención de civiles yemenitas en las ciudades bajo control de los Huzies.  
Las conversaciones serán retomadas en Abril136. Por primera vez cesan los combates y 
los bombardeos. La tregua tiene como principal objetivo permitir el acceso sin 
limitaciones de la asistencia humanitaria en todo el país. Mientras tanto, el dialogo entre 
las partes, que se realizara en Kuwait, tendrá como principales objetivos: la retirada de 
las milicias y de los grupos armados, la entrega de armas pesadas de los Huzies al 
Estado, acuerdos provisionales de seguridad, la restauración de las instituciones del 
Estado, y la reanudación de un dialogo que incluya a todas las partes políticas, además 
de la creación de un comité especial para detenidos y prisioneros. Ambas partes se 
muestran interesadas en terminar los enfrentamientos: Arabia Saudí por su lado quiere 
cesar el fuego en sus fronteras; mientras que los Huzies esperan que Riad lo reconozca 
como interlocutor directo.  
El inicio de estas negociaciones se verá enturbiado por los rebeldes que acusan a Arabia 
Saudí de continuar los bombardeos en sus posiciones y deciden no presentarse en 
Kuwait137 ; pero finalmente se iniciaran unos días más tarde de lo pactado138 . Las 
                                                
135  Anónimo. (2016n). La coalición árabe anuncia el fin del alto al fuego en Yemen. RCN Radio. 
Retrieved from https://www.rcnradio.com/internacional/la-coalicion-arabe-anuncia-fin-del-alto-fuego-
yemen 
136 Espinosa, A. (2016d). Una frágil tregua en Yemen abre el camino a las conversaciones de paz. El 
País. Retrieved from https://elpais.com/internacional/2016/04/11/actualidad/1460384335_571986.html 
137 Espinosa, A. (2016c). Los rebeldes de Yemen boicotean las negociaciones de paz en Kuwait. El País. 
Retrieved from https://elpais.com/internacional/2016/04/18/actualidad/1460989784_077117.html 
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conversaciones continuarán por tres meses y tendrán como resultado un acuerdo de paz 
propuesto por Naciones Unidas que será aceptado por el gobierno de Yemen139 pero no 
por los rebeldes. El enviado de la ONU declarara el fin de las conversaciones en Kuwait 
y como consecuencia se reiniciarán los bombardeos y las confrontaciones que incluso 
serán más violentas y agresivas que en el periodo anterior140.  
Las operaciones saudíes se darán profundamente en Saná, donde incluso se vieron 
obligados a cerrar el aeropuerto para evitar poner en peligro a los trabajadores del 
ámbito humanitario141. La respuesta de la población fue contundente. Se produjo una 
enrome movilización en la que los ciudadanos mostraron su apoyo al Consejo Político 
Supremo creado por los Huzies142 . Pero esto no va a tener ningún impacto en el 
conflicto y solo se volverá a un alto al fuego en octubre para permitir el acceso de ayuda 
humanitaria143.   
La ONU presentará un nuevo proyecto de paz, pero esta vez será rechazado por el 
Gobierno Yemení ya que Hadi debía entregar el poder a un vicepresidente que sería 
designado en consenso con los Huzies. Los rebeldes deberían retirarse de Saná para que 
el nuevo gobierno de unidad nacional se forme allí. Pero a los ojos del presidente de 
Yemen esto era solo un castigo para la legitimidad del pueblo yemení144. Uno de los 
mayores problemas que se presentan es la falta de legitimidad que el Gobierno Yemení 
tiene a los ojos de su población. Hadi se refugió en Arabia Saudí mientras que el pueblo 
del que era responsable quedo atrás padeciendo ataques, bombardeos, violencia y 
hambruna. El Gabinete se trasladará a Adén a un año y medio de iniciados los 
                                                                                                                                          
138 Anónimo. (2016c). Comienzan en Kuwait las negociaciones de paz para Yemen entre el Gobierno y 
los rebeldes. RTVE. Retrieved from http://www.rtve.es/noticias/20160421/comienzan-negociaciones-paz-
entre-gobierno-rebeldes-yemenies-kuwait/1342160.shtml 
139 Anónimo. (2016f). El gobierno de Yemen acepta un proyecto de acuerdo de paz de la ONU. Tele 13. 
Retrieved from https://www.t13.cl/noticia/mundo/el-gobierno-yemen-acepta-proyecto-acuerdo-paz-onu 
140  Anónimo. (2016w). Yemen: reabren el aeropuerto internacional de Saná tras bombardeos. DW. 
Retrieved from https://www.dw.com/es/yemen-reabren-el-aeropuerto-internacional-de-saná-tras-
bombardeos/a-19475043 
141  Anónimo. (2016w). Yemen: reabren el aeropuerto internacional de Saná tras bombardeos. DW. 
Retrieved from https://www.dw.com/es/yemen-reabren-el-aeropuerto-internacional-de-saná-tras-
bombardeos/a-19475043 
142 Montes, V. (2016). Másiva manifestación en Yemen contra la agresión saudí. Tercera Información. 
Retrieved from https://www.tercerainformacion.es/articulo/internacional/2016/08/21/másiva-
manifestacion-en-yemen-contra-la-agresion-saudi 
143 Anónimo. (2016o). La ONU anuncia un alto al fuego de 72 horas en Yemen. Público. Retrieved from 
https://www.publico.es/internacional/onu-anuncia-alto-fuego-72.html 
144 Anónimo. (2016g). El presidente de Yemen rechaza plan de paz de la ONU. DW. Retrieved from 
https://www.dw.com/es/el-presidente-de-yemen-rechaza-plan-de-paz-de-la-onu/a-36199822 
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enfrentamientos145. Uno de sus principales objetivos era reforzar el Estado e inspirar 
confianza a los yemeníes, lo que no parece haberse logrado. Esto se demostró cuando 
los Huzies y el reino comenzaron a entablar conversaciones directas sobre proyectos de 
paz, sin darle participación al gobierno de Hadi146.  
A medida que pasan los meses del año las posturas de los actores irán cambiando.  
Por un lado, la posición de Riad. La intervención militar ha logrado frenar el avance e, 
incluso, hacer retroceder a los Huzies que ya se enfrentaban a graves dificultades 
económicas. Sin embargo, cuanto más territorio es liberado de los rebeldes mayor es el 
avance de Al Qaeda y del Estado Islámico. Los distintos grupos que luchan contra los 
Huzies se ven unificados por la influencia saudí, pero no existe realmente un acuerdo 
sobre un proyecto para llevar adelante Yemen una vez logrado este objetivo. Esto 
genero un vacío de poder que amenaza directamente a la península arábiga y que no 
permite que la coalición se desentienda de este conflicto interno147. De hecho, en caso 
de que el Gobierno de Hadi y los Huzies llegaran a un acuerdo, esto no garantizaría que 
no estalle una guerra civil entre los separatistas y Al Qaeda en las provincias del sur148. 
Adam Baron, investigador del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, se mostró 
preocupado por la situación de descontrol que existía en las zonas donde los Huzies 
fueron rechazados. De hecho, en varias de las provincias que se consideraban liberadas 
ahora se están ejecutando operaciones en contra de Al Qaeda. El problema, conforme 
Baron, es que no hay una fuerza del Estado que sustituya el poder de los rebeldes. Esto 
no solo preocupa a Oriente Medio, sino que también ha captado la atención de Estados 
Unidos y la Unión Europea.  
Sumado a esta problemática, los Huzies han respondido a los bombardeos atacando 
directamente las fronteras saudíes. Esto dio como consecuencia una de las mayores 
demostraciones de Arabia Saudí de querer terminar con esta guerra: una tregua 
alcanzada mediante los líderes tribales que permitió el intercambio de prisioneros. Pero 
                                                
145 Anónimo. (2016j). Gobierno de Yemen en el exilio regresa al país. Spuntnik Mundo. Retrieved from 
https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/201609221063625799-yemen-gobierno/ 
146 Anónimo. (2016p). Los huthis, dispuestos a dejar de combatir y sumarse a un gobierno de unidad en 
Yemen. Europapress. Retrieved from https://www.europapress.es/internacional/noticia-huthis-dispuestos-
dejar-combatir-sumarse-gobierno-unidad-yemen-20161116111820.html 
147 Espinosa, A. (2016a). Arabia Saudí busca salir de Yemen en medio de un gran vacío de poder. El País. 
Retrieved from https://elpais.com/internacional/2016/03/17/actualidad/1458236916_960243.html 
148 Espinosa, A. (2016c). Los rebeldes de Yemen boicotean las negociaciones de paz en Kuwait. El País. 
Retrieved from https://elpais.com/internacional/2016/04/18/actualidad/1460989784_077117.html 
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la casa de Saud está comenzando a sentir la presión económica por el gran coste que 
acarrea el mantenimiento de una guerra en un periodo de bajos ingresos del petróleo149. 
Además, los ojos de sus aliados internacionales se encontraban mirando la crisis 
humanitaria y la destrucción que estaban causando los bombardeos y el bloqueo.  
Por otro lado, los Huzies ya estaban enfrentando problemas de tipo económico y habían 
perdido posiciones en todo el sur de Yemen. Mohamed al Bujaiti, miembro del consejo 
político del grupo rebelde, declaro que su grupo estaba determinado a detener la guerra 
bajo la conformación de un gobierno de unidad nacional del que participen todas las 
fuerzas políticas150. 
 
d.ii. Diferencias y nuevas participaciones en la coalición.  
Emiratos Árabes Unidos ha sido, hasta ahora, el país que más colaboración presto en el 
proyecto saudí en Yemen. También será el primero de los estados de la coalición en 
cuestionar esta intervención151. Van a darse dos puntos de desencuentro puntuales entre 
estos dos países árabes. Por un lado, EAU apoyaba las políticas separatistas del 
movimiento del sur, a diferencia de Arabia Saudí. Por otro lado, una vez iniciadas las 
conversaciones de Kuwait, EAU pretendía retirar sus equipos militares del territorio 
yemení. Sin embargo, Arabia Saudí demando que dichos equipos eran de la coalición y 
que debían quedar en poder de las tropas armadas pro-saudíes.  
Paralelamente, la situación de los emiratíes era agotadora. Una vez que habían logrado 
expulsar a las tropas rebeldes del sur, estos territorios fueron ocupados por Al Qaeda y 
Estado Islámico. Por ello, se vio obligado a iniciar una ofensiva contra estos dos grupos 
terroristas. Estados Unidos va a enviar un pequeño número de fuerzas americanas para 
colaborar con las tácticas de inteligencia a las fuerzas de Emiratos en la ofensiva contra 
Al Qaeda152. Finalmente, darán por acabada la participación de sus tropas a mitad de 
                                                
149 Espinosa, A. (2016c). Los rebeldes de Yemen boicotean las negociaciones de paz en Kuwait. El País. 
Retrieved from https://elpais.com/internacional/2016/04/18/actualidad/1460989784_077117.html 
150 Anónimo. (2016p). Los huthis, dispuestos a dejar de combatir y sumarse a un gobierno de unidad en 
Yemen. Europapress. Retrieved from https://www.europapress.es/internacional/noticia-huthis-dispuestos-
dejar-combatir-sumarse-gobierno-unidad-yemen-20161116111820.html 
151  Anónimo. (2016b). Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos en disputa por Yemen. TeleSur. 
Retrieved from https://www.telesurtv.net/news/Arabia-Saudita-y-Emiratos-Arabes-Unidos-en-disputa-
por-Yemen-20160415-0051.html  
152 Stewart, P. (2016). Small U.S. military team in Yemen to aid UAE push on al Qaeda. Reuters. 
Retrieved from https://www.reuters.com/article/us-usa-yemen-pentagon/small-u-s-military-team-in-
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Julio, aunque mantuvo su compromiso con la coalición árabe hasta que terminen las 
operaciones en Yemen153.  
Durante este año, también se producirá un enfrentamiento directo entre los Huzies y las 
tropas norteamericanas. Las tropas rebeldes, aunque lo negaron, habrían disparado 
misiles contra uno de los barcos destructores estadounidenses, USS Manson. Si bien el 
barco no se dañó, Estados Unidos decidió bombardear y destruir tres puestos de radar 
Huzies, realizando por primera vez una acción directa en contra de los seguidores de Al 
Huti154. Pero la participación cotidiana de Estados Unidos, conforme Antony J. Blinken 
vicesecretario de Estado de USA, se va a dar con intercambios de inteligencia a través 
de una célula de planificación conjunta que, entre otras cosas, cooperaba en la selección 
de objetivos.   
Por otro lado, durante este año se iniciarán las denuncias sobre la participación de Reino 
Unido en el asesoramiento militar. También sobre la elevada cantidad de armas que 
Arabia Saudí estaba comprando a los británicos. Esto violaba los criterios de 
exportación de armas británicos y la posición de la Unión Europea en esta temática155. 
Sumado a esto, Reino Unido había emitido un comunicado ministerial en el 2014 en el 
que establecía que, en el caso de que haya un riesgo de utilización de las armas en 
crímenes que violen el derecho humanitario, entonces las licencias no serían otorgadas. 
En defensa de sus actuaciones, el Ministerio de Defensa británico declaro que en 
realidad ellos no formaban parte de las operaciones en forma directa y que simplemente 
se limitaban a asesorar sobre la mejor practica de las técnicas de selección de objetivos.  
Por esto contradecía las palabras del Ministerio de Relaciones Exteriores saudí156. Adel 
al-Jubeir, ministro de este organismo, manifestó que en el centro de comando y control 
de los ataques de la coalición estaban trabajando oficiales militares británicos, 
estadounidenses y de otros países. Agregando que todos en el centro están al tanto de la 
lista de objetivos y de las operaciones que se estaban llevando a cabo.   
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153 Espinosa, A. (2016b). Emiratos Árabes da por acabada su participación en la guerra de Yemen. El 
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154 Anónimo. (2016e). EE.UU. interviene por primera vez de forma directa en Yemen. DW. Retrieved 
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155 Jones, O. (2016). Reino Unido está en guerra con Yemen y nadie lo sabe. El Diario. Retrieved from 
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d.iii. De antiguos/nuevos enemigos: Al Qaeda y Estado 
Islámico 
Mientras Estados Unidos sigue matando dirigentes de Al Qaeda con ataques de 
drones157, tanto este grupo como el Estado Islámico aprovechan la situación general del 
país para expandir sus zonas de control en el sur. Incluso se han hecho públicas 
colaboraciones entre estos grupos y la coalición árabe para luchar en contra de los 
Huzies158.   
Es difícil determinar cuáles son las verdaderas razones que explican esta vinculación. 
Algunos creen que esto se debió a que Arabia Saudí tenía intenciones de establecer un 
oleoducto desde sus yacimientos hasta Adén para evitar el paso de sus cargueros por 
zonas bajo control iraní. Una parte de este pasaba por Hadhramaut, una zona en poder 
de Al Qaeda y que se había visto liberada de bombardeos por la coalición159.  
La coalición arábiga va a detectar que cada zona liberada de los Huzies en el sur pasará 
a estar en manos de estos grupos terroristas y dará inicio a una operativa en contra de 
estos. Entre otras, la operación para recuperar Mukalla que termino con 800 yihadistas 
muertos y ganar el control sobre la capital de Hadhramaut, la terminal petrolera, el 
aeropuerto y el centro militar que se encuentran en esa zona160. 
Como resultado el Estado Islámico realizara una serie de atentados en contra de las 
fuerzas militares yemeníes161. La planificación era similar en todos los casos: kamikazes 
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explotaban sus cinturones bomba dentro de los recintos policiales o en las filas del 
exterior mientras los aspirantes se enlistaban o los militares cobraban sus sueldos.  
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e. Diplomacia y traición: año 2017. 
 
e.i. Intentos diplomáticos. 
Durante el año 2017, la opinión de la comunidad internacional y sus intentos por 
incentivar un proceso de paz van a ser más evidentes que en los años anteriores.  
En primer lugar, Ismail Uld Cheij Ahmed, enviado especial de Naciones Unidas para 
Yemen, volverá a Yemen para encontrarse con el presidente Hadi e intentar relanzar el 
proceso de paz. Esto fue impulsado principalmente por la necesidad inminente de 
permitir un mayor acceso de ayuda humanitaria por el deplorable estado de la población 
en general. Ahmed va a presionar a Hadi para que trabaje en conjunto con la ONU para 
proteger el futuro del país 162 . Sin embargo, conforme sus declaraciones, Hadi 
consideraba que “la solución militar es la más probable” para el conflicto desarrollado 
en su país163. El presidente de Yemen tenía una firme convicción de que los Huzies 
obstaculizaban los intentos de paz. Así como también denunciaba al expresidente 
estadounidense, Barak Obama, de hacer la vista a un lado ante la actitud de Irán con la 
finalidad de no entorpecer las negociaciones nucleares del 2014 en Teherán.  
A pesar de ello, la Organización de Naciones Unidas siguió presionando sobre la 
necesidad de la ayuda humanitaria en tanto que la hambruna era inminente. El Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas expreso su preocupación por la situación humanitaria 
de la población yemení y reclamo a las partes la urgencia en permitir el acceso de 
ayuda164. El Comité internacional de la Cruz Roja acompañara este reclamo mediante 
un llamamiento urgente a las partes del conflicto165. En el mismo el CICR exponía la 
necesidad del ingreso de ayuda humanitaria a las zonas donde el conflicto era más 
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cruento, no solo para ayudar a los heridos, sino también para poder permitir la retirada 
de aquellos civiles que se encontraban atrapados en la zona.  
Pero, incluso con todas estas manifestaciones, la situación no cambio. A medida que 
paso el año, el tinte de las declaraciones de la ONU cambio de forma rotunda. En 
palabras de Ismail Uld Cheij Ahmed166: 
“La gente es cada vez más pobre, mientras que los lideres influyentes son cada vez más 
ricos. No están interesados en encontrar soluciones, ya que perderían poder y control 
con un acuerdo”.  
Sin embargo, se mantuvo la insistencia en alcanzar un acuerdo negociado y el enviado 
especial para Yemen de Naciones Unidas mantuvo conversaciones con las partes, 
aunque nunca logro llevarlas a la mesa de negociaciones.  
En segundo lugar, la Unión Europea tomara parte en el asunto también convocando a 
las partes a logar un acuerdo mediante negociación, instando al dialogo167. Recordando 
a los involucrados que es necesaria la flexibilidad y no tener precondiciones para lograr 
un cese de hostilidades permanente. Recomendó también la importancia del retorno a 
las conversaciones políticas para lograr un alto al fuego duradero y establecer un 
mecanismo para que retrocedan las fuerzas militares y la ayuda humanitaria pueda 
acceder a la población. La principal preocupación de la Unión Europea es que el 
conflicto alimenta las condiciones necesarias para que organizaciones terroristas, del 
tipo de Al Qaeda y Estado Islámico, se fortalezcan. Por ello también solicita al gobierno 
yemení a que desarrolle y refuerce su lucha contra este tipo de organizaciones que 
estimulan la inestabilidad.  
Por último, Alemania también intentara estimular las negociaciones fruto de 
conversaciones previas con Arabia Saudí sobre la necesidad de un proceso político 
dirigido por la ONU168. Se ofrecerá como mediador en el conflicto recordándole a las 
partes que la solución militar no será viable.  
                                                
166 Anónimo. (2017r). La ONU dice que las partes en conflicto en Yemen “no tienen interés” en lograr 
una solución. Europapress. Retrieved from https://www.europapress.es/internacional/noticia-onu-dice-
partes-conflicto-yemen-no-tienen-interes-lograr-solucion-20171011072827.html 
167 Anónimo. (2017t). La UE recuerda que la solución al conflicto en Yemen no puede ser militar. El 
Diario. Retrieved from https://www.eldiario.es/politica/UE-recuerda-solucion-conflicto-
Yemen_0_629237641.html 
168 Anónimo. (2017a). Alemania ofrece su mediación en la solución del conflicto yemení. Spuntnik 
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Ninguno de estos intentos diplomáticos de lograr la paz alcanzo su cometido y la guerra 
y la violencia siguieron escalando a lo largo del año.  
 
e.ii. La era de Trump  
La intervención estadounidense en la guerra yemení durante el periodo de la 
administración de Barak Obama se limitó a colaboración de tipo técnico y venta de 
armas. Los bombardeos estadounidenses mediante que tenían como objetivo combatir al 
grupo terrorista de Al Qaeda de la Península Arábiga eran esporádicos. Pero esto 
quedaría en el pasado una vez que Donald Trump inicio su mandato.  
El primer bombardeo autorizado169 por el nuevo presidente estadounidense dará mucho 
de qué hablar. En un principio se habló de que la operación había sido un éxito, pero, a 
medida que pasaron los días y la información se profundizo, esto perdió credibilidad170. 
Conforme la información divulgada, entre los muertos había civiles y, no solo eso, 
varios eran mujeres y niños. La administración de Trump emitió un comunicado 
explicando que varios de los combatientes eran mujeres y que incluso algunos civiles 
podrían haber muerto al quedar en fuego cruzado.  
Esta operación y el número de víctimas consecuentes generaron descontento en el 
gobierno yemení, pero, sin embargo, esto no llevo a que se les retire el permiso para 
realizar nuevas acciones contra el grupo AQPA. Conforme uno de los altos funcionarios 
del gobierno yemení, la autorización para operaciones terrestres norteamericanas en su 
territorio sigue firme 171 , aunque si se puntualizó la necesidad de una mayor 
coordinación con las autoridades locales.  
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170  Anónimo. (2017h). El mortal balance del operativo militar de EE.UU en Yemen, el primero 
autorizado por el presidente Donald Trump. BBC News. Retrieved from 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38840670 
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que dejó civiles muertos. El Mundo. Retrieved from 
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Los ataques en territorio yemení a manos de Estados Unidos incrementaron 
notablemente a comparación de años anteriores172. Estas acciones fueron estimulas por 
el fortalecimiento de estos grupos, consecuencia de la inestabilidad fomentada por la 
guerra, y la expectativa que esto lleve a futuros ataques en suelo americano173.  
 
e.iii. Crónicas de un bloqueo anunciado 
Durante el año, los Huzies van a realizar una serie de ataques contra Arabia Saudita que 
van a conducir a un final catastrófico. Armados con misiles balísticos van a apuntar 
contra ciertos objetivos de mayor importancia y que pondrían en alerta a la casa de 
Saud.  
El primero de ellos se produce en enero contra un buque de guerra saudí que se 
encontraba en las costas yemeníes174. Otro de gran relevancia fue ejecutado en julio, un 
proyectil balístico lanzado contra el territorio saudí impactó en una refinería de 
petróleo175. Lo más importante de este evento fue la distancia que realizo el misil, en 
tanto que la refinería se encontraba a más de 900 km de la frontera. Esto no había 
sucedido en el pasado por lo que se sospechaba de ayuda exterior que, por sus 
características, podían ser de origen iraní o norcoreano.   
Pero fue el tercer ataque el que desencadeno uno de los más temidos finales. En 
noviembre los Huzies van a realizar un lanzamiento de un misil dirigido al aeropuerto 
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internacional Rey Jaled176. Arabia Saudí logra interceptarlo y derribarlo antes de que 
alcance su destino.  
La respuesta saudí no se hizo esperar y procedió al cierre todas las fronteras de 
Yemen177 y, nuevamente, las principales consecuencias se van a dar en la población 
yemení. Con la crisis humanitaria evidente y la amenaza de hambruna, las condiciones 
en el territorio de Yemen se vieron todavía más debilitadas al incluirse en el bloqueo la 
detención de ayuda humanitaria y provisiones para socorro178. Tras varios pedidos de 
Naciones Unidas, la coalición realiza un levantamiento parcial del bloqueo 179 , 
permitiendo así el ingreso por dos vías (una aérea y una marítima) de la ayuda 
humanitaria. Pero, por la cantidad de habitantes y la magnitud del territorio, este 
levantamiento parcial no era suficiente y llevo a que los directores de UNICEF, PMA y 
OMS hicieran una declaración conjunta180. En la misma se reclamaba la apertura total 
de los puertos del país, incluso aquellos controlados por los Huzies. 
Finalmente, luego de más de 20 días de bloqueo, Arabia Saudí habilita el tránsito por el 
puerto de Hodeida, el cual era el más utilizado para el ingreso de ayuda humanitaria181.  
 
e.iv. Traición y muerte.  
Durante este año se van a dar dos grandes giros en el tablero. 
En primer lugar, los separatistas del sur van a realizar una convocatoria para anunciar a 
Aidarus al Zubaidi como su líder y encomendarle la independencia 182 . Esta 
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convocatoria llevo a las calles a miles de yemeníes que mostraban su conformidad y 
también su disconformidad con la medida tomada por Hadi: Zubaidi era gobernador de 
Adén y su cargo fue ceso por órdenes del presidente.  
Es cierto que, a pesar de las expectativas, el sur no tenía ningún otro objetivo común 
con Hadi más que expulsar a los Huzies y, si bien las intenciones de Arabia Saudí eran 
las de mantener a Hadi con un gobierno central, una vez lograda la expulsión del sur del 
grupo rebelde, los intereses del sur en esta contienda cesaron.  
En segundo lugar, en diciembre de este año se va a producir algo impensado por 
muchos: Ali Abdullah Saleh romperá relaciones con los Huzies183  y se pondrá en 
contacto con la coalición para iniciar un nuevo plan en conjunto. Con poca autocritica, 
acuso a los rebeldes de la situación humanitaria del país y anuncio sus expectativas de 
poner fin a la guerra en curso.  
Con poca o mala estrategia, Saleh realizo este anuncio estando en Saná y en su retirada 
de la capital fue asesinado. Su pronunciamiento llevo al enfrentamiento entre las fuerzas 
militares del expresidente y las rebeldes184 y su muerte los recrudeció. Las tropas del 
gobierno junto a las de la coalición intervinieron para apoyar a las fuerzas del 
expresidente con la finalidad de recuperar la capital185.  
A los ojos del mundo esta era otra puerta que se cerraba a la posibilidad de alcanzar la 
paz y finalizar la guerra en Yemen186. Para muchos Saleh era la única esperanza de 
armonizar el territorio, como lo había hecho antes con la unificación, pero con su 
muerte la desolación alcanzo esas mentes que ahora se preguntaban si realmente el 
conflicto podría llegar a su fin.   
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f. Cuando ya no queda nadie: año 2018. 
 
f.i. El menor de los problemas: los Separatistas del Sur 
Desde que los británicos colonizaron Adén esta siempre fue una ciudad única, 
diferenciada del resto de las provincias de Yemen. Mantuvo una personalidad a lo largo 
de los años y esto quedó demostrado en los levantamientos de 1994, pero también 
cuando Hadi decidió huir hacia Adén para refugiarse luego de los Huzies tomaran Saná. 
Posteriormente no se dejó aplacar, lucho por su liberación y logro mantenerse 
independiente de todos los grupos terroristas que la acechaban.  
Sin embargo, esto no era suficiente para los pobladores de esta ciudad y luego de las 
diferencias surgidas en el último periodo, finalmente decide independizarse 
completamente del resto del país. El Consejo Transitorio del sur, que agrupaba a los 
separatistas, manifestaba su convicción de que el Gobierno yemení estaba matando de 
hambre al pueblo y decidieron darle un plazo de 10 días a Hadi para que reemplace a 
todos los miembros del gabinete por no cumplir con su trabajo. El Ejecutivo se 
encontraba asentado en Adén, dada la situación en Saná, por lo que, el primer ministro, 
Ahmed Bin Daghor decidió prohibir las manifestaciones ya que se acrecentaban a 
medida que los días pasaban. La respuesta de los separatistas no se hizo esperar y se 
llevó a cabo una gran manifestación frente al edificio donde se encontraba el Ejecutivo. 
La violencia escalo, llevando a un enfrentamiento entre estos y las fuerzas armadas 
leales a Hadi. Pero los separatistas, apoyados por las unidades militares emiratíes, 
lograron hacerse con el control de la sede del gobierno187.  
Así comenzaron los enfrentamientos. Los separatistas lograron imponerse y vencer a las 
fuerzas armadas del gobierno, haciéndose con el poder de la segunda ciudad más grande 
de Yemen188. Los ministros que se encontraban en Adén se exiliaron a Arabia Saudí y 
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los vencedores formaron un Consejo que perseguirá tan añorada, con el apoyo de 
Emiratos Árabes Unidos189. 
 
f.ii. El mayor de los problemas: los Huzies y Al Hodeida.  
A pocos meses de iniciado el año, los Huzies realizan una inesperada declaración, 
emitida por Hussein Azi, encargado de relaciones públicas del movimiento, en la que 
manifiestan su voluntad de firmar un acuerdo de paz con el presidente Hadi y la 
coalición liderada por Arabia Saudí ya que era necesario poner fin a la intervención 
extranjera en los asuntos yemeníes190. Azi dejo en claro que el movimiento al que 
pertenece tiene la convicción de que todo el gobierno yemení es manejado por Arabia 
Saudí y que sin el apoyo de estos últimos sería imposible alcanzar un acuerdo de este 
tipo.  
Pero esta propuesta tuvo un corto periodo de vigencia, en tanto que, unos días después, 
fue asesinado el líder político de los Huzies, Saleh al Sammad, quien era la cabeza del 
Consejo Político del movimiento191. El mismo falleció en un ataque de la coalición 
árabe, lo que provocó una reacción directa del líder espiritual del grupo insurrecto: 
Abdelmalek al Huti192; quien declaro que el crimen de al Sammad no quedaría sin 
castigo y que Estados Unidos y Arabia Saudí eran los responsables.  
La situación alcanzo un nuevo nivel violencia en el momento en que la coalición inició 
una nueva ofensiva en la ciudad de Hodeida provocando una nueva ola de 
desplazados193. La mayor problemática que generaba esta ofensiva era la interrupción 
del ingreso del 80% de ayuda humanitaria que era tan necesaria en todo el país. De 
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hecho, no era la primera vez que la coalición había considerado esta opción, pero los 
países occidentales habían logrado evitar que esto sucediera ya que la destrucción de 
este puerto podría llevar directamente a la muerte de millones de personas: un riesgo 
que era necesario evitar194. 
Para los Huzies, el valor de este puerto era indeterminable. Arabia Saudí controlaba el 
espacio aéreo por lo que ingresar bienes necesarios por el aeropuerto de Saná era 
imposible. El puerto de Hodeida era la única de abastecimiento del grupo insurrecto. 
Para la coalición de países árabes era claro que recuperar Al Hodeida implicaba 
debilitar a los Huzies y alcanzar una situación mucho más ventajosa frente a los 
rebeldes195 . Pero también existía en ellos la firme convicción de que los rebeldes 
utilizaban este puerto para abastecerse de misiles enviados por Irán y este era otra 
ventaja de recuperar el control de Al Hodeida196. De esta manera los Huzies también 
perderían fuerza económica, logrando así que dejen las armas.  
Pero este no era el único factor relevante. Por su ubicación, el control sobre esta ciudad 
le daba a los Huzies un acceso directo al Mar Rojo: a una de las principales vías de 
comercio internacional197 poniendo en riesgo el mismo. Como una demostración de los 
peligros que esto implicaba, los Huzies atacaron un barco petrolero saudí, aunque no 
lograron daños importantes198. Sin embargo, puso en evidencia las intenciones de los 
insurgentes en cuanto a golpear al país que lidera la coalición en donde más lo afecta ya 
que no solo podía atacar objetivos que se encontraban en tierra (bombardeo de la 
refinería de la firma petrolera Aranco199) sino también objetivos en el mar. Los saudíes 
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suspendieron las exportaciones a través del estrecho de Bab al Mandeb200, protegiendo 
su comercio. Esto les permitió mostrar el peligro que implicaba que los Huzies estén en 
posesión de Al Hodeida y que afectaban a terceros países con sus actos. 
La Organización de Naciones Unidas realiza un nuevo intento mediador para lograr la 
paz en Yemen con una nueva ronda de consultas y negociaciones en Ginebra que 
estaban a cargo de Martin Griffiths201 . Esta fracasara ya que los Huzies nunca se 
presentaron a las mismas. Según el mediador las condiciones necesarias para la 
presencia de los rebeldes no se dieron y esto evito que cuenten con su presencia. Por su 
lado, Arabia Saudí explico que el vuelo estaba autorizado pero que los rebeldes se 
habían negado a viajar202. Por el otro lado, Abdelmalek al Huti explico que no contaban 
con las garantías suficientes para retornar de Ginebra a Yemen en el tiempo debido203. 
Este no era un capricho infundado dado que, en las últimas negociaciones, la delegación 
de los rebeldes tardo 3 meses en obtener los permisos para volver al país, a esto se 
referían con falta de garantías para regresar a su país.  
Abdelmalek al Huti no solo se limitó a realizar estas declaraciones, sino que, en el 
mismo discurso, dio instrucciones a sus tropas de avanzar en todos los frentes, aumentar 
las defensas para mayor seguridad y aumentar el número de las tropas con nuevos 
reclutamientos204. Mientras que la coalición confirmó que la única manera de lograr un 
acuerdo con los Huzies era a través de la recuperación de Al Hodeida205. 
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Podemos ver como el nuevo intento de conversaciones para la paz agravo la situación, 
en tanto que provoco una escalada de violencia en la zona del puerto de Hodeida que 
implico nuevas consecuencias para la población yemení.  
 
f.iii. Un cambio de opinión: EE. UU. 
La escalada de violencia y los consecuentes daños en la población yemení llevaron a 
que en octubre de 2018 el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, y el 
Secretario de Estado, Mike Pompeo, realicen un llamamiento al alto al fuego206. Mike 
Pompeo insto a las partes a realizar un alto al fuego y comenzar con las negociaciones 
resaltando la importancia de generar confianza entre las partes involucradas para poder 
alcanzar la paz. 
La presión tanto de Pompeo como de Mattis fue dirigida a su aliado: Arabia Saudí, para 
que este intervenga y fomente el proceso de inicio de las conversaciones de paz. Mattis 
fue bastante claro sobre las pretensiones norteamericanas: “En 30 días queremos que las 
partes comiencen las negociaciones sobre la base de un alto al fuego, una retirada de la 
frontera y la suspensión de los bombardeos”207, remarcando la importancia del cese de 
los últimos en zonas civiles. Donald Trump realizo declaraciones en contra del 
comportamiento saudí luego de que una bomba estadounidense lanzada por los saudíes 
alcanzo un autobús en el que fallecieron 40 niños208.  
Pero, en principio esto parecía no tener efecto alguno, ya que unos días más tarde la 
coalición aumento los bombardeos en Hodeida, no solo mostrando su posición, sino 
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205 Anónimo. (2018w). Temor a una escalada del conflicto en Yemen tras fracaso de las negociaciones en 
Ginebra. El Nuevo Diario. Retrieved from https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/474255-
escalada-conflicto-yemen-fracaso-negociaciones/ 
206  Anónimo. (2018j). Estados Unidos insta a poner fin a la devastadora guerra en Yemen. La 
Vanguardia. Retrieved from 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20181031/452673073755/estados-unidos-guerra-alto-al-
fuego-yemen.html 
207 Alandete, D. (2018). EE.UU. exige a Arabia Saudí un alto el fuego en Yemen. ABC Internacional. 
Retrieved from https://www.abc.es/internacional/abci-eeuu-exige-arabia-saudi-alto-fuego-yemen-
201811010308_noticia.html 
208 Anónimo. (2018x). Trump dice que Arabia Saudí “no sabe usar las armás” de EE.UU. en Yemen. La 
Vanguardia. Retrieved from 
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también enfureciendo a los Huzies que consideraban esta acción como una forma de 
repudiar la firma de paz y estimulando la guerra209.  
La consecuencia más importante del comportamiento saudí y, que quizás no se 
esperaban, fue que se plantee la posibilidad de perder el apoyo de su gran aliado 
Estados Unidos. Días antes de que se cumpla el periodo que le había dado Mattis para 
alcanzar un alto al fuego e iniciar conversaciones, el poder legislativo estadounidense 
comenzó el tratamiento de una resolución para dar por terminado el respaldo militar a la 
coalición210.   
 
f.iv. Cuando finalmente sale el sol.  
Llegado diciembre se alcanzan términos prometedores entre las partes.  
En primer lugar, se logra un acuerdo entre el gobierno yemení y los Huzies para un 
intercambio de prisioneros y la evacuación de heridos211. También se permite el traslado 
de rebeldes heridos a Omán y la apertura del aeropuerto de Saná. Este acuerdo permitió 
alcanzar medidas que estimularon el crecimiento de la confianza entre las partes 
involucradas en la guerra yemení y logro reducir las posibilidades de frustración de un 
nuevo intento de conversaciones y negociaciones para la paz. Es claro que la cuestión 
de la confianza era uno de los principales factores que afectaron las conversaciones y 
los acuerdos de alto al fuego durante toda la contienda. Por lo que estos pequeños pasos 
intentaban reasegurar un acuerdo a futuro.  
En segundo lugar, se acordó un periodo de negociaciones en Suecia para intentar 
alcanzar la paz y un acuerdo previo de reducir la violencia durante las mismas212.  
                                                
209 Smith-Spark, L. (2018). Conflicto en Yemen escala a los peores niveles en meses, a pesar del llamado 
a un cese del fuego. CNN. Retrieved from https://cnnespanol.cnn.com/2018/11/07/conflicto-en-yemen-
escala-a-los-peores-niveles-en-meses-a-pesar-del-llamado-a-un-cese-del-fuego/ 
210 Anónimo. (2018d). EE.UU.: Senado vota para retirar apoyo militar a coalición en Yemen. Voz de 
America. Retrieved from https://www.voanoticias.com/a/estados-unidos-vota-para-retirar-apoyo-militar-
coalicion-conflicto-yemen-/4679381.html 
211 Anónimo. (2018a). Acuerdo de canje de prisioneros en Yemen, nuevo paso a negociaciones. El 
Comercio. Retrieved from https://www.elcomercio.com/actualidad/acuerdo-canje-prisioneros-yemen-
onu.html 
212 Anónimo. (2018h). El Gobierno de Yemen y los hutíes acuerdan un intercambio de prisioneros. ONU 
Noticias. Retrieved from https://news.un.org/es/story/2018/12/1447311 
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El principal resultado de estas negociaciones fue un acuerdo sobre la tregua en el 
territorio de Al Hodeida213. El control de la ciudad pasará las fuerzas locales, aunque el 
puerto será controlado por la Organización de Naciones Unidas. Conforme las 
declaraciones del embajador de Arabia Saudí en Estados Unidos, Jalid bin Salman, el 
grupo árabe que conforma la coalición apoya indudablemente el acuerdo llegado entre 
las partes. Para los países árabes en general y particularmente Arabia Saudí esto 
reflejaba seguridad sobre el comercio que transita a través del Mar Rojo y que le 
permite trasladar sus mercaderías internacionalmente214. 
La resolución adoptada por el Consejo de Seguridad respecto a este acuerdo es la 
numero 2451 en la que insta a todas las partes a respetar el cese de hostilidades y retirar 
sus fuerzas del territorio de Hodeida en un plazo de 21 días y autoriza el despliegue de 
los equipos de Naciones Unidas para controlar el cumplimiento de lo comprometido en 
Suecia por las partes215. Dicho equipo será liderado por Patrick Cammaert, y tendrá 
como función principal monitorear el alto al fuego y la retirada de tropas. Los equipos 
trabajarán en forma conjunta con el Comité de Coordinación de Reubicación, en el cual 
tanto los rebeldes como el gobierno yemení tendrán representantes216, siendo este el 
acuerdo más equilibrado entre las partes durante todo el periodo de guerra.  
  
                                                
213 Anónimo. (2018y). Yemen: Gobierno y rebeldes acuerdan tregua en Al Hudeida. DW. Retrieved from 
https://www.dw.com/es/yemen-gobierno-y-rebeldes-acuerdan-tregua-en-al-hudeida/a-46727413-0 
214 Anónimo. (2018e). El acuerdo de Yemen es una buena noticia y un mensaje de esperanza. ONU 
Noticias. Retrieved from https://news.un.org/es/story/2018/12/1448041 
215 Anónimo. (2018f). El Consejo de Seguridad respalda el alto al fuego en Yemen. ONU Noticias. 
Retrieved from https://news.un.org/es/story/2018/12/1448461 
216  Anónimo. (2018ab). Yemen: tropas hutíes se retirar de Al Hudeida. DW. Retrieved from 
https://www.dw.com/es/yemen-gobierno-y-rebeldes-acuerdan-tregua-en-al-hudeida/a-46727413-0 
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g. El acuerdo de Estocolmo y la guerra en la guerra: año 
2019 
 
g.i. El acuerdo de Estocolmo 
El acuerdo de Estocolmo inicia con una implementación gradual que apuntaba 
principalmente a tres objetivos: el cese de los enfrentamientos, el intercambio de 
prisioneros y la retirada de tropas de Hodeida. El mismo fue incorporado 
paulatinamente217 con una gran intervención y mediación por parte de la Organización 
de Naciones Unidas.  
Lo fundamental de este Acuerdo era lograr el alto al fuego. Las partes cumplieron con 
esta parte casi inmediatamente, aunque existieron algunos sucesos que hicieron peligrar 
el mantenimiento de la paz218, y pronto se realizaron intercambios de prisioneros219. 
Sin embargo, diferencias entre el general holandés Patrick Cammaert y los Huzies sobre 
el plan para cumplimentar e incorporar lo establecido en Estocolmo, fue necesario 
reemplazar al primero con Michael Lollesgaard, de origen danés220. Así se logro que los 
rebeldes colaboren nuevamente, alcanzando una nueva negociación positiva, pocos días 
después, respecto del retiro de tropas de la zona de Hodeida221. Estas negociaciones 
dando lentamente sus frutos, logrando que las partes acepten paulatinamente un plan de 
acción de dos fases222. El acuerdo consistió en la desmilitarización de tres puertos: 
                                                
217 Anónimo. (2019k). Las partes no deben deviarse de sus compromisos en Yemen. Noticias ONU. 
Retrieved from https://news.un.org/es/story/2019/01/1449122 
218 Anónimo. (2019d). Coalición militar saudí realiza ataques aéreos en Saná, Yemen. TeleSur. Retrieved 
from https://www.telesurtv.net/news/yemen-sana-coalicion-bombardeo-huties-20190120-0019.html 
Anónimo. (2019p). Un ataque con un dron mata a seis militares en Yemen. El País. Retrieved from 
https://elpais.com/internacional/2019/01/10/actualidad/1547152675_001701.html 
219 Anónimo. (2019n). Partes beligerantes del Yemen intercambian primeros prisioneros según acuerdo. 
La Vanguardia. Retrieved from 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20190130/46105147104/partes-beligerantes-del-yemen-
intercambian-primeros-prisioneros-segun-acuerdo.html 
220 Anónimo. (2019l). Llega a Yemen nuevo jefe de observadores de la ONU. Swissinfo. Retrieved from 
https://www.swissinfo.ch/spa/afp/llega-a-yemen-nuevo-jefe-de-observadores-de-la-onu/44734742 
221 Anónimo. (2019o). Partes en conflicto en Yemen alcanzan “compromiso preliminar”, segun ONU. 
DW. Retrieved from https://www.dw.com/es/partes-en-conflicto-en-yemen-alcanzan-compromiso-
preliminar-según-onu/a-47420281 
222 Anónimo. (2019a). Acuerdan en Yemen primera fase de retiro de fuerzas de Hodeid, dice la ONU. 
DW. Retrieved from https://www.dw.com/es/acuerdan-en-yemen-primera-fase-de-retiro-de-fuerzas-de-
hodeida-dice-la-onu/a-47559928 
Anónimo. (2019r). Yemen: Gobierno y fuerzas opositoras alcanzan acuerdo para retirada de tropas en 
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Hodeida, Salif y Ras-Issa y se llevó a cabo con éxito223. Este es un primer paso de gran 
importancia en tanto que la situación humanitaria requiere medidas urgentes y los 
puertos son los principales medios de ingreso de mercaderías para ser distribuidas entre 
la población224. 
Lamentablemente, este fue el último acuerdo entre partes. La paz que se mantiene hasta 
hoy entre el gobierno y las tropas Huzies es frágil y amenaza con terminar en cualquier 
momento225. El alto al fuego ha sido mayormente respetado en este periodo con algunos 
casos esporádicos de ataques a objetivos principalmente militares226 pero esto no le va a 
dar un descanso a los yemeníes.  
 
g.ii. Tema pendiente 1: la rivalidad Arabia Saudí – Huzies 
Los Huzies, a lo largo de la historia, no habían manifestado una rivalidad directa contra 
Arabia Saudí hasta que se produjo esta guerra. De hecho, cuando inicia los 
enfrentamientos, los Huzies buscaban tomar el poder del gobierno, conforme su 
opinión, corrupto. Los ataques directos contra Arabia Saudí inician luego de que el 
reino se ponga como cabeza de la coalición árabe que ayudo a Yemen y enfrento a los 
Huzies. Es luego de que los saudíes procedan a la ejecución de ataques sobre suelo 
yemení que los Huzies comienzan a lanzar misiles a territorio de la Casa de Saul.  
En mi opinión, los años de guerra generaron una rivalidad entre el Reino y el grupo 
rebelde que va más allá de las convicciones que los enfrentaron en un principio. Quizás 
por instigación iraní o quizás por el propio comportamiento de los saudíes, pero los 
Huzies realizaron y perfeccionaron el lanzamiento de misiles a territorio saudí, 
buscando golpear al reino en particular en dos puntos: el petróleo y los aeropuertos.  
Esta conclusión surge que una vez alcanzado el Acuerdo de Estocolmo y el inicio del 
alto al fuego que fue mayormente estable, los lanzamientos de misiles a Arabia Saudí 
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223  Anónimo. (2019q). Yemen: Comienza con éxito la retirada de los rebeldes hutíes del puerto de 
Hodeida. Noticias ONU. Retrieved from https://news.un.org/es/story/2019/05/1455801 
224 Anónimo. (2019m). ONU asegura que rebeldes de Yemen se retiran de Al Hudeida. DW. Retrieved 
from https://www.dw.com/es/onu-asegura-que-rebeldes-de-yemen-se-retiran-de-al-hudeida/a-48711281 
225 Anónimo. (2019i). La amenaza de fragmentación en Yemen es cada vez mayor. Noticias ONU. 
Retrieved from https://news.un.org/es/story/2019/08/1460881 
226  Anónimo. (2019g). Hay esperanza para Yemen, pero es frágil y requiere cuidados minuciosos. 
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continuaron y aumentaron su gravedad. Este comentario hace referencia directa al 
ataque con drones ejecutado en mayo que golpeo la red de oleoductos de los saudíes227. 
El oleoducto dañado es el de Este-Oeste, es decir, el que transporta la mercadería que se 
vende a clientes europeos. Los saudíes no se vieron perjudicados, ya que la producción 
y la venta continuaron, pero dejó entrever esta problemática entre las partes.  
Podemos confirmar a partir de ello que existe un problema entre ellos, lo que no 
podemos determinar es cual es ese problema. Por un lado, los saudíes acusan a los 
Huzies de amenazar el suministro mundial de petróleo y la economía mundial. Por otro 
lado, los Huzies declaran que es una respuesta a las consecuencias que los civiles 
enfrentaron durante los años de guerra y la hambruna consecuencia de sus bloqueos.  
De hecho, para dejar claro su punto, los Huzies realizaron continuos ataques contra el 
reino durante el año. Entre ellos podemos mencionar algunos de mayor envergadura. 
Tres aeropuertos fueron bombardeados: Najran228, Jizan229  y Abha230. Luego fue el 
ataque a la planta petrolera estatal Al Shaiba231 un típico ataque y que evoluciono en lo 
sucedido en las ubicadas en Khurais y Abqaiq 232 . Este último ataque redujo 
significativamente las reservas de petróleo y es posible que haya sido el último toque 
necesario para que Arabia Saudí inicie una operación en el territorio yemení con la 
finalidad de destruir objetivos militares rebeldes y evitar futuros ataques y amenazas en 
el mar Rojo233. Es con esa finalidad que la operación se laza en el norte de Hodeida que 
había sido recientemente desocupada por las tropas rebeldes y progubernamentales y, 
para preocupación de todos, por donde ingresa la mayoría de la ayuda humanitaria.  
                                                
227 Espinosa, A. (2019). Un ataque con drones golpea la red de oleoductos de Arabia Saudí. El País. 
Retrieved from https://elpais.com/internacional/2019/05/14/actualidad/1557836028_325953.html 
228 Anónimo. (2019s). Yemen: los hutíes bombardean un aeropuerto en Arabia Saudí. TRT Español. 
Retrieved from https://www.trt.net.tr/espanol/mundo/2019/05/21/yemen-los-huties-bombardean-un-
aeropuerto-en-arabia-saudi-1205379 
229 Anónimo. (2019v). Yemen confirma ataque con drones a aeropuertos saudíes. TeleSur. Retrieved from 
https://www.telesurtv.net/news/yemen-ataque-dron-aeropuertos-arabia-saudita-20190624-0001.html 
230 Anónimo. (2019u). Yemen bombardea aeropuerto saudita en respuesta a ataques. TeleSur. Retrieved 
from https://www.telesurtv.net/news/yemen-respuesta-ataques-arabia-saudita-bombardeo-aeropuerto-
20190725-0037.html 
231  Anónimo. (2019h). Hutíes de Yemen atacan planta petrolera saudí. DW. Retrieved from 
https://www.dw.com/es/hutíes-de-yemen-atacan-planta-petrolera-saudí/a-50062497 
232 Anónimo. (2019j). La carrera contrarreloj en Arabia Saudita para reponer el suministro de petróleo tras 
los recientes ataques contra sus refinerías. BBC News. Retrieved from 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49784700 
233  Anónimo. (2019c). Coalición de Arabia Saudita lanza operación militar contra Yemen. TeleSur. 
Retrieved from https://www.telesurtv.net/news/arabia-saudita-operacion-militar-yemen-20190919-
0036.html 
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Si bien la situación entre estas dos partes es tensa, Martin Griffiths ha trabajado los 
últimos dos meses del año con ambas partes para buscar un acuerdo entre ellas y poder 
fortalecer y continuar con el Acuerdo de Estocolmo.  
 
g.iii. Temas pendientes 2: los Separatistas 
Cuando todos creían que algunos temas ya estaban resueltos, reaparecen en escena los 
Separatistas del Sur que en agosto tomaron el palacio presidencial en Adén luego de 
varios días de enfrentamientos con las fuerzas del gobierno234. Con un contraataque las 
fuerzas del gobierno logran recuperar el control de la ciudad235 pero ello no implico que 
el conflicto se aplaque.  
Los combates en Adén continuaron y llego la ayuda exterior: Emiratos Árabes Unidos 
procedió a bombardear objetivos en el Sur dejando 40 muertos y 70 heridos partidarios 
del gobierno236. El ataque se ejecuto a favor de los separatistas y en contra del gobierno 
lo que dejo sorprendido a varios y fomento reclamos de Hadi a Arabia Saudí.  
El levantamiento continuo por dos meses hasta que a finales de octubre se logró 
alcanzar un principio de acuerdo entre las partes237. Las negociaciones consiguieron que 
se acepte la conformación de un nuevo poder ejecutivo que tenga igual representación 
del sur y del norte. Los separatistas procederán a la disolución de sus milicias y 
permitirán que Hadi vuelva a Adén. Ambas fuerzas se retirarán del territorio de la 
ciudad quedando solo una guardia para el presidente.  
Finalmente, el conflicto culmino con la firma del Pacto de Riad238.  
                                                
234 Anónimo. (2019t). Yemen: separatistas toman el palacio presidencial de Adén. DW. Retrieved from 
https://www.dw.com/es/yemen-separatistas-toman-el-palacio-presidencial-de-adén/a-49983429 
235  Anónimo. (2019f). Fuerzas oficialistas retoman la importante ciudad de Adén en Yemen. DW. 
Retrieved from https://www.dw.com/es/fuerzas-oficialistas-retoman-la-importante-ciudad-de-adén-en-
yemen/a-50203682 
236 Anónimo. (2019e). Emiratos Árabes Unidos bombardea Yemen y deja al menos 40 muertos. El 
Periódico. Retrieved from https://www.elperiodico.com/es/internacional/20190830/emiratos-arabes-
unidos-bombardea-yemen-40-muertos-7611984 
237  Al-Zikry, M., & Elhennawy, N. (2019). Yemen: gobierno y separatistas alcanzan prinicipio de 
acuerdo. San Diego Union Tribune. Retrieved from https://www.sandiegouniontribune.com/en-
espanol/noticias/story/2019-10-25/yemen-gobierno-y-separatistas-alcanzan-principio-de-acuerdo 
238 Anónimo. (2019b). Arabia Saudí anuncia un acuerdo para poner fin a la guerra en el sur de Yemen. El 
País. Retrieved from https://elpais.com/internacional/2019/11/05/actualidad/1572968679_761726.html 
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3. Cuestiones judiciales previas. 
 
a. La intervención de Irán y la posible 
internacionalización del conflicto. 
 
a.i. Irán: el disidente   
El único país que se opuso a la intervención yemení fue Irán. Desde principios del año, 
Irán alerto que la invasión respaldada por Estados Unidos en Yemen solo fomentaría la 
guerra civil o la desintegración del país. En sus declaraciones estableció que los países 
de la región deberían abstenerse de cualquier intervención que pueda empeorar la crisis. 
Teherán recurrirá a todas las vías posibles para rebajar la tensión y evitar las acciones de 
la coalición, insistiendo en que la intervención militar no era una opción239.  
Pero detrás de estas declaraciones se ocultaba una motivación más importante. En 
Yemen se había planteado un desafío directo a Arabia Saudí a través de los Huzies. La 
influencia iraní sobre este grupo era muy alta y la Casa de Saul sentía preocupación por 
tener en sus fronteras aliados de su histórico enemigo. Para Arabia Saudí la toma del 
poder por los Huzies implicaba una mayor influencia iraní en Yemen y, como 
consecuencia, una amenaza a sus fronteras. Para Estados Unidos el impacto de esta 
cuestión se basaba en la influencia que podía tener en la estabilidad de Arabia Saudí y 
en la estabilidad del comercio internacional del petróleo, su interés era de tipo 
estratégico.  
Si Irán lograba tener acceso a cualquiera de los puertos controlados por los Huzies, el 
equilibrio de poder de la subregión podría cambiar significativamente en tanto que 
tendría acceso directo al mar rojo240. En el supuesto caso de que alguno de los barcos 
petroleros fuera atacado, el valor del crudo se vería afectado seriamente. Esa es la razón 
                                                
239   Carrión, F. (2015c). Los árabes declaran la guerra a Irán en Yemen. El Mundo. Retrieved from 
https://www.elmundo.es/internacional/2015/03/26/551439f522601dc71a8b456f.html 
240   Saul, J. (2015). Conflicto en Yemen plantea peligros en crucial ruta de transporte de petróleo. 
Reuters. Retrieved from https://lta.reuters.com/articulo/portada-yemen-conflicto-envios-
idLTAKBN0MM2IB20150326 
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por la que tanto Estados Unidos como Egipto rápidamente se ocuparon de controlar el 
paso marítimo de la zona.  
La importancia de la ubicación de Yemen radica en que es un punto de distribución del 
crudo de Medio Oriente y el Golfo Pérsico241. Cualquier hostilidad en Yemen podría 
poner en peligro el tráfico por el Canal de Suez, también el transporte diario del 
petróleo y sus derivados. El crudo es en sí mismo uno de los puntos principales de 
rivalidad entre Irán y Arabia Saudí: mientras que los iraníes buscan regular la 
producción del número de barriles para contener el precio del crudo, los saudíes 
mantienen altos niveles de producción perjudicando la economía iraní.  
Tanto Arabia Saudí como Estados Unidos y Yemen, acusaban a Irán de apoyar 
financieramente y con abastecimiento de armas a los Huzies. Si bien ambas partes lo 
negaron, poco a poco ciertos eventos demostraron que había, al menos, una vinculación 
entre ellos.  
Como primer ejemplo podemos tomar la captura de dos oficiales iraníes y de dos 
miembros de Hezbollah, grupo terrorista libanes, en Yemen242. Con las investigaciones 
se demostró que se encontraban allí con la finalidad de asesora a las milicias Huzies.   
Más adelante se sospechaba que un convoy de barcos iraníes se estaría trasladando a 
Yemen para entregar armas a los Huzies. Sin embargo, esto no pudo comprobarse en el 
momento e Irán negó que les estaban facilitando armas a los rebeldes, aunque si 
apoyaban su lucha243. Más allá de las negativas, en septiembre se intercepto un barco 
iraní con armamento dirigiéndose a Yemen. La documentación de la embarcación 
correspondía a un permiso de pesca y determinaba que su propietario era de origen 
iraní244. De hecho, durante los siguientes meses varios barcos iraníes van a ser detenidos 
en su trayecto hacia Yemen por las fuerzas australianas, francesas y estadounidenses245.  
                                                
241 García Rico, R. (2016). Un año de guerra en Yemen: un conflicto religioso y económico. Irispress. 
Retrieved from https://irispress.es/2016/03/26/guerra-arabia-saudi-yemen/ 
242 Anónimo. (2015s). Irán y Hezbollah luchan en Yemen con los rebeldes hutíes. Infobae. Retrieved from 
https://www.infobae.com/2015/04/13/1721944-iran-y-hezbollah-luchan-yemen-los-rebeldes-huties/ 
243 Anónimo. (2015o). Estados Unidos envía un portaaviones a Yemen para frenar el tráfico de armás en 
Irán. Infobae. Retrieved from https://www.infobae.com/2015/04/20/1723568-estados-unidos-envia-un-
portaaviones-yemen-frenar-el-trafico-armás-iran/ 
244 Carrión, F. (2015a). Arabia Saudí intercepta un barco iraní con armamento destino a Yemen. El 
Mundo. Retrieved from 
https://www.elmundo.es/internacional/2015/09/30/560bca95268e3e853c8b457e.html 
245 Anónimo. (2016i). Estados Unidos intercepta un buque iraní con armás dirigido a Yemen. El Mundo. 
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Para finales de 2016, Conflict Armament Reserch va a llevar a cabo una investigación 
internacional que va a demostrar que Irán suministra armas a los Huzies a través de 
Somalia246. Estados Unidos y Arabia Saudí van a denunciar públicamente a Irán de 
proveer armas a los rebeldes.  
A principios del 2016 Arabia Saudí va a proceder a la ejecución de Nimr Baqr al-Nimr 
acusándolo de realizar discursos políticos que habían incitado a la violencia en las 
manifestaciones de la Primavera Árabe 247 . El hombre era un clérigo chiita cuya 
reputación en Irán era popularmente positiva y quienes lo consideraban un exponente de 
la resistencia pacífica. La ejecución de al-Nimr llevo a una masiva manifestación en el 
país chiita cuya violencia incremento hasta terminar con la quema de la embajada de 
Arabia Saudí en Teherán. Conforme el reino, el gobierno iraní había instigado estas 
actuaciones y decide romper relaciones diplomáticas. Con esta decisión de Riad se 
produjo una reacción en cadena con el resto de los países árabes: Bahréin, Sudan, 
Yubuti, Qatar, Somalia, Emiratos Árabes Unidos y Jordania siguieron sus pasos.  
Días más tarde, la embajada iraní en Saná va a ser bombardeada. Irán acusa 
directamente a Arabia Saudí de realizar estas acciones en contra su contra. En palabra 
de Hossein Jaber Ansani248:  
“Arabia Saudí es responsable del daño al edificio de la embajada y de las heridas de 
algunos de nuestro personal. Este ataque viola las leyes internacionales.” 
Por un lado, los Huzies en el norte quienes eran abastecidos de armas, explosivos y 
misiles por Irán. Esto quedo en evidencia cuando un barco iraní fue interceptado 
intentando ingresar de forma ilegítima armamento al territorio yemení. El presidente 
Hadi hizo una denuncia pública de las intenciones iraníes de desestabilizar el país 
mediante el apoyo a los rebeldes y separatistas249. 
                                                                                                                                          
Retrieved from https://www.elmundo.es/internacional/2016/04/04/5702b03622601d746c8b4666.html 
246 Anónimo. (2016l). Irán envía armás a los rebeldes en Yemen a través de Somalía. Tele 13. Retrieved 
from https://www.t13.cl/noticia/mundo/iran-envia-armás-a-los-rebeldes-en-yemen-a-traves-de-somalia 
247  Anónimo. (2016a). Arabia Saudita e Irán se muestran los dientes. Semana. Retrieved from 
https://www.semana.com/mundo/articulo/conflicto-entre-arabia-saudita-iran/456109-3 
248 Anónimo. (2016k). Irán acusa a Arabia Saudita de bombardear a su embajada en Yemen. Cubadebate. 
Retrieved from http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/01/07/iran-acusa-a-arabia-saudita-de-
bombardear-su-embajada-en-yemen/#.XW1x6yj7TIU 
249  Ceren, O. (2014). Yemen Blast Iran for Supporting Rebels Destabilizing Region. The Tower. 
Retrieved from http://www.thetower.org/0083oc-yemen-blasts-iran-for-supporting-rebels-destabilizing-
region/ 
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Los países del Golfo demandaron la restauración de la autoridad del gobierno yemení a 
los zaydies250. Se les criticaba fuertemente su vinculación con Irán251 y dejaron en claro 
que no iban a permitir la intervención de terceros estados en este conflicto. Esto era una 
amenaza directa a Irán, en tanto que, los Huzies pidieron entre sus reclamos la 
liberación de tres presos que eran miembros de las fuerzas militares iraníes: La Guarda 
Revolucionaria. Toda esta situación ponía en evidencia el conflicto latente entre Irán y 
Arabia Saudí252. Irán tenía una fuerte vinculación con los Huzies y los apoyaban con 
armas y adiestramiento. Arabia Saudí apoyaba al gobierno y observa con desconfianza 
las acciones de los zaydies. Por un lado, Saud se pone en alerta cuando los rebeldes se 
posicionan cerca de su frontera. Por otro lado, el hecho de que dominen Hodeida les 
daba control sobre el mar Rojo pudiendo entorpecer el comercio de la zona.  
Todos estos miedos por parte de Riad alcanzaron la realidad cuando los Huzies 
comenzaron a lanzar misiles hacia su territorio. Al principio los mismos eran de corto 
alcance provocando molestia, pero no muertes o una verdadera preocupación. Pero para 
el 2017 los misiles lanzados por los rebeldes comenzaron a alcanzar mayores 
extensiones y golpeando más fuerte al Reino Saudí. El primer lanzamiento fue contra el 
aeropuerto internacional ubicado en las cercanías de la capital, luego apuntaron contra 
objetivos militares253, todos estos se encuentran a más de 1000 km de la frontera.  La 
evolución de los misiles denotaba la intervención de alguien extraño al grupo 
sublevado, y las sospechas se dirigirán a Irán luego de que se demostrase que dichas 
armas provenían de este país254 no solo por la coalición árabe, sino también por Estados 
Unidos255.  
                                                
250 Anónimo. (2014k). Gulf Arabs demand return of state authority in Yemen. Reuters. Retrieved from 
https://af.reuters.com/article/worldNews/idAFKCN0HR08Z20141002 
251  Mudallali, A. (2014). The Iranian Sphere of Influence Expands Into Yemen. Foreing Policy. 
Retrieved from https://foreignpolicy.com/2014/10/08/the-iranian-sphere-of-influence-expands-into-
yemen/ 
252 Ghitis, F. (2014). Houthi Rise in Yemen Puts Saudi Arabia, Iran on Crash Course. World Politics 
Review. Retrieved from https://www.worldpoliticsreview.com/articles/14429/houthi-rise-in-yemen-puts-
saudi-arabia-iran-on-crash-course 
253 Anónimo. (2017z). Tensión entre Irán y la monarquía saudita. Los rebeldes huties de Yemen lanzan un 
nuevo misil contra Arabia Saudita. Clarín. Retrieved from https://www.clarin.com/mundo/rebeldes-
huties-yemen-lanzan-nuevo-misil-arabia-saudita_0_rJYmZWAeG.html 
254 Anónimo. (2017k). Guerra de Yemen: la Liga Árabe llama a la unidad contra Irán tras el ataque de los 
hutíes a Arabia Saudí. OK Diario. Retrieved from https://okdiario.com/internacional/guerra-yemen-liga-
arabe-llama-unidad-iran-ataque-huties-arabia-saudi-1495531 
255 Anónimo. (2017e). EE.UU. contradice a la ONU y asegura que Irán suministró el misil de Yemen 
contra Riad. La Vanguardia. Retrieved from 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20171214/433629946086/eeuu-onu-iran-misil-yemen.html 
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Estas acusaciones fueron negadas por Irán. En conferencia, el ministro de Asuntos 
Exteriores declaro que el país chiita no había proveído a los Huzies con dichas armas y 
que debían corresponder con otras ventas realizadas256. Incluso plantearon la posibilidad 
de que las mismas provengan de las ventas realizadas en su momento a la Unión 
Soviética cuando Yemen era aliada de la misma257.     
Estos hechos evolucionaron en una serie de reclamos frente al Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas para que proceda a sancionar como también en amenazas de 
considerar dichos actos como actos de guerra. Llevando a una mayor inestabilidad en la 
zona donde estos dos Estados luchan por la hegemonía. Arabia Saudí y Estados Unidos 
acusaban a Irán de haber proveído los misiles a los Huzies, mientras que Irán lo negaba 
y acusaban a los dos primeros de haber utilizado estas acusaciones para distraer a la 
comunidad internacional de las graves violaciones que estaba sufriendo la población 
yemení.  
Se creo un grupo de expertos que debía expedirse sobre la posibilidad de que los iraníes 
hayan cometido estos actos. El mismo expidió sus conclusiones que cada país es 
responsable del destino de sus armas y que, en este caso, Irán debió haber impedido que 
las mismas caigan en manos de rebeldes258. Con este parámetro se hizo responsable a 
Irán de estos hechos, aunque nunca pudo probarse que efectivamente Irán las haya 
entregado a los sublevados, pero tras el embargo de armas de 2015 la responsabilidad 
iraní sobre el destino de sus armas es mayor259. 
Como consecuencia de las conclusiones de este grupo de expertos, Reino Unido decidió 
presentar ante el Consejo de Seguridad un proyecto de resolución en la que se establecía 
la responsabilidad iraní en esta cuestión. Aunque conto con la mayoría de las 
aprobaciones, fue Rusia quien veto dicha cuestión en tanto que a sus ojos no se había 
logrado demostrar la culpabilidad de Irán. Como contrapartida presento y logro que se 
                                                
256  Anónimo. (2017n). Irán niega la entrega de armás a rebeldes en Yemen. DW. Retrieved from 
https://www.dw.com/es/irán-niega-la-entrega-de-armás-a-rebeldes-en-yemen/a-41873622 
257  Anónimo. (2018l). Irán niega suministrar armás a Yemen. TeleSur. Retrieved from 
https://www.telesurtv.net/news/iran-desmiente-supuesto-suministro-armás-yemen-20180314-0015.html 
258 Anónimo. (2018m). Irán violó embargo de armás de Naciones Unidas a Yemen. La Nación. Retrieved 
from https://www.nacion.com/el-mundo/conflictos/iran-violo-embargo-de-armás-de-naciones-unidas-
a/TAKNCRXG7RG27JW6EZYMSHTSXE/story/ 
259 Anónimo. (2018k). Expertos de la ONU hallaron nuevas pruebas de lazos entre Irán y los rebeldes 
hutíes de Yemen. Infobae. Retrieved from 
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/07/31/expertos-de-la-onu-hallaron-nuevas-pruebas-de-
lazos-entre-iran-y-los-rebeldes-huties-de-yemen/ 
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acepte una nueva resolución en la que Teherán no era mencionado pero que extendió las 
sanciones contra Yemen260.  
 
a.ii. La cuestión de fondo. 
Es importante poner en relieve los distintos matices en la rivalidad irano-saudí.  
En primer lugar, la base de su enfrentamiento proviene de las religiones que profesan. 
Arabia Saudí es sunita, mientras que Irán es chiita. Sus aliados y enemigos van a estar 
vinculados directamente a esta cuestión y la rivalidad entre estos Estados se va a 
desarrollar de distintas maneras de acuerdo con el plano en el que se estén enfrentando.  
En segundo lugar y como consecuencia del primero, la búsqueda de la hegemonía de 
Estado de la zona arábiga. Ambos Estados han luchado por años para obtener el control 
del grupo árabe. Si bien Irán pudo hacer algunas raíces en Siria y Afganistán, el reino 
saudí tiene como aliados al resto de los países árabes.  
Estos dos matices se reflejan en los conflictos entre ambos en territorio yemení261.  
El primero. Los Huzies profesan la rama chiita mientras que el resto de la población 
yemení es sunita. Es por ello por lo que en el momento en el que Yemen solicito ayuda 
para combatir a los Huzies, los sauditas no dudaron en apoyar la lucha contra su eterno 
rival religioso. Al igual que los iraníes eligieron apoyar al grupo rebelde en miras a la 
expansión de su religión.  
El segundo. Recordemos que, por la ubicación de Yemen, este cuenta con una 
importancia única por su facultad de afectar el comercio del petróleo. Tener a Yemen 
como aliado tiene un beneficio de tipo indirecto, pero de gran importancia. Es por ello 
por lo que Irán perseguía el éxito de los Huzies para lograr tener influencia en dichas 
facultades yemeníes. Por otro lado, Arabia Saudí decidió defender a aquellos de los que 
ya obtenía grandes beneficios respecto al comercio de crudo.  
                                                
260 Anónimo. (2018t). ONU: Consejo de Seguridad extiende sanciones a Yemen. DW. Retrieved from 
https://www.dw.com/es/onu-consejo-de-seguridad-extiende-sanciones-a-yemen/a-42751519 
261  Ayestaran, M. (2017). Yemen, tablero de la guerra global entre Irán y Arabia Saudí. ABC 
Internacional. Retrieved from https://www.abc.es/internacional/abci-yemen-tablero-guerra-global-entre-
iran-y-arabia-saudi-201712050202_noticia.html 
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La influencia de estos dos Estados en la guerra civil yemení da la posibilidad de 
plantearse la internacionalidad de dicho conflicto ya que no solo participan en el mismo 
el grupo rebelde y el gobierno yemení, sino también la coalición árabe liderada por 
Arabia Saudí e Irán.  
 
a.iii. Conflicto interno o conflicto internacional.  
Es imprescindible determinar el carácter del conflicto para poder determinar las normas 
aplicables y darle así un marco jurídico.  
En los Convenios de Ginebra de 1949, se diferencian el conflicto interno del conflicto 
internacional. El artículo 2 reza:  
Artículo 2 - Aplicación del Convenio 
Aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor ya en tiempo de paz, el presente 
Convenio se aplicará en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado 
que surja entre dos o varias Altas Partes Contratantes, aunque una de ellas no haya 
reconocido el estado de guerra. 
El Convenio se aplicará también en todos los casos de ocupación total o parcial del 
territorio de una Alta Parte Contratante, aunque tal ocupación no encuentre resistencia 
militar. 
Si una de las Potencias en conflicto no es parte en el presente Convenio, las Potencias 
que son Partes en el mismo estarán, sin embargo, obligadas por él en sus relaciones 
recíprocas. Estarán, además, obligadas por el Convenio con respecto a dicha Potencia, 
si ésta acepta y aplica sus disposiciones. 
 
Del mismo artículo surgen las características necesarias para que un conflicto sea 
considerado de tipo internacional. En primer lugar, debe surgir entre dos o más Estados 
parte del convenio o en caso de la ocupación territorial de un Estado a otro.  
En el caso particular de Yemen, no se podría hablar de un enfrentamiento entre dos o 
más Estados parte del convenio ya que si bien se da un enfrentamiento entre Arabia 
Saudí y los Huzies, estos últimos son un grupo rebelde y no un Estado. Aun cuando 
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reciban el apoyo económico y material de Irán, las acciones entre éste y la coalición 
árabe no son directas entre ellos. 
Tampoco podríamos utilizar la cuestión del establecimiento de tropas por parte de la 
coalición en territorio yemení, ya que esto fue autorizado por el Gobierno legítimo 
yemení y, nuevamente, el grupo insurrecto no representa al Estado para poder expresar 
su voluntad al respecto. 
Es evidente que conforme el artículo 2 que se repite en los cuatro convenios de Ginebra 
de 1949, no es posible identificar al conflicto en Yemen como de tipo internacional.  
Por otro lado, el artículo 3 que es común a los convenios establece:  
 
Artículo 3 - Conflictos no internacionales 
En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el 
territorio de una de las Altas Partes Contratantes cada una de las Partes en conflicto 
tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones… 
    
Este artículo es un artículo residuo, es decir, que el mismo engloba todo lo que no 
encuadra en el artículo anterior. Entonces todo tipo de enfrentamiento armado que se 
desarrolle en el territorio de algún Estado parte es considerado conflicto no 
internacional. Como fue analizado, el caso yemení no encuadra en el artículo 2 de los 
Convenios. 
Conforme lo analizado en este apartado, la guerra yemení es considerada 
internacionalmente como un conflicto no internacional, a pesar de la injerencia de 
diversos Estados en el mismo.   
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b. Normas internacionales que obligan y 
responsabilizan a las partes del conflicto en el ámbito 
penal. 
Una de las principales problemáticas que presenta el derecho internacional es la 
necesidad de que los Estados sean parte de los tratados, acuerdos o convenciones para 
que estos tengan obligaciones que surgen de los mismos o que sean responsables por 
infligir las normas establecidas.  
En este apartado vamos a analizar cuáles son las fuentes jurídicas que obligan a los 
Estados que forman parte en el conflicto y de donde surge la responsabilidad de los 
individuos frente a la justicia penal internacional que surgen de las fuentes jurídicas 
internacionales.  
 
b.i. Los crímenes de guerra. 
El reconocimiento de los crímenes de guerra como tales comienza en 1945 en el 
Estatuto de Londres del que participan Francia, Reino Unido, la Unión Soviética y 
Estados Unidos. Fue a través de este Estatuto que se crearon los Tribunales que luego 
juzgarían los actos realizados durante la segunda guerra mundial (Núremberg y Tokio).  
Durante los juicios de Núremberg, los tribunales utilizaron ciertos principios como 
normas generales para todos los enjuiciamientos y que les daba una base o un soporte a 
sus análisis sobre los distintos casos. Una vez terminados, estos principios fueron 
recogidos y confirmados por la Asamblea General en la Resolución 95 (1) del 11 de 
diciembre de 19 que le encargo a la Comisión de Derecho Internacional su redacción, la 
cual fue concluida en 1950, y la de un Código en la materia. 
Finalmente, luego de un sin número de modificaciones y rectificaciones solicitadas por 
los Estados, en 1996 la Comisión presenta el último proyecto de Código Internacional 
de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad en el que se establecen cuatro 
grandes grupos: la agresión, el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los 
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crímenes de guerra. Justamente en 1998 fue esta tipificación la que fue adoptada en el 
texto del Estatuto de Roma que da origen a la Corte Penal Internacional262.  
El ius in bello busca limitar las acciones de los Estados y de los combatientes durante la 
guerra, busca regular el caos en el que un conflicto internacional se desarrolla, con la 
finalidad de reducir el dolor, la muerte de las poblaciones involucradas, de los heridos o 
prisioneros.   
Fue con esta motivación que en 1949 los Estados se reunieron para dar origen a las 
Convenciones de Ginebra que forman lo que actualmente llamamos Derecho 
humanitario. La función principal es proteger a los individuos en general durante un 
periodo bélico. Pero también buscan castigar a aquellos que cometen estos actos. En 
todas y cada una de ellas se estableció un artículo que obliga a los Estados a adoptar los 
delitos que surgen de ellas y las incluyan en su derecho interno para poder aplicarlas a 
quienes las violen. Les genera a los Estados parte una obligación de enjuiciamiento a los 
actores y, en el caso de no poder realizar dichos procesos, entregar a los imputados a 
otros Estados que estén interesados en llevarlos a cabo.  
En el caso particular que nos convoca, es el artículo 3, idéntico en las cuatro 
convenciones, las que establece los crímenes de guerra que se deben juzgar en un 
conflicto interno como el de Yemen. Más adelante procederemos al análisis de este.  
 
b.ii. Principios de Derecho Internacional aprobados por el 
Tribunal de Núremberg.  
El Tribunal de Núremberg fue el primer tribunal creado con el fin de juzgar la comisión 
de crímenes internacionales. Si bien la posición sobre como el mismo se desarrolló y las 
críticas que recibió, no se puede negar que grandes avances se lograron en la materia 
criminal. También fue gracias a este tribunal que se impulsó la Declaración Universal 
de Derechos Humanos.  
El mayor logro de este tribunal fue la redacción de los nueve principios de Derecho 
Internacional que luego, en diciembre de 1946, fueron aprobados en Asamblea 
General263. Los mismos profesan:  
                                                
262  Diez de Velasco, M. (2007). Instituciones de Derecho Internacional Público (16th ed.). Madrid: 
Editorial Tecnos. 
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PRINCIPIO I 
Toda persona que cometa un acto que constituya delito de derecho internacional es 
responsable de él y está sujeta a sanción. 
PRINCIPIO II 
El hecho de que el derecho interno no imponga pena alguna por un acto que constituya 
delito de derecho internacional no exime de responsabilidad en derecho internacional a 
quien lo haya cometido. 
PRINCIPIO III 
El hecho de que la persona que haya cometido un acto que constituya delito de derecho 
internacional haya actuado como Jefe de Estado o como autoridad del Estado, no la 
exime de responsabilidad conforme al derecho internacional. 
PRINCIPIO IV 
El hecho de que una persona haya actuado en cumplimiento de una orden de su 
Gobierno o de un superior jerárquico no la exime de responsabilidad conforme al 
derecho internacional, si efectivamente ha tenido la posibilidad moral de opción. 
PRINCIPIO V 
Toda persona acusada de un delito de derecho internacional tiene derecho a un juicio 
imparcial sobre los hechos y sobre el derecho. 
PRINCIPIO VI 
Los delitos enunciados a continuación son punibles como delitos de derecho 
internacional: 
a. Delitos contra la paz: 
i) Planear, preparar, iniciar o hacer una guerra de agresión o una guerra que viole 
tratados, acuerdos o garantías internacionales; 
ii) Participar en un plan común o conspiración para la perpetración de cualquiera de 
los actos mencionados en el inciso i). 
                                                                                                                                          
263 Laguna-Bagarozza, D. (2016). Los tribunales penales internacionales. Caracas: Miguel Àngel Garcia 
e Hijos. 
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b. Delitos de guerra: 
Las violaciones de las leyes o usos de la guerra, que comprenden, sin que esta 
enumeración tenga carácter limitativo, el asesinato, el maltrato, o la deportación para 
trabajar en condiciones de esclavitud o con cualquier otro propósito, de la población 
civil de territorios ocupados o que en ellos se encuentre, el asesinato o el maltrato de 
prisioneros de guerra o de personas que se hallen en el mar, la ejecución de rehenes, el 
saqueo de la propiedad pública o privada, la destrucción injustificable de ciudades, 
villas o aldeas, o la devastación no justificada por las necesidades militares. 
c. Delitos contra la humanidad: 
El asesinato, el exterminio, la esclavización, la deportación y otros actos inhumanos 
cometidos contra cualquier población civil, o las persecuciones por motivos políticos, 
raciales o religiosos, cuando tales actos sean cometidos o tales persecuciones sean 
llevadas a cabo al perpetrar un delito contra la paz o un crimen de guerra, o en 
relación con él. 
PRINCIPIO VII 
La complicidad en la comisión de un delito contra la paz, de un delito de guerra o de un 
delito contra la humanidad, de los enunciados en el Principio VI, constituye asimismo 
delito de derecho internacional. 
 
Del mismo surgen las bases de lo que luego se desarrollara como el Derecho Penal 
Internacional. Permitirá una guía general para poder determinar cuando un individuo es 
responsable en el ámbito internacional por crímenes cometidos.  
Estos principios aceptados en Asamblea General, si bien no tienen un carácter 
vinculante sus resoluciones, dan una enumeración de principios que tienen respaldo 
consuetudinario y conformaran la base de lo que hoy denominamos derecho 
humanitario264, generando obligaciones para todos los Estados y permitiendo que sean 
                                                
264  Salamanca Aguado, M. E. (2012). El individuo. In Derecho Internacional Publico. Barcelona: 
Huygens Editorial. 
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utilizados para analizar los actos de todos los Estados y que puedan ser juzgados por la 
comisión de estos265. 
La primera tipificación de los crímenes de guerra surge de ellos y establece que son 
aquellos que se dan contra la población civil en general y el trato a prisioneros. El 
sufrimiento de las personas que se encuentran en el territorio yemení y que se vieron 
afectadas por los enfrentamientos entre las partes al estar atrapadas en fuego cruzado. 
Desde las miles de muertes provocadas hasta la migración forzada, todas aquellas 
consecuencias que se inician debido a la situación de peligro en la que se encuentran los 
civiles. También los malos tratos o muerte provocada en prisioneros. Incluso la 
destrucción de las ciudades, que es de moneda corriente en Yemen, es considerada un 
crimen de guerra en derecho internacional. Este delito abarca todas las formas de 
sufrimiento que se pueden inducir a una persona física y psicológicamente.    
  
b.iii. El artículo 3 común a los Convenios de Ginebra. 
En 1949, se firmaron cuatro Convenios con la finalidad de regular el comportamiento 
de las partes durante un conflicto y protegen a quienes ya no pueden combatir y a 
quienes no intervienen en los enfrentamientos.  
Los cuatro convenios, más allá de la particular temática que tocan, tienen en común el 
artículo número 3, que reza:  
Artículo 3 - Conflictos no internacionales 
En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el 
territorio de una de las Altas Partes Contratantes cada una de las Partes en conflicto 
tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones: 
1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los 
miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas 
fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, 
en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole 
                                                
265 Hernández Campos, A. (2000). El Derecho de los Conflictos Armados no Internacionales: una visión 
introductoria. Agenda Internacional, 77–94. Retrieved from 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/agendainternacional/article/view/7252 
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desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el 
nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. 
A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las 
personas arriba mencionadas: 
a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en 
todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; 
b) la toma de rehenes; 
c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y 
degradantes; 
d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal 
legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables 
por los pueblos civilizados. 
2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. 
Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz 
Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto. 
Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos 
especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio. 
La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto 
jurídico de las Partes en conflicto. 
  
Este artículo tiene principal relevancia en tanto que establece una primera normativa 
con fuerza obligatoria para los conflictos internos como es el caso que se desarrolla en 
Yemen. 
Yemen firmo y ratifico los Convenios de Ginebra de 1949 el 16 de Julio de 1970 lo que 
lo convierte en una de las Altas Partes y obliga al Estado a respetar y cumplir las 
normas establecidas en estos acuerdos.  Por lo que los actos cometidos durante esta 
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guerra que violan estas normas y sus protocolos responsabilizan a Yemen frente a la 
comunidad internacional.  
En la misma situación se encuentra Arabia Saudí quien firmo y ratifico los Convenios 
de 1949 el 18 de mayo de 1963.  
La cuestión para analizar es la responsabilidad de las otras partes del conflicto, en tanto 
que no son parte del Convenio. Es importante determinar cuál es la fuerza obligatoria de 
este artículo y del Convenio para un grupo rebelde como es el caso de los Huzies.  
Sin embargo, la fuerza obligatoria y la responsabilidad de los grupos armados es clara y 
surge directamente del primer párrafo del artículo266. En el mismo, se establece que la 
responsabilidad de respectar dichas normas recae sobre las partes del conflicto interno 
cuando el mismo se desarrolle en el territorio de uno de los Estados parte del Convenio. 
Por ende, simplemente el hecho de que el enfrentamiento armado sea de carácter no 
internacional y que se de en el territorio de alguno de las Altas Partes hace que todas las 
partes involucradas, sin importar su clasificación, sean responsables por la protección de 
los individuos que no forman parte o que ya no pueden formar parte del conflicto. 
 
b.iv. La aplicabilidad del artículo 3.  
Si bien el artículo 3 configura ciertas acciones cometidas durante conflictos internos 
como delitos o crímenes, no establece sistemas o instituciones que apliquen penas a los 
actores de estos267. Es cierto que la responsabilidad de los individuos sobre este tipo de 
actos tiene un fundamento en las costumbres internacionales; sin embargo, luego de 
1949 el derecho internacional, en general, y el derecho penal internacional, en 
particular, se fueron desarrollando con el paso de los años y los diversos sucesos que la 
comunidad internacional enfrento generando documentos que respaldaron estas 
costumbres con derecho convencional.  
Dos de los eventos que ayudaron a desarrollar en el ámbito convencional esta rama 
jurídica fueron los sucedidos en la antigua Yugoslavia y en Ruanda. En el momento en 
que el Consejo de Seguridad creo los tribunales con competencia para juzgar los delitos 
                                                
266 Cameron, L., Demeyere, B., Henckaerts, J.-M., La Haye, E., & Muller, I. (n.d.). Comentarios de los 
conveniones de Ginebra de 1949. 
267 Cameron, L., Demeyere, B., Henckaerts, J.-M., La Haye, E., & Muller, I. (n.d.). Comentarios de los 
conveniones de Ginebra de 1949. 
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cometidos en aquellos sucesos, se tomó la oportunidad para reconocer la 
responsabilidad de los individuos en conflictos internos, incluyendo aquellos que surgen 
del artículo 3 como una obligación de derecho humanitario. 
El Estatuto del Tribunal Internacional para juzgar a los presuntos responsables de 
graves relaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la 
ex Yugoslavia a partir de 1991 incluye en forma general la realización de actos que 
violan cualquiera de las disposiciones de las Convenciones de Ginebra de 1949268. Fue 
en este texto en el que se incluyó por primera vez la condena de los actos violatorios al 
artículo 3 responsabilizando por actos internos a nivel internacional.  
El Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda dio un paso más allá adoptando 




Violaciones del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y del Protocolo 
Adicional II de los Convenios 
El Tribunal Internacional para Ruanda tendrá competencia para enjuiciar a las 
personas que cometan u ordenen la comisión de graves violaciones del artículo 3 
común a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativos a la protección de 
las víctimas de los conflictos armados y del Protocolo Adicional II de los Convenios, de 
8 de junio de 1977.  Dichas violaciones comprenderán los actos siguientes, sin que la 
lista sea exhaustiva: 
a)   Los actos de violencia contra la vida, la salud y el bienestar físico o mental de las 
personas, especialmente el homicidio y el trato cruel como la tortura, la mutilación o 
cualquier otra forma de castigo corporal; 
b)   Los castigos colectivos; 
c)   La toma de rehenes; 
                                                
268 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estatuto del Tribunal Internacional para juzgar a los 
presuntos responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el 
territorio de la ex-Yugoslavia a partir de 1991. , (1993). 
269 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estatuto del Tribunal Internacional para Rwanda. , 
(1994). 
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d)   Los actos de terrorismo; 
e)   Los ultrajes a la dignidad personal, en particular los tratos humillantes o 
degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier otra forma de agresión 
indecente; 
f)   El saqueo; 
g)   La aprobación de sentencias y la realización de ejecuciones sin un fallo previo 
pronunciado por un tribunal constituido regularmente y que haya ofrecido todas las 
garantías judiciales consideradas indispensables por los pueblos civilizados; 
h)   Las amenazas de perpetración de cualquiera de los actos precedentes. 
 Este fue el principal antecedente que se logró establecer y, aquellos países que lo 
apoyaron fueron quienes luego lograron la inclusión de los crímenes cometidos en 
conflictos internos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional configurando los 
mismos como crímenes de guerra.  
 
b.v. El artículo 3 como crímenes de guerra.  
Todas las conductas que se desprenden del artículo 3, apartado 1, incisos A-D son 
consideradas por la comunidad internacional como crímenes de guerra y generan 
responsabilidad penal individual de aquellos que las cometan en un conflicto interno270. 
Este listado esta complementado por el apartado E del artículo 8 del Estatuto de Roma, 
tanto que el mismo está respaldado en el derecho consuetudinario, en el que se 
establece: 
e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados 
que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho 
internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes
271
: 
                                                
270 Cameron, L., Demeyere, B., Henckaerts, J.-M., La Haye, E., & Muller, I. (n.d.). Comentarios de los 
conveniones de Ginebra de 1949. 
271 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. , (1998). 
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i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles 
que no participen directamente en las hostilidades; 
ii) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y medios de 
transporte sanitarios y contra el personal que utilicen los emblemas distintivos de los 
Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional; 
iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades 
o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia 
humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan 
derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho 
internacional de los conflictos armados; 
iv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la 
educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los 
hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, a condición de que no 
sean objetivos militares; 
v) Saquear una ciudad o plaza, incluso cuando es tomada por asalto; 
vi) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo 
forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada o 
cualquier otra forma de violencia sexual que constituya también una violación grave 
del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra; 
vii) Reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o grupos o 
utilizarlos para participar activamente en hostilidades; 
viii) Ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el 
conflicto, a menos que así lo exija la seguridad de los civiles de que se trate o por 
razones militares imperativas; 
ix) Matar o herir a traición a un combatiente adversario; 
x) Declarar que no se dará cuartel; 
xi) Someter a las personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a 
mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no 
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estén justificados en razón del tratamiento médico, dental u hospitalario de la persona 
de que se trate ni se lleven a cabo en su interés, y que provoquen la muerte o pongan 
gravemente en peligro su salud; 
xii) Destruir o apoderarse de bienes de un adversario, a menos que las necesidades del 
conflicto lo hagan imperativo; 
xiii) Emplear veneno o armas envenenadas; 
xiv) Emplear gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, material o 
dispositivo análogos; 
xv) Emplear balas que se ensanchan o aplastan fácilmente en el cuerpo humano, como 
balas de camisa dura que no recubra totalmente la parte interior o que tenga 
incisiones. 
En el caso particular de la guerra yemení, la mayoría de estos delitos fueron cometidos 
contra la población civil habiendo sido ejecutados por una o ambas partes de la 
contienda. Ello demuestra la gravísima situación que aconteció en este territorio en los 
últimos 6 años y como la comunidad de este país fue agredida sin cansancio de diversas 
maneras. Es importante que la comunidad internacional demuestre que este tipo de 
acciones no serán pasadas por alto y que no se hará la vista gorda frente a la masacre de 
la población de una nación.  
Dada la extensión requerida para este trabajo, es imposible adentrarse en el análisis 
puntal ya que el objetivo de este es comprender la guerra en sí misma y la posibilidad de 
los delitos sean juzgados a nivel internacional. Sin embargo, el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha realizado informes anuales sobre la 
situación general de los derechos humanos en Yemen y las violaciones de estos surgidas 
en la guerra. Estos informes anuales comenzaron en el 2015 y son actualizados 
anualmente emitiéndose el último de ellos el 9 de agosto de 2019. Remitimos a ellos 
para información detallada y oficial respecto de los delitos configurados en específico.  
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c. La responsabilidad internacional del individuo y la 
estructura jurídica internacional. 
Una vez determinados estos actos como delitos o crímenes internacionales la dificultad 
se presenta al momento de establecer cuales tribunales o autoridades tienen competencia 
para juzgarlos. 
El principal rasgo característico del Derecho Internacional originario era que los únicos 
considerados sujetos en este ámbito eran los Estados. Solo ellos podían obligarse y 
otorga derechos a otros respecto de su soberanía. Sin embargo, con la evolución en el 
tiempo con las distintas cuestiones que se fueron enfrentando la subjetividad en el 
ámbito internacional se amplió.  
Particularmente en el caso del individuo. El individuo no era considerado sujeto 
internacional y sus derechos y obligaciones en esta materia no surgían en forma directa. 
En realidad, el derecho internacional afectaba la conducta del individuo siempre y 
cuando este haya sido incorporado por el Estado del cual era nacional en su legislación 
interna. En el caso de la responsabilidad en cuestiones penales, era necesario que el 
Estado haya incorporado la normativa en derecho internacional a su derecho interno 
para que sus propios jueces nacionales puedan aplicarlo al individuo en cuestión. 
Podríamos concluir que los derechos y obligaciones surgían del ámbito internacional 
pero que las sanciones eran cuestiones internas del estado. El Derecho Internacional no 
poseía una estructura jurídica que le permita aplicar directamente a los individuos las 
normas que de él emanaban por lo que dependía del Estado la implantación de justicia.  
Que el procesamiento se realice en los tribunales internos del país donde acontecen es la 
forma más simple y efectiva. El primer lugar porque los acusados por dichos delitos se 
encuentran en dicho territorio. En segundo lugar, porque las pruebas de los crímenes 
cometidos están allí mismas. Pero por otro lado se presentan grandes problemáticas que 
entorpecen este tipo de procesamiento: los tribunales internos no siempre gozan de 
funcionalidad para poder realizar dichos enjuiciamientos; también es importante el 
hecho de que el Estado goce de los fondos necesarios para proceder a realizar estos 
procesos. Finalmente, es fundamental la voluntad del Estado de alcanzar la condena 
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sobre dichos crímenes y estos no siempre los Estados están dispuestos a castigar a sus 
propios nacionales en esta materia, por diversas razones, lo que da un alto margen de 
impunidad en esta materia.  
Esa es la consecuencia de que se haya desarrollado una normativa en el ámbito 
internacional de carácter deshumanizado. Su principal diferencia con el derecho interno 
es que el derecho interno es el ser humano, su protección y sus derechos, el eje central 
de dicha normativa. En el ámbito internacional, el ser humano no tiene relevancia, es un 
derecho de Estados. Sin embargo, es a partir de la segunda guerra mundial, de sus 
hechos y de sus consecuencias que esta visión cambia, generando una revalorización del 
ser humano en el ámbito internacional272.  
Esto demuestra la importancia y la relevancia de la evolución de la materia en cuanto a 
la creación y desarrollo de una estructura internacional que juzgue y sancione a los 
individuos por cuestiones de este ámbito273. Es tal la importancia de estos actos en la 
forma en la que afectan a la sociedad en su conjunto que hicieron y hacen que el 
derecho internacional rompa sus propias barreras y limitaciones para impartir justicia y 
garantías de seguridad a la población mundial, sin distinción de nacionalidad.  
En la actualidad vemos las distintas estructuras que se fueron creando con el fin de 
aplicar el derecho internacional y sancionar a aquellos individuos que lo infringen. 
Persigue la reducción de la impunidad en actos de tal gravedad que sus ejecutores no 
pueden ser dejados sin castigo. La excelencia en esta estructura es la Corte Penal 
Internacional, que incluso con sus debilidades, marco una importante doctrina en la 
materia y su jurisprudencia evoluciona ampliando su cuadro de competencia y 
jurisdicción. Por otro lado, en aquellos casos que la CPI no alcanza, el Consejo de 
Seguridad a procedido a la creación de Tribunales Ad Hoc, ya sea de carácter puro 
internacional o mixto, proceden a la aplicación del Derecho Internacional en aquellos 
Estados que, por la razón que sea, no dan inicio al procesamiento de los implicados. 
Entre ellos: el Tribunal Penal Internacional de la ex Yugoslavia, el Tribunal Penal 
Internacional de Ruanda, la Corte Penal Internacional, el Tribunal Especial para Sierra 
Leona y el Tribunal Especial Iraquí.  
                                                
272  Salamanca Aguado, M. E. (2012). El individuo. In Derecho Internacional Publico. Barcelona: 
Huygens Editorial. 
273  Diez de Velasco, M. (2007). Instituciones de Derecho Internacional Público (16th ed.). Madrid: 
Editorial Tecnos. 
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Pero aquí se presenta la constante problemática, en el caso de los Tribunales solo tienen 
jurisdicción sobre aquellos delitos acontecidos en el territorio en el que se delimito su 
competencia. En el caso particular de la Corte Penal Internacional, su competencia está 
limitada sobre aquellos actos acontecidos en el territorio de o por nacionales de aquellos 
países que firmaron y ratificaron su Estatuto. 
En el caso particular, Yemen no firmo ni ratifico el Estatuto de Roma que crea la Corte 
Penal Internacional por lo que la competencia de la Corte requiere un análisis en 
particular. Por otro lado, si forma parte de las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949, 
ratificando las mismas el 16 de Julio de 1970, lo que genera responsabilidad 
internacional, aunque se dificulte la determinación de la estructura con competencia y 
jurisdicción. Se considera que el artículo 3 es de aplicación inmediata, es decir que sin 
importan que se haya declarado como tal o no, el mismo se aplica en todo conflicto 
interno sin excepción274. 
Finalmente, la creación de la figura jurídica de la Jurisdicción Universal que permite a 
los tribunales internos de todos los Estados a procesar y juzgar a aquellos nacionales de 
otros países que se encuentran en una situación de impunidad sobre delitos de carácter 
internacional.  
Como conclusión, aparte de los tribunales internos de Yemen, que, en mi opinión no se 
encuentran en condiciones para llevar los procesos adelante, tenemos otras tres 
estructuras o herramientas que podrían llevar al enjuiciamiento de los actores:  
 La Corte Penal Internacional.  
 Un Tribual Ad Hoc. 
 La Jurisdicción Universal. 
 
c.i. La Corte Penal Internacional 
La competencia de la Corte Penal Internacional es voluntaria. Es decir que solo aquellos 
que hayan firmado y ratificado el Estatuto de Roma aceptan como jurisdicción 
                                                
274 Irigoin Barrenne, J., & Espaliat Larson, A. (n.d.). Las normás del Derecho Internacional Humanitario 
que rigen los conflictos armados sin carácter internacional: su aplicación en Chile. Lecciones y Ensayos. 
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obligatoria a la CPI. Esto limita de forma directa la cuestión yemení, en tanto que 
Yemen solo firmo el Estatuto el 28 de diciembre de 2000.  
Más allá de ello, la CPI podrá tener competencia solo en aquellos actos que se 
encuentren tipificados en su Estatuto (competencia material), que hayan sido cometidos 
luego de la entrada en vigor del Estatuto, 1 de julio de 2002, (competencia temporal)275, 
y que hayan sido realizados por personas físicas mayores de edad sin importar su cargo 
o posición (competencia personal)276. En el caso de los Estados que forman parte del 
Estatuto de Roma, la competencia de la CPI es automática sobre todos aquellos actos 
que cumplan estas condiciones.  
Sin embargo, por su vinculación el cumplimiento de los fines de la Carta de la Naciones 
Unidas, el Consejo de Seguridad tiene un estado jurídico especial frente a la Corte 
otorgado por el mismo Estatuto de Roma277. Así le da ciertas competencias específicas 
al CS siendo una de nuestro particular interés. El Consejo podrá, en ejercicio del 
Capitulo VII, remitir al fiscal de la CPI un caso para que investigue la posible comisión 
de los delitos configurados en su Estatuto. Si el fiscal llegase a un resultado positivo, 
entonces el caso es de competencia automática de la corte para juzgarlo. Su 
competencia no se vera afectada por el hecho de que los actores no tengan nacionalidad 
de un Estado Parte.  
He aquí una posibilidad para que la Corte Penal Internacional pueda tener competencia 
en la situación yemení: el Consejo de Seguridad debe remitirle el caso a la Corte para 
que esta lo investigue.  
Otra posibilidad, es que Yemen acepte la competencia de la Corte sobre los delitos 
cometidos en su territorio278. Este último si bien demostraría un acto de buena fe por 
parte de Yemen, conforme el desarrollo de los hechos, en mi opinión seria poco 
probable que esto suceda. Simplemente porque no solo implicaría juzgar los actos 
                                                
275 Espaliú Berdud, C. (2012). Corte Penal Internacional. In Derecho Internacional Publico. Barcelona: 
Huygens Editorial. 
276  Diez de Velasco, M. (2007). Instituciones de Derecho Internacional Público (16th ed.). Madrid: 
Editorial Tecnos. 
277 Diez de Velasco, M. (2006). Las Organizaciones Internacionales. Madrid: Editorial Tecnos. 
278 Servicio de Asesoramiento de Derecho Internacional Humanitario. (2007). Estatuto de la Corte Penal 
Internacional. 
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realizados por los Huzies, sino también aquellos delitos cometidos por los nacionales de 
Arabia Saudí y por aquellos que forman parte o apoyaron al gobierno yemení.  
 
c.ii. Los tribunales Ad Hoc. 
Luego de Nuremberg y Tokio, la creación de los tribunales penales Ad Hoc no volvió a 
producirse hasta los años 90. El Consejo de Seguridad procedió a la creación de dos 
tribunales penales internacionales: uno para los hechos acontecidos en el territorio de la 
ex Yugoslavia y otro para los acontecidos en Ruanda279.  
Ambos fueron creados en el espectro jurídico del Capitulo VII de la Carta de Naciones 
Unidas, es por ello por lo que la aceptación de estos por parte de los Estados parte fue 
innecesaria. Se le dio, evidentemente, prioridad a la situación de gravedad sobre la que 
debían actuar estos Tribunales y el manifiesto peligro a la seguridad y paz internacional 
que representaban. Estos tribunales han colaborado al desarrollo del derecho 
internacional en materia penal y son antecedentes directos al primer órgano permanente, 
la Corte Penal Internacional.  
Los casos que ambos tribunales iban a juzgar son específicos, es decir cierta materia 
realizada en cierto territorio. Su ámbito de competencia esta establecido por las razones 
que promueven su creación. No tenían competencia abierta, sino limitada. Una vez 
concluidos los mismos se extinguirían los tribunales.  
Una de las principales características de estos dos tribunales es que son autónomos y 
tienen competencia sobre los casos que le conciernen con prioridad frente a los 
tribunales internos. 
Luego de la creación de la Corte, el Consejo de Seguridad continuo con la creación de 
tribunales especiales y de cámaras cuando existía la posibilidad de que ciertos delitos de 
alta gravedad puedan quedar impunes.  
Analizando las estadísticas, el caso de Yemen con la cuestión humanitaria lo hace un 
caso de gran gravedad y casi único en su situación. Solo viendo las cifras de la cantidad 
                                                
279  Diez de Velasco, M. (2007). Instituciones de Derecho Internacional Público (16th ed.). Madrid: 
Editorial Tecnos. 
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de ataques a edificios civiles, a zonas civiles, la cantidad de muertos, de desplazados, de 
niños muertos, de niños soldados, ataques a organizaciones internacionales, a edificios 
públicos de salud, etc. los niveles de hambruna demuestran que en este territorio se dio 
una situación de particular gravedad y que debería ser analizada por un órgano 
competente y objetivo, fuera del Estado yemení.  
Las circunstancias en general se cumplen para que el Consejo de Seguridad proceda a la 
creación de un Tribunal Ad Hoc para que investigue y castigue los crímenes cometidos 
en Yemen. El mayor desafío que presenta esta opción es que el tribunal tendría que ser 
similar al de Ruanda o ex Yugoslavia y no a los tribunales especiales o cámaras que se 
crearon luego de la CPI. Esto es así por el amplio espectro en materia de crímenes que 
se cometieron. Por otro lado, no solo participaron nacionales yemeníes, sino que otras 
nacionalidades se vieron involucradas y los intereses de sus países de origen podrían 
afectar en la cuestión. Por último, esto daría lugar al procesamiento de los actos 
cometidos por la coalición y su amistad con los 5 grandes del CS podría impedir que se 
proceda a la creación de dicho tribunal.  
 
c.iii. La jurisdicción universal 
La jurisdicción universal es un principio jurídico creado en el ámbito internacional que 
permite a los Estados juzgar a quienes hayan cometido cierto tipo de delitos que 
aterrorizan a la comunidad internacional en su conjunto (genocidio, crímenes de guerra, 
crímenes contra la humanidad, etc.) aunque estos no hayan sido cometidos en su 
territorio, ni por sus nacionales280.  
Para que un Estado pueda hacer esto debe haber incorporado la figura de jurisdicción 
universal a su legislación, también tipificar estos delitos en su derecho interno. 
Al principio, este principio era incorporado en las legislaciones de forma abierta, es 
decir sin limitaciones de ningún tipo. Pero esto fue un problema, ya que a medida que 
paso el tiempo, el trato de ciertos casos produjo tensiones entre Estados y una 
                                                
280 Philippe, X. (2006). Los principios de jurisdicción universal y complementariedad: su interonexión. 
International Review of the Red Cross. Retrieved from 
https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/irrc_862_philippe.pdf 
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sobredemanda de los tribunales de los países que amparaban este principio. Es por ello 
por lo que muchos de estos Estados comenzaron a limitar la aplicación de la 
jurisdicción universal siendo necesaria por ejemplo alguna vinculación entre el acto, la 
victima o el victimario y el Estado que aplicara la jurisdicción universal.  
Por los problemas que puede llegar a traer, es necesario que la denuncia este 
suficientemente fundada para poder proceder con firmeza sobre el caso. Esto es así en 
tanto que la mayoría de las veces los victimarios participan del gobierno o tienen cargos 
de alto rango.  
Sin embargo, es importante remarcar que los Estados que forman parte de los 
Convenios de Ginebra tienen la obligación de investigar los crímenes de guerra que 
surgen de las Convenciones y que es necesario que no cierren sus puertas a este tipo de 
jurisdicción excediendo sus limitaciones, cumpliendo con sus obligaciones 
internacionales281.  
  
                                                
281 Roja, C. I. de la C. (2017). Alcance y aplicacion del principio de jurisdicción universal: declaración 
del CICR ante la ONU. Retrieved from https://www.icrc.org/es/document/alcance-y-aplicacion-del-
principio-de-jurisdiccion-universal-declaracion-del-cicr-ante-la 
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4. Consideraciones finales. 
La guerra civil yemeni es una guerra cuya violencia escalo rápidamente. El avance de 
los Huzies a lo largo del territorio yemeni hasta tomar la ciudad, el aprisionamiento de 
Hadi y su posterior huida a Adén, el involucramiento de Arabia Saudí y la coalición, 
todos estos hechos dieron  inicio a una serie de actos cuya violencia sobrepasa los 
límites establecidos en las leyes de guerra. La violación constante de derechos humanos, 
la utilización de niños en las líneas, la utilización de armas prohibidas, el ataque 
constante a edificios civiles, los ataques a edificios de organizaciones que prestan ayuda 
humanitaria, etc. Así podemos seguir enumerando un sin número de atrocidades 
cometidas por ambas partes del conflicto, cada una a su medida y conforme su acceso a 
la población. 
Muchos acusan a la coalición por la muerte masiva de civiles, y es cierto. Otros hablan 
de los abusos de los Huzies a los civiles, esto también es cierto. Cada uno desde su 
posición y daño de una manera u otra. La utilización de bombas racimo por parte de 
Arabia Saudí llevo a la mutilación de muchas personas. El secuestro y desaparición 
forzada de individuos que no defendían fervientemente la posición de los Huzies, 
aunque no necesariamente vaya en contra.  
El bloqueo de las fronteras de Yemen por parte de Arabia Saudí y, luego, el de los 
Huzies de las organizaciones humanitarias a sus zonas de control llevaron a la muerte y 
a la hambruna. A lo largo del conflicto, no se respeto ni se permitió el acceso definitivo 
y constante de las organizaciones de ayuda humanitaria, debiendo algunas dejar el 
territorio durante ciertos periodos.  
La situación humanitaria yemeni era caótica desde antes de iniciados estos 
enfrentamientos. Como consecuencia, la guerra civil llevo a un drástico aumento de la 
pobreza y reafirmando la situación de hambruna en casi todo el territorio. La 
destrucción de la guerra llevo a la falta de saneamiento de agua y, en consecuencia, a 
una epidemia de cólera. Junto a los desastres naturales, la población yemeni pereció y 
enfermo frente a todas las maldades que lo azotaban. Aquellos que sobrevivían 
buscaban trasladarse a espacios del territorio de Yemen que no estaban siendo tan 
castigados. El desplazamiento interno yemeni fue uno de los de mayor envergadura, a 
sus nacionales se sumaban los somalíes que escapaban de sus propios tormentos.   
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Los niños se vieron fuertemente afectados. Es masiva la cantidad de delitos contra 
menores de edad que van desde mutilación y muerte, hasta matrimonio forzado, abuso y 
utilización de niños para que formen parte de las filas militares. Podríamos decir que la 
totalidad de los niños yemeníes sufren algún tipo de trastorno o discapacidad física 
como consecuencia de la guerra.   
Otra de las características de esta guerra es la alta participación de terceros países en 
tanto que guerra civil. Los años demostraron que, más allá de la coalición árabe cuya 
ayuda fue solicitada por el gobierno yemeni, varios países se involucraron de diversas 
formas. La colaboración en estrategias militares y en selección de objetivos fueron de 
las más populares, entre otros: Reino Unido, Estados Unidos, Francia, España. Pero fue 
quizás la venta de armas a los países árabes que más consecuencias provocaba: España, 
Estados Unidos y Reino Unido fueron los tres grandes vendedores de armas de la última 
década gracias a esta guerra. Incluso en contra de las decisiones de la Unión Europea, 
también violando las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas. Por otro 
lado, la colaboración de Irán a los Huzies escalo la guerra ya que estos lograron 
expandir sus zonas de ataque, incluso fijando como objetivos zonas fuera de las 
fronteras yemeníes. 
En primer lugar, esta guerra evidencia que el hecho de que terceros países se involucren 
en una guerra civil no siempre lleva a resultados positivos y que solo debe hacerse en la 
medida y con respeto a las normas de derecho internacional.  
En segundo lugar, el hecho de que los Estados no formen parte del Estatuto de la CPI no 
significa que no reconozcan ciertos actos como crímenes internacionales y que no deban 
respetarlos. El derecho consuetudinario y las Convenciones de Ginebra obligan a los 
Estados en sus comportamientos. La conducta de los mismos debe ser conforme al 
derecho internacional en todos sus ámbitos y esto incluye aquellos actos que realizan 
durante un conflicto, ya sea interno o internacional. Más aun teniendo en cuenta que 
esta busca proteger a las personas.  
En tercer lugar, la limitación de la competencia de la CPI, nos demuestra que es un 
derecho en el que sigue reinando la autonomía de los Estados mas allá de las cuestiones 
que se traten. La competencia de la Corte debería extenderse a todos los Estados 
miembros de Naciones Unidas ya que nace a partir de una de sus resoluciones. 
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Obligando así a la mayoría de los Estados y garantizando los derechos básicos de las 
personas que viven en sus territorios. Quizás contrariando la antigua postura, quizás 
doblegando la soberanía de los Estados, pero reevaluando el hecho de quienes son 
quienes realmente detenta el poder. Recordando que en la democracia el poder reside en 
el pueblo y que su gobierno es solamente un representante. La cuestión que se plantea 
es si esa soberanía y esa autonomía de los Estados pierden su valor cuando el Estado 
realiza actos en contra de sus propios ciudadanos. Incluso evaluar si el hecho de que el 
Estado no persiga la justicia respecto de ciertos tipos de crímenes lleva a la 
desvalorización de esa representación de poder.   
En cuarto lugar, respecto de la creación de tribunales ad hoc y de la remisión del caso a 
la CPI, son soluciones que dependen de la voluntad de los 5 grandes para que se 
proceda a la aplicación de justicia y la garantía de protección de los derechos básicos a 
la comunidad mundial. Particularmente el caso Yemeni, y en comparación de los casos 
anteriores en los que el Consejo ordeno la investigación y castigo, se dan visiblemente 
todas las condiciones para el CS remita la causa a la Corte y cree un Tribunal para que 
juzgue los casos yemeníes. Debemos esperar para ver qué sucede cuando deban decidir 
al respecto.  
La jurisdicción universal siempre es una posibilidad. Pero lo cierto es que la mayoría de 
los países limitaron lo más posible la competencia de sus cortes respecto de la 
jurisdicción universal. Esto fue consecuencia de la cantidad de juicios que recibían por 
esta temática y que también ponían en conflicto a los Estados involucrados.  
Como conclusión general. La efectividad de la estructura jurídica internacional 
depende, en principio, de la voluntad de los Estados. Sin embargo, vemos que con el 
paso de los años la Corte y el Consejo de Seguridad buscan extender y flexibilizar la 
competencia de este organismo, incluso creando tribunales autónomos cuando esto no 
es posible. La importancia radica en alcanzar a quienes realizan cierto tipo de delitos 
que aterran a la comunidad internacional en su conjunto. Si bien no tenemos 100% de 
certeza sobre un futuro enjuiciamiento y castigo, es cierto que existen mayores 
posibilidades de que se proceda a procesar y condenar que hace unos años atrás. 
Esperamos que la sociedad internacional siga evolucionando hasta que la prioridad sea 
la protección de la comunidad internacional y de los individuos que la conforman.  
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